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P A N I C O E N C O N S T A N T I N O P L A 
L o s t u r c o s i n d i g n a d o s p o r l a d e s t r u c -
c i ó n d e s u b a r c o d e g u e r r a , a c u s a n a 
l o s a l e m a n e s d e n e g l i g e n c i a e n l a d e -
f e n s a d e l o s D a r d a n e l o s . - T e m e n q u e 
s e r e p i t a l a h a z a ñ a d e l s u b m a r i n o i n g l é s 
l o s b e a s i c i o n 
E l " D r e s d e n " , p e r s e g u i d o p o r e l " B r i s -
t o r . - S e g e n e r a l i z a l a o f e n s i v a 
A N G L O - F R A N C E S A 
IA ENTRADA DE LOS SERVIOS 
L EN BELGRADO 
Nish, 15. , j , 
Oficialmente ha anunciado el Go-
bierno servio la reocupación de Bel-
^"El enemigo, dice el parte oficial, 
ha huido al través del Danubio y del 
rio Save en gran desorden y con la 
Bvacuación de Belgrado el territorio 
servio se halla ya libre de invaso-
res, excepto Shabtaz y Loznica, cu-
ya rendición es inminente." 
Se añade que la entrada triunfal 
de los servios en Belgrado se efec-
tuó con unas indecriptibles escenas 
de- entusiasme. 
UN CRUCERO ALEMÁN. 
Washington, 15. 
Al crucero aíemán "Carmoran," 
que ha entrado en un puerto de la 
isla de Guam, en el Pacífico, con ob-
jeto <le proveerse del carbón nece-
sario para una travesía, se le ha or-
denado que zarpe dentro de las 24 
horas o de lo contrario qrHarí-'i Al-
ternado hasta la conclusión de la 
guerra. 
PERDIDA DE UN VAPOR 
Montreal, 15. 
Las autoridades canadienses no 
desmienten la noticia de que el va-
por "Sharon" se perdió con todos los 
que iban a bordo. 
Créese que dicho vapor chocó con 




El parte oficial de hoy dice que en-
tre la costa Lys las tropas inglesas 
han capturado un bosquecito al Oes-
te de Wytchaete y que las tropas 
francesas se sostienen en las posicio-
nes recientemente ocupadas. 
PETROGRADíT SIN AGUA 
Petrogrado, 15. 
A consecuencia de la congelación 
ocasionada por el crudo invierno, en 
Wa capital hay gran escasez de 
agua, caso no repetido desde el año 
tu 180Í. 
\ La, ,falta del indispensable líquido 
na obligado, a cerrar las casas de ba-
'10s y los establecimientos de 
tindío de té. 
BUQUE APRESADO 
Tokio, 15. 
Dícese que un buque de guerra in-
glés ha hecho prisionero a un vapor 
alemán armado que navegaba en el 
Océano índico. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 15. 
Oficialmente ha publicado el Go-
bierno que las tropas austríacas han 
evacuado a la ciudad de Belgrado, sin 
hacer resistencia. 
FALLECIMIENTO DE UN GENE-
RAL ALEMAN 
A consecuencia de las heridas que 
recibió en el campo de batalla ha fa-
llecido el general von Streck. 
SE REANUDAN LAS 
HOSTILIDADES 
Londres, 15. 
Por el Ministerio de la Guerra se 
ha hecho público que después de un 
período de relativa calma se Jian rea-
nudado las hostilidades en la parte 
Septentrional de Francia. 
Los aliados han efectuado ayer un 
ataque combinado sobre la línea de 
Hollebeke a Wytchaete, capturando 
varias trincheras alemanas y hacién-
doles a éstos un crecido número de 
prisioneros. 
MAS SOBRE LA ACCION DEL 
SUBMARINO "B 11" 
Atenas, 15. 
Se ha recibido un despacho de Te-
nedos ampliando la noticia de la he-
(PASA A LA ULTIMA) 
E L SUPERDREADNOUGHT "CALIFORNIA", REY DE LOS MARES. — He^quí la primera vista fotográfica que se publica del nuevo superdread-
nought americano "California", que no estará listo para prestar servicio • activo hasta principios de 1918. En opinión de Maurice Prendergast, el fa-
moso crítico naval británico, en unión de sus gemelos (que también se construyen) el "Idaho", el "Misissippi", el "Nevada", el "Oklahoma" y el"Pen 
sylvamia", formará la escuadra máá' formidable y homogénea que jamás haya surcado los mares. Las dimensiones de estos buques son: eslora, 624 
pies; manga, 97 pies.2 1|2 pulgadas; desplazamiento, 36,000 toneladas; caballos de fuerza, 32,000; velocidad, 20 Vá nudos. E l armamento principal con 
sistirá en d̂ ce cañones de 14 pulgadas, montados en cuatro barbetas, cada una de las cuales tendrá cabida para tres cañones. 
S A N T A C L A R A R I N D E S O L E M N E 
o n e 
A L O S R E S T O S D E L I L U S -
T R E M I L I T A R - E S C A R G A D O P O R E L P U E B L O . - E N C A P I L L A A R D I E N T E 
i S U E N O D E L A P A Z 
Son muchos los que creen que la 
guerra presente, tan magna y des-
tructora, marca una crisis decisiva en 
la evolución de la humanidad. Para 
los que así razonan, ésta sería, no la 
última de las guerras, pero sí de las 
grandes guerras. 
Se ha realizado el mayor esfuerzo 
en prepararla, en organizaría; los 
pueblos quedarán agotados, exten-
diéndose las consecuencias de tan te-
rrible perturbación mucho más allá 
y las descoyunta, se aliviará conside-
rablemente. 
La inmensa conflagación a que 
asistimos sería, entonces, una últi-
ma prueba, el tránsito a una rectifi-
cación venturosa de ideas, costum-
bres y procedimientos que, sin ex-
tirpar la guerra totalmente—ello de-
be apreciarse como una noble utopia, 
>—la haría cada vez más difícil. 
En una palabra, la tremenda lucha 
de hoy tendría la eficacia moral de un 
castigo, de un escarmiento, no sólo 
E L EMBALSAMAMIENTO 
Rodrigo, 14. _ 
A poco de mamr el general Mon-
teagudo fué embalsamado su cadá-
ver por el doctor Martínez Osuna. 
LAS PRIMERAS GUARDIAS DE 
HONOR 
Rodrigo, 14. 
La primera guardia de honor, des-
pitán Muro, el sargento Portas y 
veintiún soldados. 
El viaje se hizo por la vía de San 
Diego y como este itinerario se ig-
noraba, pocas personas acudieron a 
los apeaderos al paso del tren. 
Todj el mundo creía que se hicie-
ra el viaje por Santo Domingo. 
En esta creencia, a ía estación de 
pués de embalsamado el cadáver, la Esperanza fueron las .autoridades del 
ex-
de los límites de Europa. Vendrá un i para las potencias que la mantienen 
período reconstructivo en que será ] sino también para los Estados neutra 
necesario dedicar a obras pacíficas 
todas las energías y todos los recur-
sos económicos prodigados en empe-
ños guerreros. 
Según los que de este modo opinan, 
brotará el bien del exceso del mal. 
Se ha llegado a una tensión tan 
enorme que no puede prolongarse más 
allá de la guerra, en el seno de la paz 
futura. Quiere decirse con esto que 
el estado de paz armada, si el vis 
pase para bellum, la carga de los 
armamentos, armadura bélica de las 
naciones, pesadumbre que las agobia 
m 
LOS FUGITIVOS BELGAS SON R E CIBIDOS EN LA FRONTERA POR 
J S SOLDADOS HOLANDESES, Q UIENES LOS ACOGEN CARIÑOSA 
^ T E , OPRIX3ENDQÍiES PROTECCION, ALBERGUE Y ALIMENTOS 
les que, en mayor o menor proporción, 
sufren sus perjuicios y quebrantos. 
La guerra, azotándolos implacable-
mente, los aleccionaría, los dispon-
dría para la paz. 
Hay, sin duda, cierta lógica en es-
tos juicios. Los aceptaríamos por 
buenos, nos inspirarían fe, si no re-
cordáramos que en la situación de paz 
armada y en la enormidad de los pre-
parativos bélicos se pretendió ver, 
asimismo, una garantía de que el ac-
tual choque no llegaría nunca a pro-
ducirse. Hubo muchos creyentes, 
profetas que anunciaron el manteni-
miento de la paz por el horror a la 
guerra, materializado en los aprestos 
colosales de los pueblos que la han 
desencadenado. Y vino el conflicto, a 
su hora, como un golpe de la fatali-
dad, todas-aquellas previsiones y va-
ticinios quedaron burlados. 
Creeríamos en esos anuncios del im-
perio de una durable paz como cura-
ción de una grave dolencia, como en-
mienda después de la culpa, si no ad-
virtiéramos que son permanentes e 
invencibles las causas de la guerra. 
La vemos surgir siempre en la natu-
raleza, repetirse cual leit motiv de la 
historia. Vivir, para los hombres, ha 
sido pelear. Desde lo más bajo a lo 
más alto en la vida humana, surge la 
competencia, la animosidad, la por-
fía, el odio, el desorden (que acaso 
sea la fórmula suprema del orden) 
caracterizando el desarrollo de todos 
los seres vivos, no solamente de loa 
seres humanos. 
¿ Se logrará la disminución de esas 
causas perennes mediante un estado 
de derecho entre ias naciones, tan 
perfecto, tan respetado, que ponga de-
finitivo término a las belicosidades y 
agresividades ? Hermoso ideal, pero 
ideal lejano, quizás inaccesible! 
La guerra que presenciamos hoy 
llenos de espanto modificará profun-
damente el mapa de Europa, cambia-
rá el sistema de poderes y fuerzas 
que rigen el mundo, aumentará unos, 
menguará otros; pero no habrá, de se-
guro, una modificación fundamenta) 
que destruya en lo hondo las raíces de 
la guerra. Habrá otros antagonismos 
irreductibles que prolongarán la paz 
armada, si el vis pacen.. o los ac-
tuales se sostendrán con mayor pu-
janza para sacar todos los frutos; de 
la victoria, cosecha recogida entre 
torrentes de sangre y lágrimas... 
Y el pacifismo laborista que ha te? 
nido que deponer el ideal ante el he-
cho, seguirá montando la guardia de 
la Paz, ¿quién sabe hasta cuándo? 
Francisco González Díaz -
hicieron los ordenanzas del general 
señores Cecilio Fernández, Manuel 
Menéndez, Aniceto Calvo y Bonifacio 
Suárez. 
La segunda guardia fué montada 
con personal del Escuadrán D del 
Regimiento número 2, que manda el 
capitán Muro. 
TRASLADO DEL CADAVER 
Rodrigo, 14. 
A las siete de la mañana y en una 
ambulanci.". del Cuerpo, fué traslada-
do a Rodrigo ei cadáver del general 
Monteagudo. 
Llovía cuando llegó a la estación. 
Las tropas hicieron los honores. 
Formaban la comitiva cuantas per-
sonas, oficiales y particulares llega-
ron a Amaro al tener noticia del fa-
llecimiento. 
Los jefes y oficiales v los familia-
res de Monteagudo cargaron el fé-
retro. 
El féretro iba envuelto en una ban-
dera cubana que el genera1 había 
comprado para que ondeara en su re-
sidencia de Amaro. 
Sobre el féretro se colocó su som-
brero, el cinturón y el sable que usa-
ba el general Monteagudo. 
A las ocho y media de la mañana se 
puso en marcha -el tren para Santa 
Clara. 
En un carro iban los restor del 
Mayor General custodiados por el ca-
pueblo y una banda de música. Al en-
terarse de que iba el tren fúnebre por 
la otra vía se embarcaron para San-
ta Clara comisiones del Ayuntamien-
to y la Junta de Educación de Es- í 
peranza. 
Desde Rodrigo se agregaron a la 
comitiva don José María González, 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Sagua la Grande, don Francisco 
Gómez, Presidente de la Colonia Es-
pañola; don Manuel Rasco, Presiden-
L A T B I P 
te del Liceo y el licenciado Garce-
rán. 
LA LLEGADA A SANTA CLARA 
Santa Clara, 14. 
Llegó el tren fúnebre a Santa Cla-
ra a las diez de la mañana. 
En la estación se encontraba el Go-
bernador, el Alcalde, la sautoridades 
y cuantos elementos de representa-
ción y significación existen en la 
ciudad. 
Numeroso público llenaba los an-
denes y los alrededores. 
Cubrían la línea: el 4o Escuadrón 
de ametralladora^, al mando del ca-
pitán Lorenzo Hernández; la l ia . 
Compañía del 2o. Regimiento de in-
fantería, mandada por el capitán Gra-
matz; la banda de la Guardia Rural, 
dirigida por el teniente Cándido He-
rrero; los bomberos, con un carro de 
auxilio y la Policía. 
e í T e í T s e n a d o 
Al entrar el tren en agujas eü pu&« 
blo asaltó el tren para cargar el oa-̂  
dáver. 
E L TRAYECTO 
Santa Clara, 14. 
Unai hora lo menos tardó el fú-í 
nebre cortejo en llegar de la esta-
ción al Ayuntamiento. 
Todo el trayecto se encontraba ü k 
vadido de público. 
Abraía la marcha un niouete de lab 
Policía rr.unicipal y una escuadra dt 
bomberos y la banda de música de la. 
Rural. 
Seguía el féretro cargado en hom-. 
bros por gente del pueblo. 
De la estación de Marta (Ahreu 
sacaron en hombros el cadáver vetê  
ranos villaclareños. . , 
(PAPA A T. L i*AGlN * DIEZ) 
O S A D O 
En la sesión secreta no habrá acuerdos contra el Sr. Vicepresidente, 
Una carta del Dr. Enrique José Varona restablece ia calma. 
Dos nuevos cosos sos-
pechosos de viruela 
Anteayer ingresó en el hospital 
Las Animas" el pasajero del vapor 
"Valbaneras," señor Pedro González, 
procedente de Santa Cruz de Tene-
rife, Canarias, por presentar sínto-
mas de hallarse atacado de viruela. 
Este ijidividuo ha sido recluido en 
el pabellón de los sospechosos, hasta 
tanto no sea i'econocido por la Comi-
sión de enfermedades infecciosas, que 
probablemente se reunirá en el men-
cionado hospital en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy, para diag-
nosticar el caso del recluido señor 
González. 
Se nos informa que entre los cua-
rentenarios del vapor "Balmes" que 
están en el Lazareto del Miarielj ha 
ocurrido un nuevo caso de viruelas, 
aunque este no pasa aún de sospecho 
so, pues también puede ser varice-
la. 
Hoy se diagnosticará. 
Como hemos anunciado en nues-
tras anteriores informaciones de la 
Alta Cámara, hoy, a las* tres de la 
tarde, se celebrará la sesión secreta 
para tratar de la actitud asumida por 
el señor Vicepresidente de la Repú-
blica con motivo de la ley de amnis-
tía que el Congreso envió al Eje-
cutivo Nacional. 
LA PROPOSICION 
Ya saben nuestros lectores que en 
la última sesión secreta—celebrada 
el lunes—propuso el doctor Vidal Mo-
rales que se adoptaran acuerdos so-
bre el caso, aprobando, si se creía 
pertinente, un voto de censura al se-
ñor Vicepresidente de la República 
por su conducta. 
E L FUNDAMENTO 
Fundaban su protesta los legisla-
dores en el hecho de que el doctor 
Enrique Jasé Varona había ido al Pa-
lacio Presidencial presidiendo la ma-
nifestación contraria a la sanción de 
una ley que fué aprobada por el Con-
greso de la Nación y declaró al di-
rigirse, al Primer Magistrado, que 
"no quería calificar" la decisión del 
Poder Legislativo. 
LA DOCTRINA 
La doctrina se halló en las decla-
raciones que hizo a un redactor del 
DIARIO DE LA MARINA el doctor 
Ricardo Dolz. E l ilustre político con-
servador declaró que el Vicepresiden-
te de la República, por el hecho de 
ser Presidente nato del Senado, no 
podía (o no debía) protestar pública-
mente de las resoluciones de la Alta 
Cámara, pues teniendo, como tenía la 
oportunidad de presidir las sesiones 
y de conferenciar con los senadores, 
pudo dirigir su acción a evitar la 
aprobación de la ley cuando se dis-
cutía, y no recurrir luego al Ejecuti-^ 
vo para solicitar que anulara el 
acuerdo legislativo. 
PRUDENTE MEDIDA 
Para considerar las frases del doc-
tor Varcna, tomóse la prudente me-
dida de dirigir una carta al doctor 
Enrique José Varona intei'rogándole 
si la versión de su discurso—^publi-
cada por la prensa—era exacta. 
EPISTOLA DISCRETA 
Ayer escribió el doctor Enrique Jo< 
sé Varona una epístola en la cual se 
hacen las necesarias aclaraciones pa-
ra que el Senado de la República que-* 
de satisfecho. ! 
En ella se expresa el alcance de la¡ 
acción del insigne hombre público y 
se manifiesta su respeto al Alta 
Cuerpo. i 
LAS BRUMAS SE DISIPAN 
En la carta del doctor Varona que-
dan disipadas las brumas y la terrn 
pestad que se iniciara el lunes des-
aparece. 
La sesión secreta de hoy se cele-
brauá tranquilamente, no liabrá 
notas fuertes ni censuras acres. 
Así, por lo menos, lo hacen supo-
ner todos los informes que hemo« 
recogido. 
Gaudemus! ' 
0 a d i d o Conservador 
LA "CAMAGUEY INDUSTRIAL" 
Importantes acuerdos. 
Esta Compañía celebró ayer junta i General—emprenderá muy activa-
1 mente los asuntos que tiene en carte-
ra e irá desenvolviéndolos con la se-
guridad de los negocios sólidos, de 
las empresas firmes. 
La vacante que existía en la Direc-
tiva fué cubierta con el señor Alfre-
do lucera, acaudalado comerciante 
de esta plaza y persona que, por sus 
méritos y su pericia en materia de 
negocios, representa para la "Cama-
güey Industrial" un valioso concur-
so. 
Dada la actividad y el entusiasmo 
que reina, muy pronto volverá a reu-
nirse la Directiva para acordar lo 
conducente a planos y presupuestos, 
así como tratar de la fecha en que 
haya de irse a Camagüey a colocar 
la primera piedra. 
Felicitamos al presidente y direc-
tivos de esta compañía por el valioso 
concurse que con sus plausibles ini-
ciativas, aportan a jiuestro mercado 
industrial, x 
de Directiva, en la que se tomaron 
muy importantes acuerdos. 
El comité eiecutivo que hasta aho-
ra vino actuando bajo la presidencia 
del señor Fernández Riaño, dió cuen-
ta de sus gest-.i-res y discutidas, una 
por una, fueron toda.' aprobadas por 
unanimidad. 
Entre éstas figuraba la adquisi-
ción en Camagüey devla hermosa fin-
ca "Los Pinos", terrenos magníficos 
que atraviesa el ferrocarril Central y 
que bordea el pintoresco río Tinima. 
En esta finca se levantará el mata-
dero y la planta de hielo, y en ella 
se desenvolverán las industrias que 
abarca la compañía "Camagüey In-
dustrial," empresa que tiene asegu-
rado su porvenir en aquella rica y 
feracísima comarca camagüeyana. 
Ya de nuevo en funciones el pre-
sidente señor Secundino Baños y de 
regreso casi todos los miembros de 
la Directiva que estaban ausentes, la 
1 compañía^noa . asegura el Director 
Manifestaciones del Jefe del Estado. 
Al medio día de ayer visitaron al 
general Menocal, los señores Euge-
nio Sánchez Agrámente, Miguel Co-
yula y José María Collantes, Pre-
sidente, Secretario y vice-secretario 
respectivamente del Partido Conser-
vador-, quienes al salir del Palacio 
hicieron a los repórters las siguien-
tes manifestaciones: 
— " E l Presidente de la República 
nos ha recibido con grandes mues-
tras de afecto, felicitándose del re-
sultado de la Asamblea Conservado-
ra. 
"El general Menocal nos dijo que 
estaba dispuesto a estrechar con ver-
dadero empeño los lazos de armonía 
entre el Partido y el Gobierno, por 
creerlo de interés fundamental para 
la República. 
"Nos manifestó también, que aun-
que disci-epara él y el señor Tórnen-
te en apreciaciones de , procedimien-
to, entendía que dicho prestigioso cu-
bano era acreedor a las más cariño-
sas consideraciones, y que, por lo 
mismo, se felicitaba de que un ele-
mento tan valioso como el señor Wi-
fredo Fernández, hubiese accedido en 
la Asamblea, a sumarse a las mues-
tras de afectuoso respeto al Presiden-
te dimisionario. 
"Sobre la viveza de los debates en 
la Nacional, el Jefe del Estado opi-
na que son propios de Asambleas de 
libre examen y franca crítica, y que 
acusan vigorosas energías en el se-
no de la colectividad en que se pro-
ducen. Cuando se terminan en la for-
ma cordial y patriótica que lo han 
hecho los Delegados a la Nacional 
nada significan criterios antagónicos 
defendidos con calor o frases que se 
pronuncian en el curso de debates 
apasionados. 
"El general Menocal hizo un ca-
luroso elogio de la actitud del Se-
nador señor Maza y Artola, retiran-
do las mociones en que planteaba 
graves problemas en relación con al-
gunos Secretai'ios del Gabinete. 
"Tan satisfecho se siente el señor 
Presidente de la República en este 
sentido y de tal modo quiere coooe-
rar a las saludables relaciones entre 
el Partido y el Gobierno, que encar-
gó al general Sánchez Agramonte, 
un Mensaje especial de felicitación 
para el doctor Maza y Artola, con 
sus votos por que todas las diferen-
cias se subordinen al interés del Par-
tido y de Cuba. 
"Para el doctor Ricardo Dolz, tu-
vo asimismo el señor Presidente, 
frases de caluroso elogio. Unida su 
acción a la de Maza y Artola y se-
cundados ambos por otros Senadon-s 
meritísimos, su labor en el Congreso 
resultará de gran provecho para el 
Gobierno y la República." 
Los visitantes se mostraban com-
placidos y se sentían esperanzados en 
que comenzara un período de fructí-
feras relaciones entre el Gobierno y 
et Partido Conservador, ^ ^ ^ y i ^ 
( A l ^ A S C I N C O D E I w A X A R D B ) 
Centenes.. 5.14 
E n cantidades.. . . . . • •: ,• •. 5.15 
Luises 4.11 
E n cantidades . . 4 . 1 2 
E l peso americano en plata española.. . . . . l.OS1^ 1.06 
Plata española de 102% 1021/2 
Oro americano contra oro español.. . . 109 109^4 
Nueva York, Diciembre 15 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonoŝ  de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 97 
Descuento papel Comercial, de 4.114 
a 4.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv.. 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
60 djv., 5 francos 14.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 88.112 
Centrífuga pol. 96 en plaza, a 3.99 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.718 centa-
vos, costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.24 centavos. 
Harina Patente Minnessotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.37. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 15 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
•sta plaza 268,674 aciones y 2.041,000 
bonos de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 15 
Azúcares. 
El mercado de Londres continúa 
clausurado. 
En Nueva York rige el mercado sos-
:enido y sin cambio, continuando los 
refinadores sin mostrar interés para 
embarques en Enero y Febrero a 2% 
;cntavos costo y flete. 
Hoy se han hecho ventas de 10,000 
icos para despacho en la pi'inmera 
i uincena de Enero a 2.7|8 centavos 
• osto y flete. En las mismas condi-
'ones podría venderse con ofertas en 
Tmae. 
E l total de ventas efectuadas entre 
• yer y hoy, en aquela plaza, ascien-
a 100,000 sacos de Cuba y Puerto 
ico, en todas posiciones, para la 
; ' i quincena de Enero a 2.7¡8 
/os, Qosto y flete. 
. refinado sin cambio cotizándose 
; .85 centavos. 
E l mercado local quieto y sin va-
'"•nón a lo anteriormete avisado. 
Je vendieron 1,000 sacos centrífu-
• v pol. 96, a 5.55 rs. arroba en Ma-
ganzas. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 5.3|8 reales arroba, en albacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
o.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio re embarque. 
Sasos a 50 centavos. 
Además de los 20 contî ales de qué 
dimos cuenta ayer, están moliendo los 
siguientes: 
"Mapos," en Zaza. 
"NaiTÍsa," en Caibarién. 
"Vitoria," en Caibarién. 
"Niquero," en Manzanillo, 
"Rosario," en Matanzas. 
"Stewart," en Ciego de Avila. 
El movimiento de azúcares en esta 
'sla durante la semana que termina 
A día 14 del actual, según datos de 
¡os señores Gumá y Mejer, fué co-
mo sigue: 
Zafra pasada 
Recibido en los ¡seis principales 
nuertos, 764 toneladas. 
Exportado por los seis puertos, 
3,126 toneladas. 
Existencias en los seis principales 
puertos, 8,841 toneladas. 
Zafra nueva 
Recibido en los seis princoles puer-
tos 1,000 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 2,702 to-
neladas. 
Exportado, nada. 
• Existencias en los seis principales 
puertos: 1,000. toneladas. 
A.GOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs, @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del me* 8.154 rs. @ 
SEFJTEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. (3> 
2 da. quincena 8. 04 rs. (3) 
Del mes 8.740 ra. OCTUBRTj 
Ira. quincena 6.875 ra. <§5 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.265 rs. frd 
NOVIEMBRE 
Ira. quincena. . . . 5 25 rs. (ó) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
Ira. quincena . . . . 5.395 rs. @ 
Cambios. 
Rige el mercado con alguna inacti-
vidad debido a la falta de demanda. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos acusa firmeza. 
La moneda americana rige soste-




Londres 3div 19^ 20^P. 
60diT 19^ 
Parts Sdiv 6^ 7^P. 
Hamburgo 8 d[v. l o Par 
Estados Unidos 3 drv_ 10 9^P 
Espafla aesún plaza y 
cantidad, 8d(v 2# o^P. 
Descuento papel co-
mercial , 10 tí 9)4 %an\. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy como sigue: 
Greambacks 
Plata espaflola 
L A B O L S A 
En breve celebrará sesión la Di-
rectiva de la "Bolsa Privada," con el 
fin de tomar acuerdos relativos a la 
fecha en que se efectuará la reaper-
tura de dicho centro. 
Mercado Pecuario 
Diciembre 15 
Entradas del dia 1̂  
A Betancaurt y Negra, de varios 
lugares, 18 machos y 22 hembras. 
Salidas del dia 14 
Para los mattaderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 102 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 204 machos y 
12 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Promedio del azflcar 
i u n i o 
Ira. quincena 4.329 rs. 
2da. quincena . . •. . 4.346 rs. 
,uuom6S • • • l J s n ra-
Ira. quincena 4.822 rs. 
2da. quincena 4.259 rs. 
Del mes 4.239 rs. 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos (A 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22 y 23 centavos, otras a 24 
Cerda, a 88, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venía en píe 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5, 5.3|8"y .5518 centavos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 5 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.112 a $12.314 el 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4"?? 
Luises 
Pefio plata española . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 






R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA 
HABANA 
En la semana que terminó el 13 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $51,870.85, contra $53,267.45 
en la correspondiente semana del año 
1913. 
Diferencia on contra de la semana 
de este año, $1,396.60. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 8 de Diciembre, que 
alcanzó a $8,343.95, conti-a $8,616.10 
el 14 de Diciembre de 1913. 
L a r e c a u d a c i ó n d e l t e l é f o n o 
Durante el mes de Noviembre pasa-
do, recaudó la Cuban Telephone Com-
pany $98,704.90 contra $85,069.29 que 
recaudó en igual mes del año 1913, re-
sultando una diferencia a favor de 
esto año de $13,635.61. 
El día último de Noviembre de 
este año, tenía instalados la Compa-
ñía, 17.731 teléfonos, contra 15.562 
el propio mes del año anterior. Dife-
rencia a favor de este año: 2,169 te-
léfonos. 





Londres, 3 djv. . . . 20^ 19̂ 4 P. 
Londres, 60 d¡v. . . 19̂ 4 19̂ 4 P-
París, 3 dlv , 7 ^ 6% P. 
París, 60 dlv 
Alemania, 3 dj'v. . . Par 1 D. 
E . U. div plaza. . . 9% 10 P. 
E . Unidos, 60 dlv . 
España, 3 dlv plaza . 3Í4 2% P. 
Descuento papel Co-
mercial QVz lOplOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 318 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
enbarque a 5 3¡8 reales arroba, 
embarque a 3 5¡8 reales airoba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Bonnet. 
Para Azúcares: M. Casquero. 
Habana, 16 Diciembre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
— « » ~~*jrjr^wírrjr 
Ahorros de los Socios de 
"Centro Gallego" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Direc-
• ión, cito a los señores socios sus-
criptores, para la junta general ex-
traordinaria, que habrá de tener lu-
gar el domingo, 20 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en el salón prin-
cipal del "Casino Español" de la Ha-
ana, sito en Prado, esquina a Ani-
das en cuya junta so dará cuenta 
le los acuerdos tomados por la co-
misión mixta representativa de la Ca-
ía y el Centro Gallego, y además, 
dé los particulares contenidos en el 
mensaje que .el consejo presentará a 
la junta y del cual, así como de los 
aeuerdos de referencia, podrán ente-
rarse los señores suscriptores que lo 
deseen, en la Secretaría de la Socie-
dad, en cualquier día y hora de des-
pacho, a partir de esta fecha. 
Se advierte, muy especialmente a 
los señores socios, que para asistir a 
la junta y tomar parte en las delibe-
raciones, será requisito indispensable 
que presenten el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes en cur-
so. 
Habana, 14 de Diciembre de 1914. 
E l secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C-6277 
Amal Copper. . . . 57% 54% 
Am. Can. Comunes. . 27% 26 
Atchison 95̂ 5 93^ 
Am. Smelting. . . . ; 61 •58% 
lehigh Vallev- . . . 138y3 134^ 
N. Y. N. H. Hartford. 56% 55 
Canadian Pacific. . . 160 158^ 
Ches & Ohio. . . . . 4o ^ 43% 
Consol Gas 121% 120 
St. Paul 92% 90% 
Erie 23 Va 22 
Interborough M. Com 13% 121/2 
Mis. Kansas & Texas. 11% O1̂  
Missouri Pacific. . . 10% 9% 
Grt. Ñor. Prefd. . . 119% 117 
California Petroleum. 19 17 
Mexican Petroleum. . 55% 53% 
Northern Pacific. . 104Va 103 
New York Central. . 85% 83 
Reading 150% 148 
Union Pacific. . . . 121% 117% 
Balt. & Ohio. . . . 73% 70% 
Southern Pacific. . . 89 87 
U. S. Steel Common . 54% 51% 
Distillers Securities . 13% 13% 
Chino Copper Co. . 35% 35 
Am. Sugar Ref. Co . 107% 107 
Utah Copper. . . . 51% 49% 
Southern Ry. . . . 16% 16% 
United Cigar Store . 9% 9% 
Louisville & Nashville 126 126 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Wabash Com. . . . 1 1 
Western Union. . . 69% 58% 
Westinghouse Electric 69% 68% 
Ray Consol. Copper . 17% 16% 
Accionas vendidas: 269.000 
Habana Diciembre 15 de 1914. 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
17 G. Cobb, Key West. 
16 Saratoga, New York. 
18 Miami, Key West. 
19 G. Cobb, Key West. 
19 Olivette, Tampa. 
19 R. María Cristina, Veracruz. 
18 Falk, E . Unidos. 
15 Limón, Boston. 
15 Parismina, Bocas de Toro. 
15 Calamares, New York. 
SALDRAN 
Diciembre: 
16 Miami, Key West. 
15 Olivette, Tampa. 
16 G. Cobb, Key West. 
17 Miami, Key West. 
18 G. Cobb, Key West. 
19 Miami, Key West. 
19 Havana, New York. 
19 Chalmette, New Orleans. 
19 Olivette, Tampa. 
20 R. María Cristina, Coruña. 
M A N I F I E S T O S 
815. — Vapor americano "Exccl-
eior," capitán Birney, procedente de 
New Orleans. 
Benigno Fernández: 500 sacos 
maíz; C. Lorenzo: 250 id Loidi, 
Erviti y cp: 550 id id; J . Otero: 300 
id id; J . Huarte: 300 id id; L. Maza: 
250 id id; M. Beraza: 250 id id; M. 
Nazabal: 600 id id, 613 jamones; Gal-
bán y cp: 1000 sacos harina; J . N. 
Alleny: 213 id id; Isla Gutiérrez y 
cp: 500 id id; J. S. Latour: 56 sacos 
afrecho; Barraqué Maciá y cp: 250 
sacos arroz, 70 cajas carne; A. Ba-
rros: 254 sacos arroz, 613 jamones; 
González y Suárez: 5 id id, 250 sacos 
arroz; Fernández Trápaga y cp: 165 
id id; E . R. ¡Margarit: 100 cájas jpes-
cado; J . M. Bériz e Hijos: 750 cajas 
conservas; S. S. Friedlein: 81 cajas 
whlskey, 1 id anuncios; Bartolo Ruiz: 
t50 cajas manzanas, 10 id peras; San 
Fac Chion: 5|3 jamones; Santeiro y 
cp: 6 id id; Muñiz y cp: 4 id id; So-
brinos de Quesada: 4 id id; Alvarez 
Estevanez y cp: 5 id id; Carbonell 
Dalmau y cp: 5 id id; A. Ramos: 6 
id id; A. Lamigueiro: 5 id id; Swift 
y cp: 250 cajas y 5113 manteca, 200 
cajas quesos, 1 id anuncios, 190 id 
huevos, 300 cajas y 50 tinas njaitfe-
quilla, 10 Opiezas cerdos, 37 cajas 
aves, 1 caja calderos, 195 piezas c*-
ne, 1 caja salchichón; Hevia y Miran-
da 513 jamones; Eduardo Hernández: 
6 id id; Zabaleta Sierra y cp: 6 id id; 
Echevarría y Hno.: 5 id id; Alonso 
Monéndez y cp: 8 id id; F. Pita: 8 id 
id; H. Astorqui y cp: 1000 sacos sal; 
Bonet y cp: 1000 id id; Landeras Ca-
lle y cp: 10 cajas carne; W B. Fair: 
790 cajas conservas; A. Slaman: 2 
atados mangos; L. H. Me Clclland: 1 
baúl ropa; Southern Express: 1 ata-
do libros y sobres, 1 caja papel; Hen-
ry Clay and Bock Co.: 2 cajas ma-
quinaria; F. Bowman: 50 cajas agua-
rrás; F. Bermúdcz y cp: 1 caja teji-
dos; Cueto y cp: 200 barriles aceite; 
Valdés y Pérez: 1 caja tejidos; A. 
González y cp: 7 fardos esteras; Cru 
sellas Hno. y cp: 250 barriles resina; 
Cuban Cooperage Co.: 394 atados 
cortes; Kent y Kingsbury: 21 far-
dos musgo, 418 atados cortes; Baha-
monde y cp: 2 fardos efectos de algo-
dón; González Cervera y cp: 5 id id; 
J. Pascual Baldwin: 3 id id; P. Váz-
quez 52 bultos muebles. 
Santacruz y Hermano: 21 id id; R. 
González y cp: 16 bultos camas; Ly-
kes Bros: 25 caballos; S. Calcaviche: 
41 bultos sacos, 25 id tanques hierro 
y maquinaría; West India Oil Co R. 
y Co.: 3900 atados cortes; Horter y 
Fair: 102 bultos carretillas 8 id tan-
ques, 4 cajas sillas; Orden: 31 cajas 
puerco, 5013 manteca. 
Para Santiago de Cuba 
P. Revira: 5 barriles camarones. 
J . Martí: 2513 ácido. 
Para Cienfuegos 
Intriago y Pons: 16 cajas manteca. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 20 cajas car-
ne. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarría y cp: 5|8 ja-
?nones. 
B. Menéndez y cp: 250 sacos maíz. 
Para Matanzas 
Guede Linares y cp: 813 jamones. 
Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos sal 
25 cajas 8.3 salchichón. 
Cosío y cp: 10 cajas id 5¡3 jamones. 
J . Pérez Blanco: 5 id id, 5 cajas sal 
chichón. 
Para Caibarién 
Rodríguez Cantera y cp: 396 sacos 
arroz. 
Martínez y cp: 243 id id. 
Rodríguez y Viña: 200 id id. 
Para Nueva Gerona 
Isle of Pinos Fruit G. Exchange:65 
atados papel. 
817. —Vapor americano Olivette, ca 
?)itán Phelan, procedente de Tampa. 
Southern Express y cp: 2 cajas de 
efectos, 1 id máquinas, 1 id muestras, 
1 atado escobas, 1 baúl ropas, 1 caja 
plantas, 1 id cuadros, 3 atados camas, 
1 id accesorios, 1 huacal sillas, 1 caja 
•cestos. 
S. Torres: 15 bultos efectos. 
Armando Armand: 16 barriles pes-
cado. 
DE K E Y WEST 
Víveres: 
Armour y cp: 50 cajas carne, 330:3 
manteca. 
Morris y cp: 175 id id. 
J . M. Mantecón: 50 cajas conser-
vas. 
Swift y cp: 50 cajas carne. 
Al cuidado del Southern Express: 
H. D. Brown: 1 caja impresos. 
W. S. Wolf: 1 bulto ropas. 
818. —Vapor americano Parismina, 
capitán Johnson, procedente de Boca 
del Toro y Colón (Panamá) . 
2 baúles efectos consignados a Ji-




Kan Long: 120 cajas víveres chinos 
tabacos, papel y paja. 
San Kwang Ling: 61 bultos víveres 
chinos y 14 cajas drogas. 
Sombreros, seda y calzado: 
Arredondo y Barquín: dos cajas de 
sombrei'os. 
Kang Wong y cp: 3 cajas seda. 
C. S. Buy: 28 cajas eda y calzado. 
819. —Vapor americano "Limón'*, 
capitán Terfry, procedente de Bos-
ton. 
Víveres. 
J. Rafecas. y Co.: 50 cuñetes pes« 
cado; Frank Bowman: 1.500 sacos pa-
pa ;̂ Milián Alonso y Co.: 600 id. id.; 
González y Suárez: 250 id. id.; Ar-
mando Armand: HOO id. id.; 100 id. 
rehollas; F . Pntman y Co.: 600 iq 
papas; Llamas y Ruiz: 260 sacos ave-
na; Loidi Erviti v Co.: 270 id. id.; Vi-
dal Rodríguez y Co.: 7 cajas dulces; 
M. J . Carthy: 1500 sacos papas. 
Bultos a la orden. 
p. D.: 250 sacos papas; L. C. F : . 
300 id. id. S N.: 200 id. id.; R. P.: 
200 id. id.; Z. Z.: 1000 id. id.; E . L. : 
1000 id. id. Ta S. Brown: 1 caja confi-
turas; Antonio Pérez Pérez: 700 sa-
cos papas. 
Efectos varios. 
V. Domínguez: 1 caja ornamentos; 
R. L. Heere: 1 id. id.; V. Uruñuela: 
1 id. id; León López: 1 fardo calzado; 
Magriñá y Co.: 3 id. id.; H. Llano: 
4 id. id.; V. Abadfn y Co.: 15 id. id.; 
M. Carmena y Co.: 10 atados cuero; 
D. Rodríguez: 2 cajas id.; S. Bene-
jam: 2 cajas id.: A, L . Hebert: 10 
atados cuero; 1 fardo, accesorios na-
ra calzado; A. Alsina: 36 cajas dro-
gas; Marca G. I.: 3 cajas cuero; G. P: 
3 bultos accesorios eléctricos J . A. 
Vázquez: 69 rollos alambreé 50 pacas 
desperdicios; National Coalls: 5 ca-
jas armamentos; Zárraga Martínez y 
Co.: 5 cajas maquinaria; J . Giraít 
e hijo: 1 id. id.; J . Martínez: 1 caja 
ornamentos; G. de la Torre: 1 far-
dos conchas; Solís Hermano y Co.: 
1 id. ornamentos; S. Coalls: 1 id. id. 
El Mundo: 10 rollos papel 999: 234 
atados id.; United Fruit y Co.: 1 ca 
ja papelería; H. Guimera: 1 caja or-
namentos. 
Para Presten. 
United Fruit Company: 8 cajas pa-
pelería. 
Para Bañes. 
United Fruit Co.: 1 fardo fajas y 
papel. 
Para Morón. 
C. Gracia: un fardo ornamentos. 
820,,—Vaajor amoricauo "Sarato-
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DB5 L O S B A N C O S D E L P I L I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HURAÑA' / Ga,',at10 138—Monte 202U>ORo*o» 42. Be-nADHnH. | |ap&oain 20.-Egido 2.-Paseod*Martf 1.24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande1. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 





















San Antonio de toa 
Baños. 
Victoria de lasTunsa 
' Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD O 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
©totoioioî oio:©:©:©:©:©!©!̂ ^ 
5082 
de ga" capitán Miíler procedente 
New York. 
Morris y Co; 15 cajas pueixo; J . Ra 
fecas y Co; 25 cajas Wiswky; 5 id gi 
nebras; Swift y Co; 1 barril istras; 
5 atados; 250 quesos; W. B. Fair; 100 
cajac criuelas; D. S. 6 cajas atados 
quesosá Nestle A. S. Milk y Ci; 500 
cajas leche; 1 caja anuncios; J . Ji-
ménez; 1 bacal apio; 35 cajas 20 
cajas eeras; 104 cuñetes uvas; 20 ca | 
jas; 40 barriles manzanas; G. Ciot- , 
senid; 1 huacal cestosá 15 cuñetes 
uvas; 10 cajas manzanas; 20 id pe-1 
ras; 1 id frutas; 10 ¡2 peras; M. Pact 1 
zold y Co; 233capas leche; 1 id anun ¡ 
<;ios; 4 id manzanas; 2 id peras; 1 
id frutas; 1 id aces; E . V. 25 huaca-! 
les manzanas; Lozano y la Torre; 10 i 
atados quesos; 20 bañiles manza-¡ 
ñas; 1 huacal cestos; 100 tamberos 1 
90 cajas; 180 12 peras; 
J . M. Mendoza; 4 huacales aves;! 
J. M. Mantecón; 50 cajas quesos; j 
Salóm y Hno; 150 cajas manfianas; \ 
40 huacales uvas; Alvarez Estevanez \ 
y Co; 3 atados manzanas; 2 id cajas; 
quesos; 1 barril jamón; 1 id ostras 
I caja tocino; Fernández García y 
Co; 75 sacos fripoles; R. Palacio; P. 
200 cajas aceite; A: Ramos; 100 id 
id; 110 id jabón; H. H. y Co; 100 ca-
jas arenques; M. y Co; 100 id id; H. 
C. y Co; 100 id id; Parceló Camps 
y Co; 250 id id; 75 atados velas; 154 
sacos fripoles 375 id habas; Zabaleta 
Sierra y Co; 20 cajas unto; 105 id ja 
bón; 7 id anuncios; J . M. Berriz c 
hijos; 2 barril es jamón; 2 cajas dá 
tiles; 1 id higos; J. M. Angel; 30 ca 
jas dulces; Romeu Valea y Co; 2 sa 
eos maní; Redomas Várela y Ce; 8 
atados quesos; 3 barriles ostras; 9 
id jamón; 3 atados oarboles 20 cajas 
manzanas; 5 cuñetes uvas; 24 cuar-
tos peras; 2 caas higos; American 
Brocery y Co; 2 huacales apio; 7 id 
coliñor; 2 cajas manzanas; 10 bañi-
les frutasá; 10 cajas peras; 1 ter 
ció tocino; 1 atado 5 cajas pasteles 
7 atados sal asas; 2 id mostazta; 5 
huacales pimienta; 1 caja coronas; 2 
barriles siempre-viva; 62 atados ar-
boles; Alonso Menéndez y Co; 50 
cajas quesos; K. S. Q.; 1370 sacos 
arroz; A. Rostchit; 10 banmes; -0|2 
peras; 20 id 140 huacales; 50 cube-
tes; uvas; 250 baiiles 371 cajas man 
zanas; 15 huacales coles; 11 cajas 
II capas macaneónos; 50 tambores 
uvas; Balbán y Co; 1330 id id; 300 id 
trigo; J . B, Martín; 50 cajas vino; 
S. S. Friedlein; 30 cajas jamón; 20 
id vino; 5 id salas; J. Norioga; 15 
cajas; 35 barriles manazanas; F . Ló-
pez; 5 cajas dulmes; E . Guastarcba; 
5 barriles; 110 sacos fideos; H. As-
torqui; y Co; 500 cajasp flquesos; 200 
id bacalao; H. F. 7 cajas conservas; 
Frank Bowman 100 sacos almidón; 
The Bordón y Co; 2.250 cajas; 120 
|2 leche; Q. H. C.; Ú6L atados vive 
res chino; Balbó y Co; 750 cajas ba-
calao; 33 sacos buches; Marquette 
y Rocaberti; 250 cajas bacalao; 500 
sacos an-oz; 150 id frijoles; Gonzá-
lez y Spároz; 200 cajas bacalao; 50 
aceite; 100 id dáetiles; Landeras Sa 
lie y Co; ai'enques; 100 cajas y 805 
cajas bacalao; Wickes y Co; 302 id 
idid 16 id buches; 200 id salasa; toma 
te; Ecavarria y Hno; 100 cajas baca-
lao; Romagosa y Co; 200 id id; Garin 
Sánchez y Co; 200 id id; J: González 
Cobian ;* 250 id id; 50 sacos gfrijo-
les; Lavin y Gómez; 150 cajas ba-
calao; BaUeste Foyo v Co; 100 id id 
Isla Gutiórroz y Co; 100 id id; Anto-
nio Garcíaé 100 id id; 50 sacos fri-
joles; Pita y Hno; 100 cajas bacalao 
R. Spárez y Co; 1.00 id id; 50 nacos 
frijoles; A. Barros; 50 id harina; 
de mal:* 1ú0 cajas bacalao; Révift 
y Miranda; 75 id id; id aceit c; Lia-
N . G E L A T S & C o . 
A C U I X . R , 10&-108 B A N Q U E R O S HflLBflLNa 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagadero. 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AH0RR9S 
Recibimos-depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• t 
4234 78 O. 
Pasa la a p a n a 10 
OBSERVACIONES 
cori'cspondientes al día 15 do Diciem-
bre, hechas al aire libr^ en "El Al-
«aendares", Obispo 54, expr^Tamente 
t»ra el DIARIO DE LA MARINA. 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
CAPITAL „ 
ACTIVO EN CUBA. . 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidadt* de-
positadas cada mes , " h 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
5077 D-l 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , NÜJVf 
Valor responsable 
Siniestros pagados 













El fondo especial de reserva representa en esfa fecha ^ ^ T l - l i 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de gj,, 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en W 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecini 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 191 4. 
El Consejero Vxt&W' ^ 
\ ANDRES DOPICO Y 
5084 
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Barómetro a las 4 u. m.: 763. 
^ JS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES 
J í A B A N ^ r ^ m . 4 9 - - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d® 
£«p<99<«i para ! • • pobresi d» O y media O A* p.̂  
£129. 
D I C T E M ^ K E 16 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R K S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DlARIO-HABA-









PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
1?. meses 21-20 
6 mese» 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
E S C U E L A S V A C I A S 
' No hemos de escatimar nuestros elogios al Representante cama-
•ie îno señor Xiques por el celo con que se afana en la Cámara en 
r̂o cíe 1»- Instrucción Pública. Algunas de las reformas que con insi1 
tencia solicita, como las referentes a las escuelas de experimentació 
insis-
e eri o tación 
los campos y a la ampliación y "especialización" de los estudios 
e ĵvePSitarios en las grandes capitales como Parí.3, Londres y Berlín, 
precen todos nuestros respetos. Otras, como el establecimiento de laí» 
cuelas normales, son necesidades tan esencialmente sentidas como ei 
^denado y completo funcionamiento de la enseñanza oficial. Está 
0anca, está falta de integridad la Instrucción Pública sin las escuelas 
oriaaies. Hay centros oficiales de educación con bus alumnos. Y toda-
ía a los trece años de existencia no tiene la República colegios y aca-
demias oficiales de donde salgan los maestros para las escuelas. Hay 
nseñanza primaria sin un magisterio verdaderamente profesional. 
Hay dinero abundante para superintendentes qu3 en su mayor parte 
cuidan de todo menos de la Instrucción Pública, para inspectores 
miran a todos lados menos a las aulas públicas, para empleados que 
llevan lá estadística de los lápices y las plumas para las casas-escuelas 
se derrumban. Y no hay dinero para las escuelas normales. 
Insista, insista sobre este punto el s^ñor Xiqués. ¡Ojalá su elo-
cuencia pueda conseguir para el año 1915 lo que nosotros hemos esta-
do pidiendo desle el año 1902! 
Y en vez de hacer tanto hincapié en ciertas innovaciones de otra 
índole, muy plausibles sin duda pero un tanto utópicas y un poc.o apa-
ratosas, fije el señor Xiqués su mirada perspicaz y pedagógica en lo 
va existente de las escuelas públicas y allí encontrará vasto y abun-
dante campo para su espíritu reformador. Allí encontrará un curso 
de estudios que aún para niños que apenas saben deletrear se pierda 
en un bazar, en un laberinto de asignaturas. Allí verá al maestro y al 
alumno desesperados por la absoluta proscripción del libro de texto, 
muy moderna sin duda, pero antipedagógica y absurda. Allí hallará 
al niño con todos los derechos de la libertad y de la democracia y al 
maestro desarmado, privado aún de aquellos medios coercitivos que de-
manda la más rudimentaria disciplina, expuesto a ser conducido por 
el alumno al banquillo de una Corte Correccional. Allí tropezará como 
hemos tropezado nosotros—¡triste es decirlo!—con alumnos que des-
pués de dos años de asistencia no saben leer ni escribir; con niños que 
apenas salen de la escuela, juran, blasfeman, fuman y riñen como 
hombres de tugurio o de taberna. Y allí encontrará finalmente, el se-
ñor Xiqués, representante por una provincia donde con tan sagrado 
celo v fervorosa devoción se guarda la urna veneranda de las creencias 
y las" tradiciones, alumnos que apenas saben todavía quién fué el Cris-
to del amor, el Jesús de los pobres, de los desvalidos, de los niños; 
alumnos a cuyo corazón no ha hecho llegar el maestro el dulce y vivi-
ficante, calor de las plegarias, el consuelo y la ja\ ia moralizadora del 
credo cristiano. Son cristianos sus padres, son cristianos sus maestros, 
son cristianos ellos, pero la escuela oficial no puede enseñarles lo que 
significa esa palabra, lo que necesitan hacer para practicar 
su profesión de fe. Son los ciudadanos de mañana y el maestro 
puede instruirlos en los deberes de su ciudadanía y no en los de su re-
ligión. Saben quizás cuántos huesos tiene la cara y cuántos ventrículos 
efeorazón y no saben que tras esos huesos y tras tsos ventrículos hay 
un alma que no muere nunca. Saben a lo más que existió un Robespie-
rre o un Marat y no conocen el Sermón de la Montaña. 
Pobres niños sin creencias en las escuelas, sin ejemplos y sin pan 
tal vez en el hogar, 5 cómo no han de jurar y blasfemar, cómo no han 
de robar y matar en el primer peligro, en la primera ocasión, si tie-
nen el alma seca v el cuerpo hambriento? 
Ahí tiene el afán renovador del señor Xiqués donde corregir, reme-
diar y reformar. Vaya a lo que se ve, a lo que se palpa. Después no le 
han de faltar tiempo ni elocuencia para pensar en otras innovaciones. 
1 1 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre, 9. 
Aquí, en punto a economías en los 
gastos públicos se opera con tanta 
elegancia y esmero como en Cuba; 
donde un partido que apehas trajo 
al poder más programa que hacer 
rebajas, está haciendo aumentos. Ya 
hablé en oti'a carta, semanas atrás, 
de cómo los demócratas, desoues de 
haber acusado—en la oposición—a 
los republicanos de derrochadores, 
los hau dejado atrás. Y también di-
je que el Presidente Wilson, querien-
do evitar la impopularidad y consi-
guientes efectos electorales de esta 
conducta para el partido democráti-
co, había dado a sus Secretarios es-
ta consigna: "Economías; retrench-
inen t. 
Ahora se verá de qué manera se 
ha cortado, o retrenchado. Los cré-
ditos pedidos anteayer al Congreso 
para el ano económico que comienza 
el 1 de Julio riel ano qamce, 'ascien-
den a mil noventa millones, números 
redondos, esto es, tres millones me-
nos que lo votado para el año que 
terminó en 30 de Junio del año ca-
torce y cerca de diez y ocho menos 
que lo pedido para oí año que termi-
na en igual fecha del año quince. Por 
junto, en un colosal presupuesto de 
gastos que pasa de un billón de do-
Uars. 
So nos dice que los Secretarios o 
ministros del Presidente Wilson han 
llegado a ese resultado porque no 
proponen aumento de empleos—en 
esto no se parecen a los hombres, o 
a los chicos de Estado cubanos—ni 
proponen nuevas construcciones de 
edificios públicos; y porque han re-
ducido todas las partidas a lo indis-
pensable para ponerlas dentro del 
límite de los ingresos, mermados a 
causa de la guerra europea. 
E l senador Aldrich, que era en 
tiempo de los republicanos el dicta-
dor financiero de la Alta Cámara, 
dijo que se podía muy bien rebajar 
trescientos millones de pesos del 
presupuesto de gastos sin desorga-
nizar los servicios públicos; pero es-
F E L, G E 
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Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar-
tado 414. 
Han trasladado la sierra de Re-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-
jagua y maderas del país y extran-
jeras. 
Chapas finas para ebanistería y 
envases; Nogal de España, Raso, 
Circasiano, Americano. Roble cuar-
tejado, Meple Caracolilla, Caoba, 
Cedro. Majagua, Acebo, Blanco, 
Alamo, Pople, Aya, Palisandro, 
Abedúl, Fresno, Palo de Rosa. 
Pagaremos los mejores precios pa-
ra tozas de caoba y cedro al contado. 
15S43 alt. lO-24-o 
Frivolidades 
El Presidente y nuestra alocada juventud 
El señor Presidente de la Repúbli-
» hs, creído necesario recomendar a 
ius compatriotas que no sean tardíos 
ni oportunistas en 'a defensa de sus 
derechos de ciudadanos; o lo que es 
lo mismo: que defiendan esos dere-
chos en todo instante, durante los 
trescientos sesenta y cinco días de 
que el año se compone. 
Fué con recomendación tan pru-
dente con lo que respondió el gene-
ral Menocal a las palabras que el do-
mingo hubo de pronunciar en Pala-
cio el ilustre anciano don Enrique 
José Varona. Y está ella dirigida, 
como no podía menos de ser, a nues-
tra juventud. Así lo ha hecho cons-
tar con todo cuidado el señor Pre-
sidente, para evitar interpretaciones 
más o menos torcidas. 
En efecto, los hombres sesudos y 
íespetables .que iban al frente de 
q̂uel acto donde estimó oportuno el 
"tere de la Nación dar consejo tan 
saludable, conocen bien sus obligacio-
ciudadanas y no necesitan que 
^die se las ponga de manifiesto. E l 
Kenerai Menocal debió, sin duda, re-
lerirse en sus palabras a algunos 
P̂reciables jóvenes que figuraban en 
«quella comisión de protesta y a cu-
yo poder magnético se debería, se-
suramente, ia actuación de tan sabios 
arones en el acto—un poco tardío, 
» Juicio del Presidente—que se reali-
zaba. 
j * 1 ^ bien ha hecho el general Me-
cal erigiéndose en cariñoso mentor 
e nuestra juventud, de la generación 
wente' Ya Q116 esa juventud tiene 
ija, r Estante para conducir por el 
^ Carnino en un determinado mo-
,ento a los más preclaros hombres 
'en su . Patria bueno es que vayamos 
bie dola P01' los senderos del 
doot y i0*6 la Prudencia. "Lo que el 
lueV01" Varona está dirigiendo, desde 
6°. sin pretenderlo,—ha dicho el 
admirable periodista Wifredo Fer 
nández—resulta un verdadero movi-
miento de rebeldía contra uno de los 
poderes fundamentales de la Repú-
blica. Actitud más sorprendente en 
quien, por ministerio de la Consti-
tución, desempeña altísimas funcio-
nes en uno de los Cuerpos Legisla-
tivos y pudo hacer valer ante los 
miembros del mismo su autoridad y 
su consejo siempre sabio antes de ir 
a solicitar medidas que hoy consti-
tuirían un verdadero agravio al Con-
greso." Pero Wifredo Fernández no 
tiene en cuenta, al decir estas cosas, 
ese influjo de la juventud a que aca-
bamos de hacer referencia. Si el elec-
tor Varona no hizo en el Senado es-
fuerzo alguno contra la aprobación 
de la amnistía fué, seguramente, por-
que no se creyó obligado a hacerlo. 
Como no se habría creído obligado 
tampoco a pedir que fuese ésta ve-
tada si a ello no lo hubiesen impe-
lido en un instante de indecisión esos 
alocados muchachos a quienes con 
tanta oportunidad ha sacudido el pol-
vo el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Es a ellos, a su nociva y perturba-
dora influencia, a lo que se debe que 
personas tan prudentes, tan sensa-
tas, y, al propio tiempo, tan adictas 
al general Menocal le hayan creado 
a éste un conñicto como el que nos 
ocupa; un conflicto para cuya evita-
ción habría bastado con que cada 
cual hubiese cumplido con su deber 
on el momento oportuno. 
No nos dejemos arrastrar, como 
no se ha dejado arrastrar el Jefe 
de la Nación, por el espejismo de las 
apariencias engañosas; no pongamos 
jamás en tela de juicio el claro dis-
cernimiento que dan al hombre las 
canas y la experiencia de los años. 
A. G. OTERO. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-mussu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventui* 
con el VIGOR SEXUAL K00H de uso 
externo. Los medicamentos a! interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y s! son fuertes 
matan la salud. ES VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD so 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arenal, 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por corroo, reservadamsnts. 
to lo dijo cuando se iba ya del Sena-
do; y se guardó la fórmula que te-
nía para hacer e&a colosal rebaja; 
solo con que los demócratas reduje-
son el billón de pesos a novecientos 
millones, ya el país les agradecería 
esa muestra de buena voluntad. No 
harán tal, ni tampoco los republica-
nos cuando les toque el turno dp go-
bernar; ni lo harían los progresivos 
de Mr. Roosevelt si Llegasen—que 
no llegarán—a apoderarse del Con-
greso y de la Presidencia de la Re-
pública. 
A los gastos civiles no se les pue-
de tocar, por ser, en fortísima pro-
porción, electorales; hay que cons-
truir edificios lujosos e innecesarios 
y colocar faros y canalizar y dragar 
para tener contentos a los distritos; 
y hay que conservar muchas oficinas 
para poder colocar en ellas a los co-
rreligionarios que trabajan en las 
eleccicnes. A esos gastos civiles, 
que son intangibles, se agregarán 
los militares y navales, que no son 
hoy pesados, pues para los primeros 
no se pide en los presupuestos para 
ei año 15-ltí más que ciento cinco 
millones de posos y para los últimos 
ciento cuarenta y dos; pero que pro-
meten ser de muy respetable volu-
men si no fracasa la actual agita-
ción en pro de los grandes armamen-
tos. 
El Presidente Wilson intenta ata-
jar ese movimiento en el Mensaje 
que ayer envió al Congreso. Sus ar-
gumentos harán sonreir a los polí-
ticos duchos de aquí, y aún más, a 
los de Europa: que los Estados Uni-
dos son airigos do todas las nacio-
nes, que no aspiran a conquistas, que 
no tienen celos ni siquiera de la rivali-
dad comercial de nadie, que no hay 
razón para temer que su independen-
cia y su integridad territorial sean 
atacadas, etc. 
A lo cual podrán contestar los par-
tidarios rfe que se aumenten y mejo-
ren las fuerzas militares y navales, 
que suponiendo que todo eso sea aho-
ra, en Diciembre del año catorce—y 
es suponer mucho—si no dejará de 
serlo algo de ello antes de Diciem-
bre del año quince o del diez y seis. 
Y luego podrán repetir lo que se ha 
dicho tantas veces: que la Doctrina 
de Monroe sólo vive gracias a la 
fuerza de los Estados Unidos; a lo 
cual yo agregaría: "Y a la aquies-
cencia de Inglaterra." ¿Quién sabe 
qué cosas sucederán después de esta 
guerra relacionadas con la famosa 
Doctrina y con Panamá y que se re-
suelvan en un conflicto armado ? 
Hay otro argumento, que Mr. Wil-
son no emplea, pero que lo aducen 
los que piensan como él; y es que, 
ai salir de la contienda actual, es-
tarán tan debilitadas las grandes po-
tencias, que ninguna en largos años 
intentará atacar a los Estados Uni-
dos. Pero da la picara casualidad— 
y esto lo harán valer los belicosistas 
—que. la menos debilitada de esas 
potencias será el Japón, cuya acción 
se reduce a operaciones subalternas 
contra las colonias alemanas que 
cuestan poca sangre y poco dinero; 
y esa nación cg la única con la cual 
tiene esta república cuestiones pen-
dientes de difícil arreglo. Es posi-
ble que se arreglen; pero es notable 
que no lo hayan conseguido hombres 
tan conciliadores y pacifistas como 
el Presidente Wilson y su Secreta-
rio de Estado, Mr. Bryan. 
La previsión en este asunto de los 
armamentos está de parte de los que 
piden una información a fondo y con 
muchísima publicidad, sobre las fuer-
zas militares y navales. Mr. Wilson 
se opone a esa información y hace 
mal. ¿Qué pierdp con ella? Si re-
sultase que existe la preparación su-
ficiente para la guerra, el país se 
alegraría mucho, porque no tendría 
que imponerse sacrificios pecunia-
rios; y si resultase que se carece de 
esa preparación, la culpa no caería 
sobre el partido democrático, que so-
lo lleva dos años de gobierno, sino 
sobre los republicanos, que han dis-
frutado de él quince años. 
Pero esto no va con Mr. Roose-
velt, quien como Presidente trabajó 
cuanto pudo por el aumento y la me-
jora de la marina, y que ahora hará 
papel importante en este movimien-
to de opinión. 
X. Y. Z. 
por los niños heridos 
. ^ « r a l Menocal y la Asociación 
ae Escolares 
sad̂ Ü1"' I)or hal:>erl0 indicado el pa-
fiitaf ming0' el honorable señor Pre-
ñor n (Í0 la República, estuvo el se-
D '-'Scar/Ugarte en Palacio, con el 
de iP010 í,e la "Asociación Nacional 
Viy' t>lares Públicos," niño Nicolás 
que0' qUe Portaha un cepillo de lo-i 
que if6 asaron en la manifestación 
- llevó a cabo la humanitaria agni-
buf0* para 0̂8 Desordene» 
8̂o*» Estreñimiento, Dolor 
i.«e Cabeza c Indigestión. 
pación infantil en favor de sus com-
pañeritos heridos a consecuencia del 
derrumbe de la Escuela 12. 
Y el pagador de Palacio, señor Ar-
mas, por orden del Jefe del Estado, 
entregó al señor Ugarte un check 
por valor de quince pesos moneda ofi-
cial para el noble fin perseguido por 
la Asociación de Escolares. 
Nuestro compañero se mostró 
agradecido al General Menocal, en 
nombre de la institución que dirige, 
y la cual ya había ofrecido sus res-
petos al primer Magistrado la tarde 
del domingo. 
Ya está el donativo, por sextas par-
tes, en poder de los padres de los ni-
ños favorecidos. 
Ha sido un plausible rasgo que con-
trasta con la indiferencia que el ca-
ritativo y cívico acto de los escolares 
parece ha mericido a algunas perso-
nas obligadas a secundarlo, como lo 
ha hecho el señor Presidente. 
P a r a l a s enfermedades de l PECHO, GOTA, ESCROFU-
LAS, REUMATISMO y ERUPCIONES, 
E s u n TONICO, vigoriza la sangre y fortalece á l a 
niñez/ 
the ulrici medicine co., new york 
E i í f á c i l r e m e d i o , R e s i n o l , 
Báñese el rostro por espacio 
de algunos minutos, a maña-
na y tarde, con agua tibia y 
bastante Jabón de Resinol. 
Termine con una ablución de 
agua fría para cerrar los po-
ros. Este tritamiento, por de-
más sencillo, curará rápida-
mente granos, etc. En caso 
graves apliqúese una pequeñ 
cantidad de Ungüento Resinol 
dejándolo permanecer en el 
lugar unos cuantos minutos 
antes de bañarse con el Jabón 
Resinol. Los bálsamos cica-
trizantes, antisépticos en ei 
Jabón y en el Ungüento Resi-
nol limpian y suavizan los 
poros irritados dejando la piel sana y despejad» de toda mancha. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
Eso de las "señoritas acomodado-
ras," que hoy harán su aparición en 
el teatro Politeama, resulta un ver-
dadero y muy simpático contrasen-
tido. 
Con permiso de los iniciadores yo 
creo que toda vez que se substituyan 
los acomodadores por acomodadoras, 
éstas, en vez de señoritas debieran 
ser señoras mayores y acomodadas 
ya. 
Porque, vamos a ver; las señoritas, 
mientras lo son ¿no buscan el mejor 
"acomodo" posible ? ¿ Esas sonrisas 
insinuantes, y esas miradas lángui-
das que reparten honestamente con 
equidad y aseo, no son una provoca-
ción, o invitación, al "acomodo"? 
Entonces, ¿cómo dedicar a aco-
modar a los demás a quienes por ley 
natural han de buscar el modo de 
acomodarse ellas ? 
Buena acomodadora sería doña Do-
lores Bemol, que ha dejado tamañito 
al señor de Caín, padre de las de Cain 
"colocando, acomodando perfecta-
mente, a sus siete hijas hecho lo cual 
se pasa la vida preguntando a la pri-
mer amiguita con quien tropieza: 
—¡Cómo! ¿Aún no tienes novio? 
Pues mira yo tengo uno... 
—Dichosa usted. ¿Y se casará) 
pronto ? 
—No, hija; ¿cómo voy a casarme a 
los cincuenta y siete cumplidos? El 
novio que tengo preparado es para 
tí. Se trata de un joven honrado y 
laborioso que pronto terminará la ca-
rrera de callista... Con el empedra-
do ese de la Habana el chico tiene un 
brillante porvenir porque ¿a quién no 
le salen callos? Ya verás: te lo pre-
sentaré, os conoceréis y tratraréis... 
y yo haré lo restante: es decir, lo 
harás tú, pero yo os empujaré ¡y ha-
brá boda! 
Doña Dolores es una buena acomo-
dadora que a estas horas ha sido au-
tora, encubridora y cómplice de unas 
dos docenas de bodas. Es digna de 
ser nombrada jefe de acomodadoras... 
Ahora bien; como el acomodo sue-
le derivarse del roce social y del tra-
to, puede que las jóvenes que se de-
diquen a acomodar acaben por aco-
modarse ellas. Porque se dará el ca-
so más de una vez que, en cumpli-
miento de su misión, una acomodado-
ra reclame la localidad a un joven cTe 
buen ver, y éste diga: 
—Caramba... es el caso que no 
tengo localidad. Me he sentado por-
que he visto desocupada la luneta... 
—Bueno, joven: hago la vista gor-
da, y siga usted sentado. 
—Ah, ¡ gracias!... qué amable y 
hermosa es usted, señorita. Vendré 
todas las noches. 
Y . . . por ahí puede empezar el ca-
minito sembrado de rosas que condu-
ce a la vicaria y al registro civil. 
Las localidades, de resultas de las 
acomodadoras, podrán . sufrir altera-
ción en los precios. Porque figúrense 
ustedes que entre aquellas haya una, 
rubia y de esbelto cuerpo, buenos ojos 
La madre 
de Armando 
Ayer hemos visto el retrato de la 
noble y generosa dama, la madre ido-
latrada de Armando, de nuestro Ar-
mándote inolvidable que no olvida-
remos mientras vivamos sobre la tie-
rra. En actitud de meditación y de 
tristeza, está la resignada señora que 
ya no le queda mayor sufrimiento que 
sentir, ni más hondo dolor que pade-
cer. Las fieras, rudas, salvajes y en-
conadas luchas de los hombres, han 
sacudido, como un vendabal de pasio-
nes intensas, el sagrado luto de una 
madre. En las horas crueles de re-
cuerdos que atormentan, cuando el 
cerebro parece que nos desgarra el 
alma, la buena señora habrá llorado 
mucho, con esas lágrimas que son 
dolorosísimas. 
Hornos b^míuis lupus decimos nos-
otros cuando la vida nos llena de re-
beldías fieras, cuando sentimos y pen-
samos que todo es inútil ante la rea-
lidad de las ambiciones triunfantes. 
E l supremo consuelo de una fé bendi-
ta, la resignación santa de una már-
tir, hace que todos doblemos la rodi-
lla delante del intenso y supremo do-
lor de una madre. 
¡Armándote! A mi regreso no te 
he visto. Tu corazón de oro no me ha 
confortado, como otras veces, cuando 
juntos, en las horas de intimidad, nos 
contábamos nuestras luchas e incer-
tidumbres, las impresiones y los des-
fallecimientos de la brega estéril. Ro-
mántico de la nobleza, lleno de santas 
idealidades, te oíamos todos y te ad-
mirábamos queriéndote. 
Noches enteras he pasado en Afri-
ca recordándote. 
Siempre tu recuerdo, como una pena 
inmensa, me atormentó lejos de Cu-
ba y siempre evocaba la soberana ga-
llardía de tus pensamientos. 
La pluma torpe y rebelde no acier-
ta hora a expresar lo que siento: y 
por ello he guardado un largo y ab-
soluto silencio. E l retrato de tu ma-
dre, Armando, me ha puesto enfermo 
de recuerdos. 
La vida tiene un clarooscuro muy 
triste y tú bien sabías hasta qué ex-
tremo enfermaban los recuerdos. 
Moristes como un santo, en la con-
fortadora fe de tus mayores. Así te-
nía que morir quien fué en toda su 
hermosa vida, un modelo de caballe-
ros sin tacha y sin temor. Me han di-
cho que el pueblo, nobilísimo siem-
pre, te hizo un homenaje de cariño 
grande y de respeto ingente. Pero no 
he visto al regresar la estatua que 
perpetúe la santidad de tu memoria. 
A nuestro queridísimo amigo, alma 
de hidalguía y de bondad, Jesús Ma-
ría Barraqué, le he dado el abrazo 
que a sí te hubiera dado, Armándote, 
y en tu tumba, recién abierta, he pues-
to un ramo de florea frescas... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-J 
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO .QUININA* La firma de E . W.., 
y modales exquisitos, encargada de 
las lunetas del ala izquierda. ¿Qué 
ocurrirá ? Pues que los jóvenes vene-
nosos, y aun los hombres no por más 
de edad que aquellos menos veneno-
sos, pedirán siempre lunetas de la 
izquierda. 
—Las tengo inmejorables de la de-
recha—dirán los revendedores:— pri-
mera fila, pasillo... 
—Quiero una de la izquierda, de 
cualquier fila. 
—-No verá usted nada. 
—¿Qué no veré nada? ¡Qué sabe 
usted! 
Y los revendedores acabarán por 
estar en el secreto: y apretarán. 
Pero ¿qué le importará al veneno-
so ?_ Con tal de que la acomodadora 
rubia lo conduzca a su localidad, y 
mejor si ésta queda lejos y el acto es-
tá empezado y haya poca luz en la sa-
la, para poder lucirse y decir a la 
joven: 
—Con el brillo de sus negros ojos 
fácilmente verá usted el número, 
¿eh? 
—Es el treinta y dos. . , 
—Si, señorita: y treinta y dos años 
de edad tengo... ¡qué casualidad!, 
¿eh? Y treinta y dos me pasaría 
adorándola... 
—Tomê  asiento: ha llegado. 
—¡Ojolá llegara algún día! 
Ello es que ahora dará gusto dejar-
se conducir a la luneta o palco y que 
las y los que estén al cuidado de la 
mas simpática acomodadora se co-
tizarán con premio. 
Los conflictos, que siempre he^ 
alguno, se solucionarán dulcemente. 
—¡Señorita!— dirá a lo mejor un 
espectador llamando a la acomodado-
ra—necesito de usted. 
—Usted dirá. 
—Tenga la bondad de avisar a es-
ta señora que está a mi lado. No cesa 
de tocarme con el pie y una de dos: 
o se está quieta, o la saca usted del 
teatro por atrevida. 
LA MAGICA 
DEL COLCHON 
Un cliente nos escribe: —"Compn 
de ustedes un colchón hará unos seií 
meses y he descubierto, en su uso 
bondades maravillosas. Por años hí 
sufrido de reumatismo y al 'nes di 
usar el colchón noté un pecneño ali-
vio en mi enfermedad. A los tros t 
cuatro meses los dolores hablan cas 
desaparecido y hoy me siento com 
pletamente curado. Pero reciéhtcrnen 
te pasé una noche en un Hotel et 
M — en una cama que vestía ana li-
gera colchoneta y al levatítaruú 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Dts-
cubrí entonces que la proximidad dt 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J - P a s c u a l - E t e i d i 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. o b i s p o , i s i 
Hoy celebra sus días nuestro es-
timado amigo y colaborador, don 
Valentín Baras, celebrado poeta as-
turiano, y Director de la ''Academia 
Baraa." 
Deseamos al ilustrado poeta y 
distinguido profesor del Centro As-
turiano, un feliz día de su Santo. 
Sociedad de Estudios 
_ Esta Corporación celebrará sesión 
científica ordinaria mañana, jueves, 
en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba, 84, a las ocho y media 
de la noche, con sujeción al siguien-
te orden del día: 
Dr. Julio Ortiz Cano.—Estado ac-
tual del tratamiento de los traumá-
ticos del bazo. 
Br. Julio Ortiz Cano.—Presenta-
ción de un enfermo curado, que por 
omisión involuntaria, no pudieron 
Por lo demás, y por lo que pueda 
resultar en lo referente a acomodo 
de acomodadoras, y toda vez que és-
tas serán señoritas, he de dirigir un 
ruego a las empresas que entren por, 
el aro feminista que esta noche enar- «x*11™^ ^ dar cuenta del caso en 
bolará Pubillones por primera vez en 
el Politeama: 
¡Que se admitan acomodadoras viu-
das! 
Ellas tienen nociones. 
Y además, las hay muy acomoda-
blea. 
¡Vaya si las hay! 
Y . . . ande el feminismo. 
Enrique COLL. 
el último Congreso. 
_ Dr. Rogelio Süncer.—Las indica-
ciones generales en el tratamiento de 
las peritonitis agudas difusas de ori-
gen apendicular. 
Sesión de Gobierno. 
Las sesiones científicas de Estudios 
Clínicos son públicas y todos los mé-
dicos tienen derecho a tomar parte en 
sus deliberaciones, aún cuando no 
sean socios. 
N U E V O S D I S C O S " V I C T O M ' 
S E A C A B A N O I S R E C I B I R 
Diez pulgadas (25 centímetros), $1.00 oia cada uno 
Doce pulgadas (30 centímetros), $1.50 ola cada uno 
Estela—Bolero (Villillo) (con guitarra) Dúo Floro y Cruz 
El Río—Bambuco Dúo (con Guitarra) Floro y Cruz 
No te mueras sin ir a España—Guaracha (Ruilopez) (con Guitarra) 
Dúo Cruz y Cruz. 
Percheros baratos—Guaracha (EUseo Grenet) (con Guitarra) Dúo 
Cruz y Cruz 
El que quiere Azul Celeste—Danzón (Rosa Valdés) Orquesta Valdés 
Salero—Danzón (Armando Romeu) Orquesta Valdés 
La Peste Bubónica—Punto Cubano—Parte I (con Bandurria) Martín 
Silveira, Tenor 
La Peste Bubónica—Punto Cubano—Parte II (con Bandurria) Martín 
Silveira, Tenor 
En Alta Mar—Dúo de tiples de la zarzuela "La Toma de Veracruz" 
(Grenet) (acomp. de Orquesta) Srtas. Gil y Becerra, con el concur-
so de "Regino" 
Clara Marta—Bolera (con Guitarra) Dúo Cruz y Cruz 
Pática y Mondonguito—Dúo cómico (Espigúl) (con Orquesta) Srta. Va-
leren y Sr. Espigúl 
Agapito—Dúo cómico (Espigúl) (con Orquesta) Srta. Valerón y Sr. 
Espigúl 
Eva—Potpourri Dúo— (José Corona) (con Guitarra) Floro y Mi ínel 
Angelina—Bolero (José Corona) Dúo (con Guitarra) Floro y Miírel 
El Gordo—Dúo cómico (Espigúl) (con Orquesta) Srta. Valerón y Sr. 
Espigúl 
Regino en el Cabaret—Canción (Sindo Garay) (con Guitarra) Gara / y 
Garay 
Mascarita Aburría—Dúo cómico (Espigúl) (con Orquesta) Srta. Vale-
rón y Sr. Espigúl 
Plegaria a Dios del Ciego—Bolero (Dubalón) (con Guitarra) Dúo Fi-
guerola y Bernabé 
El Pescado—Danzón (Grenet) Orquesta P. Valenzüela 
No te mueras sin ir a España—Danzón (E. Moreno) Orquesta P. Va-
lenzuela (A. Romeu) Orquesta P. Valenzüela 
Me muero sin ir a España—Monólogo Regino López 
Selección de Couplets populares No. 2—La Reina del Cortijo y Valse 
Bruñe (Marquina) Banda del Batallón de Cazadores de Llerena No 
11, Madrid 
Potpourri de Aires Nacionales No. 2 (Casañé) Banda Municipal, Bar-
celona 
Preciosilla (Serafina) Couplets (Valverde) La Preciosilla, Counleti'-
ta con orquesta, Madrid 
Carambaara—Habanera (Valverde padre) Pastora Imperio, Canzoi 
tista con orauesta, Madrid 
La Marsellera—Himno francés cantado en español (Rouget de Lisle-
Caballero) Crespo, Barítono, con Gran Coro de ambos sexos v oí 
ouesta, Madrid 
La Española—Mazurka (Furés) Banda Municipal, Barcelona 
Discos de Sello Rojo Victrolas, 10 pulgada, 25 cm., a $ 2 - 2 n ' 
Niña Pancha.—Americana. Bori, soprano 
Malagueña, Bori, soprano 
Cavallería Rusticana—Ave María (en Inglés con Violín) Me Cormack-
Kreisler 
Joyas de la Madonna—Serenata de Rafael (con Coro) Amato, barítono 
Sérénade espagnole en Francés, Caruso, tenor 
Nabucco—Tremin grinsani, Ruffo, barítono 
Gentes d'Hoffmann—Barcarolle en Francés, Gluck, soprano: Homer 
contralto 
Discos de Sello Rojo VIctrola Dúos, 10 pulgadas, 25 cm., a $ 3-30. 
Bohéme—O soave fanciulla, Bori soprano; Me Cormack, tenor 
I Traviata^—Brindisi—Libiam nei lieti calici Drain) Act I Caruso ^ 
Gluk. 
Discos desello Rojo VIctrola, 12 pulgadas, 30 cm., a $ 3 - 3 0 . 
Traviata—Parigi o cara, Bori, soprano; McCormack, tenor 
Les Rameaux (Las Palmas) en Francés, Caruso, tenor 
Manella mía—Canción napolitana, Caruso, tenor 
Angels' Serenado (Serenata de los Angeles) (en Inglés con Violíj 
McCormack-Kreisler 
La Paloma—Habanera Bori, soprano 
Cristoforo Colombo—Aman lassú le stelle Ruffo, barítono 
La Bandoline—Rondó Paderewski, pianista 
Forza del Destino—Pace, mío Dio Tetrazzini, soprano 
Stabat Mater—Cujus Animam en Latín Caruso, tenor 
Discos de Sello Rojo VIctrola Dúos, etc., 12 pulgadas, 30 cm., a $ 4 - 4 0 . 
Bailo in Maschera—E Scherzo od e follia—Quintento Caruso, HemneK 
Duchéne, Rothier, de Seguróla 
Bailo in Maschera—La rivedrá nell 'estasi—Cuarteto Caruso. Hemnpl 
Rothier, de Seguróla ' "^P6' ' 
II Guaran y—Sentó una forza indómita Caruso, tenor; Destinn, soprano 
Traviata—Díte alia giovane Amato, barítono; Hempel, soprano 
Rigoletto—Quartet— Bella figlia del amore Lucrezia Bori, Soprano-
Josephme Jacoby, Mezzo-Soprano; McCormack, Tenor; Relnald We-
rrenrath. Barí tone 
Mandamos Catálogos gratis a quien lo solicite. 
H . H U M A R A , S . E N C . 
Distribuidores y Agentes Generales de la VICTOR TALKING TVfl 
CHINE Co., los mayores fabricantes de Discos y Gramófonos del Munda 
M U R A L L A , 8 5 y S T . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
5275 «üt 2 ^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
E s hora da ir pensando seria-
monte en los efectos que puede 
producir en América la guerra ac-
tual de Europa, y en que todas las 
repúblicas americanas se preparen 
contra posibles contingencias. 
Algo de üsto venimos tratando 
hace'días, y la "postal de Nueva 
York" que publica Escobar en 
L a Lucha concuerda con lo que di-
jimos sobre este particular. 
Habla de ciertos proyectos de 
Alemania para apoderarse del 




"'l'oro' en fin, sí, vencedores los tu-
descos ' no hubiese peligro en el Bra-
sil podría haberlo en otra parte ne 
América; como podría haberlo si ven 
ciesen los ingleses que es lo probable. 
Anulado por una temporada, el po-
der alemán y apoyada Inglaterra por 
Y por el Japón y con la be-
;ia de las naciones marítl-
Europa ¿quién sabe si se le 
ocurriría proponer, acerca del Canal 
de Panamá, algo que no conviniese a 
los Estados Unidos? Por ejemplo: 
aue el Canal cesr.so de ser propiedad 
exclusiva de' esta república para ser-
lo de una compañía internacional 
como la que posee el Canal Suez 
"El triunfador—ha dicho míster 
Gradner en ía* Cámara de Repre-
sentantes—sea quien sea, es arrogan-
te siempre y tiene imposiciones. 
No es fácil prever las consecuen-
cias políticas que esta guerra traerá 
para los Estados Unidos pero es de 
elemental prudencia el prepararse % 
hacer frente a aquellas cuestiones que 
pueden resolverse ew situaciones de 
UDe aquí el movimiento de opinión, 
iniciado en estos días, para aumentar 
v mejorar los armamentos. De este 
movimiento forman ya. parte hasta 
los pacifistas. 
L a neutralidad de América, 
pues no es garantía para el porve-
nir y mucho menos tratándose de 
países poco poblados. 
Los periódicos de la Habana co-
mentan la cuestión del día; h! 
asunto de Asbert, la posibilidad 
del veto conlra la amnistía y la 
actitud de Valona a favor del ve-
to. , , 
L a opinión general, aun los que 
reconocen virtudes austeras en ol 
doctor Enrique José Varona y en 
el mismo presidente Menocal les 
acusan de falta de continuidad o 
persistencia en sus energías. 
Etica de relámpago llama M 
para PARVULOS y NIÑOS 
[ H l s o p o r m a s d e S O A ñ o s 
Comercio a la actitud severa de 
los dos primeros magistrados de la 
República. Precisa que los enérgi-
cos lo sean siempre, y no en conta-
das ocasiones; y no pudiendo ser 
esto, hay que dejarse imponer por 
la energía de los más, aunque no 
sean modelo de justicia en el senti-
do eatoniano do la palabra. 
Y termina diciendo E l Comer-
cia: 
No desdeñen, pues, tanto al pueblo 
que es de nuestra propia carne y de 
nuestra sangre propia; depónganse 
los egoisn̂ -os; un poco más de deci-
sión y de l«írmanencia en las Ideas 
de moral polltrna, que si todos los 
cubanos pensasen los 365 días del 
año, como piensan en un Instante 
muchas veces inoportuno, ni los su-
cesos se precipitarían, ni la política 
fuera tan turbulents» y las corrientes 
de opinión irían por cauces serenos. 
Así lo ha expresado el general Me-
nocal al doctor Varona, en la entre-
vista del veto; así debe de haber 
caído sobre las almas de la Juventud 
las palabras lapidarlas del Presiden-
te, que no debieran ser olvidadas, so-
bre todo por el doctor Varona, que 
miembro del Congreso, no habló en 
él sobre un poblema, que después 
plantea más que como una cuestión 
moral, como un peligroso conflicto 
de poderes. 
Quiere decir todo esto, a nues-
tro entender que mientras no sea-
mos todos muy partidarios de la 
severidad en la justicia, y no lo 
seamos continuamente, no hay por-
qué ser severos en un momento da-
do. 
E l mejor camino para llegar al 
ideal de un pueblo justo, morige-
rado y respetuofo con las leyes, es 
el de la educación moral de la ju-
ventud dentro de los principios 
cristianos. 
A propósito de esto, leemos en 
E l Camagueyano, la siguiente no-
ticia, sobre el movimiento de avan-
ce que ha emprendido el Catolicis-
mo en el Camagiiey. 
Dice el citado colega: 
Justo es notar cómo entre los ca-
magiiéyanos prominentes por su po-
sición social, se comprende la gran 
necesidad de cristianización que sien-
te el País. 
Es hoy el señor Bernabé Sánchez 
Adán, padre del popular Gobernador 
de esta Provincia, quien da una her-
mosa notación de lo que he dicho: 
el señor Sánchez Adán eroga la su-
ma de doce mil pesos para construir 
una Capilla v una escuela en el In-
genio Senado, expresando el deseo de 
tener al frente de ambos estableci-
mientos un Sacerdote que dispense la 
gracia de los Sacramentos de la Igle-
sia y la instrucción cristiana en la 
escuela. 
Ejemplo como este es digno de 
imitarse, de "Aplaudirse, de procla-
marse muy alto. 
Así lo necesita el pueblo. 
Y es justo consignar que el pro-
greso católico del Camagiiey coin-
cide con sus adelantos industriales 
y el fomento agrícola de toda la 
comarca. 
L a Voz dd PueMo, de Guantá-
namo, en corroboración de lo que 
venimos diciendo, publica el si-
guiente párrafo: 
Por último el profesor Treland 
sostiene que «feí como la presión 
económica y la moral cristiana han 
sido los fundamentales del progreso 
político en Europa, en los países tro-
picales no se desarrollará la activi-
dad política hasta el día que la pre-
sión económica y la idea del libro al-
bedrío ocupen el lugar de la econo-
mía sosegada y del fatalismo filosó-
fico. 
Debe entenderse ahí por activi-
dad política, la política verdad, la 
política encaminada al bien del 
país y no al medro personal. 
Para ello es necesario edu-
car las masa?; hacer que ten-
gan una idea clara de su respon-
sabilidad moral, y abandonen el 
fatalismo que hace presa de los 
que no tienen fe y confianza en sí 
mismos. 
I t L y T í V í U 
5 0 M I L L O N E A " b E . D O T E L L Í ^ , 
Leemos en el Heraldo de Cuta: 
En el crucero escuela "Patria", de 
nuestra marina nacional, llegaron ayer 
a este puerto ciento ¿lez cubanos ex-
patrlados de Cayo Hueso, a conse-
cuencia de la crisis económica por-
que allí está atravesando la industria 
tabacalera. Según las últimas noticias 
aún quedan en aquel cayo muchas fa-
milias en el más deplorable estado de 
miseria, y es probable que el gobierno 
adopte medidas para que regresen a 
Cuba cuanto antes. Esto nos parece 
muy acertado, puesto que se trata de 
compatriotas que so encuentran des-
validos en el extranjero; pero al mis-
mo tiempo, creemos que simultánea-
mente con esa medida, deY>en tomarat 
otras enoaminadas a evitar que esas 
familias vengan a su país natal sin 
que, con la debida anticipación, se les 
busque alojamiento y subsistencia du-
rante el tiempo que necesiten para 
encontrar acomodo en cualquier par-
te. No debe repetirse el espectáculo 
poco edificante y desolador que ofre-
cían ayer las familias llegadas en el 
"Patria" al verse abandonadas en los 
muelles sin saber a conde dirigirse y 
sin tener lo más necesario para su 
alimentación. La obra que realiza el 
gobierno es buena bajo todos concep-
tos, mas no debe limitar su acción al 
transporte a Cuba «e los que lo ne-
cesiten o lo hayan solicitado. Es in-
dispensable que también se cuide de 
facilitar a esos infelices los medios 
más apropiados para que no se mue-
ran de miseria en su país, ya que vie-
nen huyendo d© ella desde el extran-
jero. 
Ante un compromiso de piedad 
y caridad hacia el prójimo, aún 
cuando no med'cra en elb el deber 
de amar a los compatricios, debe 
hacerse la calidad completa faci-
litando medios de vida al repatria-
do. 
Así se hizo a los trabajadores es-
pañoles que regresaron a España 
al comenzar la guerra europea. 
Mientras no tenían trabajo se les 
procuró albergue y comida. 
P o r t e l é f o n o 
— T r r r . . . , t rrr . . . , t rr . . . 
— ¿ Quién llama ? 
—¿Qué casa es? 
—•La "National Cash." 
—Oiga. 
—¿Diga? 
—¿Me hace el favor decir qué 
quiere indicar el número 1.400,188 
que tiene puesta la caja registradora 
que les compré ayer? Es Menéndez 
quien ies habla. 
—Ol-ray. Pues ese númsro indica 
la cantidad de máquinas fabricadas 
por "The National Cash Register 
Co." 
—'¡Ah, ya! Bueno, bueno, muchas 
gracias y usted perdone. 
—De nada, señor. 
Una boda en Casa Blanca 
En la Iglesia de Casa Blanca se 
ha efectuado anoche la boda de la 
agraciada y simpática señorita Fran-
cisca Moreno Romero, hija de un an-
tiguo empleado del Departamento de 
Inmigración, con el joven Tomás Paz 
Cabrera. 
Fueron padrinos eü señor Mamer-
to Moreno y la señorita Rosario Paz. 
A la boda, que resultó muy lucida, 
concurrió un numeroso grupo de fa-
milias de Casa Blanca. 
Deseamos muchas felicidades a los 
desposados. 
R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de teda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en lofelrvos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
6 inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grif;pe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguns injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
Aerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos úi&cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando loa 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
H peligra de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
.a_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
uñones, empleando un remedio especial para 
-̂ ie mal, para >o cual ao podrá Ud. hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
S i es ah i son 
los rutones. 
No me dá respiro.' 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas» exclusivamente 
fiara los ríñones, de ingredientes simples á a vez que depronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina ŷ  expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE; 
El señor Pablo l^cardo, empJeaxio 
en un Ingenio Azucarero y domi-
ciliado en la callo de Lu? Caballero 
Sur núm. 47, Guantána-mo, nos es-
cribe en los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones mo 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho .pero por fin me deter-
mliné a tomar sus sin rivales Pildo-
ras do Foster para los Piñones y con 
el uso de veinticuatro frasquitos mo 
siento hüy perfectamiente bien. Han 
desaparecido todos mis achaques, en-
tre los cuales figuraban como má» 
penosos un constante dolor en la ca-
dera derecha sobre el mismo rlñón 
y dolores reumáticos en los bra-
cos. Hoy soy uno de sus más fer-
vientes propagandistas y el autori-
zarles para que hagan público mi tes-
timonio es con el fip principal de 
que se dé a conocer la eficacia de las 
Pildoras de Foster, para bien de la 
humanidad en general." 
FIESTA ESCOLAR 
El señor González Díaz 
Correspondiendo a la invitación del 
Presidente del tribunal de los exáme-
nes que con brillante éxito se han 
venido verificando en estos días en el 
colegio que dirige la culta educadora 
señorita María Teresa Cornelias, el 
culto escritor y notable orador señor 
González Díaz dirigirá la palabra a 
las alumnas de tan acreditado plan-
tel en la fiesta que con motivo del re-
parto de premios se celebrará en la 
noche del 17 en los salones del Centro 
Asturiano. 
F a l s a n o t i c i a 
Habana, 13 Diciembre 1914. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Muy señor mTo: 
En el periódico "La Noche" y bajo 
el epígrafe "La leche de la ternura 
humana", en cuyo srelto trata de la 
coirisión que fué a Palacio a ver al 
señor Presidente de la República pa-
ra el veto de la ley de amnistía, veo 
c-jr sorpresa que también f ié ton 
ella o Palacio una comisión del Ca-
sino Español; y a mi juicio, esto es 
improcedeinte, pues no es justo que 
ya que esta Sociedad se titula repre-
sentante genuína de los españoles en 
Cuba, se mezcle en estos asuntos que 
son puramente cubanos y más aun, 
políticos. 
Soy español inscripto con cédula 
número 23.820 y solamente me ha 
inspirado el escribirle para protestar 
enérgicamente de que nos hagan a 
todos partícipes de una cosa que a 
nosotros no nos interesa y donde hay 
opiniones tan encontradas de una y 
otra parte. 
Si mi modesta voz llega a hacer 
eco en su recto criterio, mucho le 
agradecería hablase usted algo de es-
to en sus inspiradas, justas y siempre 
amenas "Actualidades." 
Respetuosamente de usted muy 
affmo. S. S. 
Miguel Bonet. 
S|c Chacón número 29. 
Tan pronto como recibimos la car-
ta que precede mos hemos puesto al' 
habla con el señor Baños, Presidente 
del Casino Español y éste nos ha au-
torizado para que desmintamos ro-
tundamente la especie a que se re-
fiere dicho señor, pues del Casino Es-
pañol no fué comisión alsruna a pedir 
que se vetara ni se dejase de vetar la 
ley de amnistía votada por el Congre-
so. 
El Casino Español sabe bien cuá-
les son sus derechos y sus deberes pa-
ra que pueda cometer la ligereza de 
mezclarse en asuntos que no son de 
su incumbencia. 
DICIEMBRE l6 
De Jesús del Monte 
La distinguida dama y excelsa ma-
trona doña Juanita Sandrlno, viudgi 
de Hernández, madre amantísima de 
nuestros apreciablos amigos los se-
ñores Eduardo y Charles Hernández, 
este último Director General de Co-
municaciones, ha sido operada, con 
feliz éxito, en la Clínica de Busta-
mante, por el distinguido y reputado 
cirujano Dr. Núñez. 
Con ese motivo sus numerosas 
amistades han estado en su casa de 
la calle de Santos Suárez y en la men 
pionada Clínica, a Interesarse por el 
estado de la distinguida enferma. 
Nosotros hacemos votós fervientes 
por el pronto restablecimiento de 




Hoy, miércoles, a las ocho de la no-
che, tendrá lugar una exhibición con-
ferencia sobre mecanografía sistema 
Vidal, en la Escuela de Artes y Ofi-
cios, sita en Belascoaín. 
Se suplica la asistencia de los in-
teligentes en dicho arte y demás per-
sonas ilustradas. 
Esta Receta eo Realidad 
hace Crecer el Cabello 
"Hace algún tiempo encontré en su 
periódico la fórmula de un prepara-
do que se recomendaba para destruir 
la caspa y estimular el crecimiento 
del cabello. A pesar de que ya ha-
bía probado muchas preparaciones 
sin resultado positivo, lo que hacía 
que mi cabello se siguiese cayendo 
con rapidez, me resolví a experimen-
tar con dicha fórmula. Acudí a mi 
boticario y él me preparó 6 onzas de 
Bay Rum, 2 onzas de Lavona de Com-
posee y medio dracma de Mentol. Me 
apliqué esta preparación dos veces al 
día con toda constancia, frotándola 
dentro del cuero cabelludo con la pun-
ta de los dedos. Con gran sorpresa y 
satisfacción noté que a la primera 
aplicación cesó la picazón que me des-
esperaba, la caspa fué desaparecien-
do poco a poco, el cabello no se cayó 
más y después de haber usado cua-
tro botellas mi cabello era más her-
moso, más abundante y más largo, 
que lo que jamás había sido. Desda 
entonces he recomendado esta fór-
mula o receta a muchísimas amista-
des con resultados igualmente satis-
factorios. Según mi opinión esta rece-
ta puede ser preparada en cualquier 
botica y por lo tanto aconsejo a mis 
lectores que la pongan a prueba sin 
más tardar. 
T. H. P. 
iuuu E l M u n d o U s a P a r a C u r a r U n R e s f r i a d o E n U n D í a 
E l L a x a t i v o B r o m o Q u i n i n a - L a Q u i n i n a Q u e N o A f e c t a L a C a b e z a 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillaa) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo que 
desvíala causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, La Grippe, Dolores de Ca-
beza, Fiebres, ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlo* 
funcionar. Sólo hay un 44 BROMO QUININA," que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombra 
completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta firma 
No engorda porque no quiere. 
Froelje 
C o n c e n t r a d a d e E s t e v a 
A l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a 
Y se convencerá 
de su rápido resultado. 
DE VENTA EN 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
C 5135 alt 15-2 
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Do venta en las botír^a «_ • » . *ru-
Fcter-McClellan Co, Baffalo, N. Y , E . U. do A. 
INSPECCION 
La Junta de Educación ha pedido al 
Departamento de Arquitectos del Mu-
nicipio que proceda a reconocer el 
ediñeio que en la calle de Gervasio 
húmero 27, ocupa una escuela públi-
ca, pjor tener el cielo, raso en mal 
ec-Érdo. 
Inmediatamente ordenó el Jefe de 
Arquitectos el reconocimiento pedido. 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha 
repuesto en el cargo de^anotador en 
la taquilla de recaudación de rentas 
y productos del Municipio al señor 
Guillermo Gálvez. 
En tal virtud ha cesado en dicho 
cargo el señor Jorge Sang, que lo 
desempeñaba Interinamente. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante el Au-
xiliar del Colector de rentas y pro-
ductos del Municipio, señor Luis 
Cardyn. 
En su lugar ha sido nombrado el 
señor Jorge Sang. 
ACERTADA DESIGNACION 
Desde ayer ha comenzado a prestar 
servicio nuevamente en la Presiden-
cia del Ayuntamiento el vigilante de 
policía número 774, señor Bernardo 
Vázquez. 
La disposición del capitán Marcos 
do designar de nuevo para ese servi-
cio al vigilante Vázquez, que dados 
sus conocimientos del funcionamien-
to de la Cámara Municipal, adqui-
ridos durante el mucho tiemioo que 
ha desempeñado acertadamente su 
cometido, con beneplácito del Jefe 
del Jefe del Cuerpo y do los funcio-
narios del Ayuntamiento, ha sido 
muy celebrada por la opinión dú-
hlif a. 
E L T E 
Morro, Diciembre 15. 
A las 2 p. m. 
El tiempo para la Florida: bueno 
esta noche y miércoles; más fresco 
esta noche en la Península y tempe-
ratura glacial en el Norte, y casi ca-
si glacial con escarcha en el Centro. 
Este del Golfo vientes moderados 
a frescos del Norte. Sur del Atlán-




Diciembre 15, 1914. 
Observaciones a las 8 a, m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.71; Habana, 763.80; Ma-
tanzas, 763.055; Isabela, 761.25; San-
ta Clara, 762.34; Songo, 763.00; San-
tiago, 762.42. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19.8, máxima 
29.0, mínima 19.4. 
Habana, del momento 19.5, máxi-
ma 25.5, mínima 19.8. • 
Matanzas, del momento 20.4, má-
xima 30.3, mínima 19.5. 
Isabela, del momento 23.0, máxi-
ma 32.0, mínima 22.0. 
Santa Clara, del momento 23.0. 
máxima 29.5, mínima 22.5. 
Songo, del momento 25.5, máxima 
32.0, mínima 19.5. 
Santiago, del momento 25.0, má-
xima 30.0, mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 8.0; Ha-
bana, NE. 7.1; Matanzas, N. 3.6; Isa-
bela, NE. 6.6; Santa Clara, NE. flo-
jo; Songo, calma; Santiago, SW. 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 3.0; 
Habana, 10.2; Matanzas, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Isabela y Santa Clara, 
cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
Consolación del Sur, Paso Real, San 
Diego de los Baños, Palacios, San 
Cristóbal, Candelaria, Artemisa, Mar 
tinas, Cortés, Mantua, Arroyos do 
Mantua, Dimas, Colonia, Viñales, 
Puerto Esperanza, Consolación del 
Norte, Bahía Honda, Orozco, ¿aba-
ñas. Quiebra Hacha, Guanajay, Ma-
riel^ Pinar del Río; en toda la nro-
vincia de la Habana, en toda la de 
Matanzas, en Palmira, Cruces, Ca-
marones, Cienfuepros, Rodas, Yagua-
ramas, Aguada. Real Campiña, La-
jas, Manacas, Pelayo y Jatibonico. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b a 
L o que muchas veces suponemos « 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o v ^ ^ 
que los remedios exclusivamente para el ' ^ 
no produzcan n i n g ú n efecto. estotuE 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es pof 
este remedio extiende s u radio de acc ión á todo 
aparato digestivo, no solamente a l e s tómago . £ s 
preparado por u n m é d i c o de gran reputación 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en 
un 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha cnT^ 
muchos casos de dispepsia, desesperantes yobst í 
nados. 
Purgatína S A I Z m CARITOS. Cuta d exírentmúnio, podiendo cense, 
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vabid 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . Rafecas y Ca., Obrapía 19, Unicos Representantes para Cvh 
E L HÍGADO Y LOS RIÑONES. \ 
Cuando estos órganos se hallan imposibilitados para el buen! 
desempeño de sus funciones, la vida se convierte comúnmente'' 
en una verdadera carga. \ 
Debilidad, lentitud ó entorpecimiento son indicaciones de doloresl 
de espalda ó de los lados, hay estreñimiento, desórdenes urinarios -
dejadez, apocamiento del ánimo, etc. 'I 
Para ejercer acción directa y especial sobre el hígado y los riflonesi*1 
y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las 
P I L D O R A S m D R . L O V E T T 
las cuales curan esos achaques y fortalecen el dorso : las espaldas. >' 
NO SON PURGANTES, SINO TÓNICAS, DEPURATIVAS. 
En Boticas y Droguerías. ¡Evitad Imitaciones!!!! 
Consultas gratis para todos, ya sean pobres, ya ricos-
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK 
, „ , „ „ M.A.-Diezji 
NO HAY nada MEJOR que 
| e l e x c e l e n t e JABON e n p o l v o 
O A P I N 
j s 
i 
PARA LA LOZá, BOFA, PROS V j 
Y LA LIMPIEZA DEL HOGAR. 
SOAWNE 
DEfi.BÜtlE COMPOSICION PARA LAVAR ORAN itíytNCION E l paquete de 10 onzas 
E N T O D A S JP A R T E S . 
Al por mayor: En todos los almacenes 
A N A C 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s -
A N A C O L 
O. 3761 
G R A N U L A D A E 
FUECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ^ S ^ f b ^ 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la I»13 „ de 6̂  
más de treinta años. Mulares de en fermos, Turados responden . 
buenas oroniedades. Todos los médicos la re*oaaien'í«n. J-AÍ»' ^ 
S38( 1 
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H A B A N E R A S 
Está de 
^Scelente caballero Enrique Mar 
y - Cónsul de Paraguay en esta 
almanaque en mano.. . 
jjApezaré por saludar en sus días 
una joven dama, tan intei-esante y 
fon distinguida como Lily Longa de 
Arellano, para la que desea el cro-
ista toda suerte de felicidades, 
tp.efií días ]a distinguida señora 
Velasco, esposa_clel cumplido 
excelen 
garit; 
1SlLa bella dama, perteneciente a, 
nuestra mejor sociedad, Alicia Pá-
rraíía de Mendoza. 
Alicia Finlay de Morales. 
A.licia Fuentcvilla de López y su 
hiía la señorita López Fuentevilla, 
Va éncantaílora Alicia. 
Tres Alicias más. 
Jóvenes y graciosas damas las 
^es tan distinguidas como Alicia 
Nadal de Meuocal, Alicia López Bis-
bal de Rodríguez y Alicia Blay de 
Cuervo, la esposa esta última de un 
antiguo compañero en la crónica, 
el siempre amable y siempre queri-
do doctor Ernesto Cuervo. 
Y entre un grupo de señoritas, 
Alicia Cruz, Alicia Onetti, Npna Gi-
raud, Alicia Dithen, Alicia Fránquiz, 
Alicia Rusias", Alicia del Pcrtillo, 
Alicia Saiz, Alicia Ñuño y la delica-
da Y muy í?raciosa A.licia Fernández, 
la hermana de un compañei-o de re-
dacción tan querido como Pepe Fer-
^Una petite amiguita, Alicia Santa 
María, la encantadora hija de los dis-
tinguidos esposos María Teresa Sell 
y Marcelino Santa María. 
Están igualmente de días laó se-
ñoras Adelaida Baralt de Edelmann, 
Adela Martínez de Gelabert y Va-
lentina Sarachaga de la Morfena. 
Y las señoritas Adelaida Viñas y 
Adelina Carricaburu. 
Felicidad para todas! 
* * * 
Una gran fiesta escolar. 
Es la que está dispuesta para la 
noche de mañana en los salones del 
Centro Asturiano con motivo del re-
parto de premios a las alumnas del 
acreditado plantel de señoritas que 
dirige la ilustrada educadora María 
Teresa Cornelias. 
Se ha combinado con números l i-
terarios y musicales un bonito pro-
grama. 
Llena el primer número. un Him-
no que ha sido compuesto en obse-
quio del Colegio María Teresa Co-
rnelias por el maestro Fernando Car-
nícer. 
Hermosa es la letra. 
" Versos inspiradísimos de IsidcflX) 
Corzo en loor de la instrucción. 
Recitarán el bello diálogo F l E s -
pejo las niñas Mariana Marcoleta 
y María Iñiguez, alumnas ambas de 
dicho plantel, al igual de Gertru-
dis Bén-iz, que ejecutará al piano un 
Nocturno de Chopin. 
Habrá otros números de concier-
to en altenativa con ejercicios gim-
násticos, actos de calistenia, repre-
sentación de una zarzuela y la pan-
tomima Choo Lee and Haru por las 
alumnas más pequeñas del colegio. 
Acuso recibo de la invitación con 
que se me favorece para esta fiesta. 
Llamada a un gran éxito. 
* * * 
Mrs. González. 
La distinguida dama-, esposa del 
Ministro de los Estados Unidos, es-
tará pronto entre nosotros de vuel-
ta de su temporada en la gran ciu-
dad americana de Columbia donde 
residen familiares suyos muy queri-
dos. 
Embarcará el 26 del actual Mrs 
González por la vía Key West. 
¡Que llegue con toda felicidad! 
* * * 
En la Legación de España, 
Un grupo selecto reunieron noches 
pasadas a su mesa, en grand diner, 
los señores de Mariátegui. 
Grupo que formaban los Condes 
de Buena Vista con sus dos bellas 
hijas, las señoritas de Cámara, Ma-
ría Francisca y Gracia. 
El Ministro de Inglaterra, el E n -
cargado de Negocios de Bélgica y 
el Secretario de la Legación Espa-
ñola. 
El Introductor de Ministros, señor 
Enrique Soler y Baró, con su gracio-
sa sobrina la señorita Mellita Mon-
talvo y Soler. 
Y el señor Víctor Mendoza. 
Invitada la Condesa Viuda de Ma-
cunges excusó su asistencia en aten-
ción a que su hijo político, el Con-
de Deijen, se halla en la guerra sir-
viendo como oficial de las tropas 
austriacas que están peleando en Po-
lonia. 
Tanto el Ministro de España co-
mo su culta e interesante espesa, la 
señora Angela Fabra de Mariátegui, 
tuvieron para todos sus invitados las 
atenciones más exquisitas. 
Se pasaron momentos gratísimos 
en aquel palacete de la calle de In-
quisidor. 
* * * 
gorreo de bodas . 
Han unido su suerte, ratificando 
solemnemente ante el altar mutuos 
h namentos de amor y fidelidad, la 
°ella señorita Rita María Fumagalli 
^ el joven ingeniero Armando Gil 
Castellanos. 
La ceremonia se redujo a la inti-
midad más absoluta 
unció en ella el Padre Méndez, 
la iglesia de la Caridad, actúan rio como padrinos la respetable se-
^ora Mercedes Justiniani Viuda de 
Fumagalli, madre de la novia, y el 
señor Victoriano Viendo, director de 
L a Gran Antilla, el antiguo y acre-
ditado plantel de enseñanza. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia sus 
dos hermanos políticos, el distingui-
do oficial del ejército señor Roberto 
Arango y el querido amigo Eugenio 
Jiménez, ai-rendatario del Almenda-
res Park. 
Y , por el novio, el doctor Alberto 
Recio y el señor Mario Recio.. 
Mis votos para los novios son to-
dos por su felicidad. 
Completa e inacabable. 
,* * * 
Nota de amor. 
Llega desde las Villas. 
LTna señorita de aquella sociedad. 
Ana Man'a Vila, tan bella como gra-
ciosa, cuya mano ha sido nedida por 
el doctor Walterio Oñate, ilustrado 
catedrático del Instituto de Santa 
Clara. 
Enhorabuena! 
* * * 
Una nueva temporada. 
Temporada cinematográfica que 
inauguran mañana en Payi"et los se-
ñores Santos y Artigas. 
_ Estos populares empresarios, tan 
bien queridos del público y de la 
prensa, darán una exhibición com-
pleta de la segunda serie de las pe-
lículas de la guerra europea. 
Espectáculos éste que ningún otro 
puede superar en actualidad. 
Ni en interés. 
* * :* 
Hivern. 
Llega la nueva estación. 
Y hay en nuestras casas de modas 
movimiento desusado por las fac-
turas que se reciben, por las visitas 
que se renuevan y por las órdenes 
que se suceden. 
L a ciudad tiene actualmente en 
esas grandes tiendas un reflejo de 
su prosperidad. 
Están todas animadas. 
Ayer, al paso, me detuve en una 
de las casas más favorecidas en es-
tos momentos por las damas de nues-
tra sociedad. 
_ Una maison montada al estilo pa-
risién y que en breve tiempo se ha 
hecho de nombre, crédito y simrpa-
tía tales que ya, a esta fecha, es de 
todos conocida y por todos elogiada 
la firma Ismael Bernabeu y Her-
manas en Aguacate 35. 
Unico modisto en la actualidad 
con que cuenta la Habana es el jo-
ven Bernabeu. 
Su especialidad como sastre de 
señora está reconocida y sancionada. 
Un maestro perfecto. 
* * * 
Acabo de recibirlo. 
E s el último númei'o de Música, 
publicación selecta, muy amena y 
muy bien informada siempre. 
Señalaré dé su texto, como nota 
interesante, el trabajo dedicado a 
Carlos Alfredo Payreliade en el sex-
to aniversario del fallecimiento del 
modesto y meritísimo compositor ca-
magüeyano que fundó con su herma-
no Eduardo, maestro a su vez do 
grands valimientos artísticos, el Con-
servatorio- de su nombre. 
Hay a continuación un artículo de 
Rafael Pastor que es un caúst ico . . . 
Todo lo que dice. 
Y lo que deja por decir. 
Las páginas de Música se engala-
nan con la partitura para piano de 
un Fox Trot de los que tanto furor 
están haciendo en la sociedad neo-
yorkina. 
Merecp la dirección de esta revis-
ta un aplauso por el número de re-
ferencia. 
Muy variado y muy interesante. 
* 
Los que vuelven. 
Llegó el Sartoga en las últimas ho-
ras de la tarde de ayer con un gran 
pasaje. 
E l señor Regino Truffin con toda 
su distinguida familia, después do 
haber pasado en Nueva York, en el 
hotel Ansonia, una larga temporada. 
Una distinguida dama de nuestra 
sociedad. Leopoldina Luis de Dolz, la 
esposa del ilustre senador por Cama-
güey. 
E l señor Enrique Conill y su inte-
resante esposa, Li la Hidalgo, con sus 
encantadores niños. 
L a respetable y muy estimada da-
ma Emilia Borjes viuda de Hidalgo. 
E l eminente doctor Benigno Sonsa, 
gloria de la ciencia quirúrgica en Cu-
ba, que viene acompañado de su dis-
tinguida esposa después de sufrir en 
la renombrada Clínica de los herma-
nos Mayo una operación de la que se 
halla repuesto totalmente. 
L a señora María Santos de Ebra y 
sus dos hijas, Georgia y Josefina, a 
cual más graciosa y a cual más bo-
nita. 
Las señoras Teresa r.hanmont viu-
da de Pérez, Dolores Truffin viuda 
de Sarria y Teresa Pérez Chaumont 
de Jiménez Tubio. 
Una linda cardenense, _ Cuca Villa, 
que viene con las señoritas Matilde 
v Regina Truffin. 
Los señores Miguel Mendoza, Ra-
miro Collazo, José Lorente y Octa-
vio Zayas. en unión este último de su 
distinguida esnosa. . 
L a señora Dolores Morales viuda 
de Montalvo, la dama excelente, es-
timadísima, madre de amigos muy 
queridos, entre éstos el general Ra-
— M E T O D O R A C I O N A D 
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fael Montalvo y el Subsecretario de 
Gobernación, señor Juan Montalvo. 
Y dos simpáticos viajeros más del 
Saratoga, jóvenes tan conocidos co-
mo Miguel Morales y Emilio Bacardí, 
que regresan complacidísimos de SU' 
temporada en Nueva York. 
Llegó también ayer, ya entrada la 
noche, el Governor Cobb, trayendo a 
su bordo al distinguido caballero yj 
letrado Manuel Rafael Angulo con 
su elegante señora Belllta Domín-
guez, y el matrimonio Luz Spencer y 
Carlos de Pedroso, catedrático del 
Instituto. 
Llegó también en el Governor 
Cobb el cumplidísimo y muy estima-
do gentleman Mr. Robert B. Haw-
ley, presidente de la poderosa Cha-
parra Sugar Company, quien goza en 
nuestra sociedad de numerosas rela-
ciones y simpatías. 
Y el opulento hacendado de Caiba-
rién y caballero muy conocido en 
nuestros altos círculos sociales y fi-
nancieros don Pedro Rodríguez. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Esta noche. 
Una boda elegante. 
E s la dp la señorita Esperanza 
Alvarez Iznaga y el doctor Victori-
no Cabrera, en la iglesia del Cerro, 
do carácter íntimo. 
Otra boda. 
Se celebrará en Jesús del Monte, 
en la casa de la calle de Pamplona 
númei'o 22, la de la señorita Virgi-
nia de la Guardia y el señor Modes-
to Seoane. 
La sesión solemne inaugural de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras, a las nueve, en el local de la 
Academia de Ciencias. 
Y noche de moda en Pubillones. 
L a novedad del espectáculo con-
sistirá en la presentación de Mlle. 
Santi, la celebi'adísima danseuse, 
admirada por su arte, por su gracia 
y pov sus trajes. 
Bailará la danza Salomé. 
Habrá también, como nota de no-
vedad, el debut del duetto musical 
que forman la cantante Esmeralda 
y el violinista Díaz. 
Se verá esta noche la sala del 
Politeama, como siempre en los miér-
coles de moda, muy animada y muy 
concurrida. 
Imposibie faltar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la I S L A . = = 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase que cada zapata tenga la marca interior. 
Unicos importadores en la isla de Guba; FERNANDEZ VALDES y Ca., ^ RICLA, 5 y l - M m i 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
son para su hogar. 
D - l 
En el Botín cubano 
5086 
Sin significación alguna. 
Amigos viejos y nuevos, personas 
conocidas y estimadas, se sentaron 
ayer en torno de una mesa del que 
pudiéramos llamar, sin comparacio-
nes odiosas, el Botin cubano. 
E n un reservado del restaurant el 
Cosmopolita, sin^bólico nombre, se 
reunieron con nuestro director muy 
querido' los señores doctor José An-
tonio Frías, Antonio Monasterio, Ni-
colás Rivero Alonso, José María 
Iglesias, Amallo Machín, Antonio 
Masferrer, Aniceto Valdivia, Rafael 
Casal y nuestro compañero de redac-
ción Dr. Tomás Servando Gutiérrez. 
E l Botín cubano sirvió unos platos 
dignos de su fama y de su cocina no-
table. De todo lo servido se destacó 
un pargo con honores de manjar 
selecto. L a comida no habrá que aña-
dir que fué excelente, pero el inge-
nio, el buen humor, la amistad cari-
ñosa unió a todos en una charla siem-
pre amena y siempre animada. 
E l doctor Frías y nuesti-o director, 
sostuvieron el interés y la ironía de 
loa reunidos. 
A una frase cáustica, oportuna, 
cortante del doctor Frías, respondía 
nuestro director con otra que era una 
síntesis de humorísimo y talento. 
Y todo en una gran fraternidad, en 
la hermosa y noble confraternidad de 
la cultura y el respeto mutuo. 
Diversos temas se abordaron con 
una alteza de juicio y una serenidad 
de pensamiento admirables. E l maes-
i 
tro de la crónica, el recitador inimi-
table, nuestro ilustre compañero el 
Conde Kostia, nos conmovió dicién-
donos, como él sabe hacerlo, las in-
mortales, rotundas y vibrantes estro-
fas del genial poeta español Bernar-
do López García. E l canto a Andalu-
cía y los versos, mármoles puros de 
Grecia, de su canto al Mediterráneo, 
fueron escuchados con unción de 
admiradores y de cautivados, por el 
arte y la poesía de aquel bardo for-
midable. 
Versos de Leopoldo Cano y de 
Manuel Palacio, entre ellos. L a Ban-
dera, cuyas estrofas finales: 
Cuando con vil traición o torpe dolo 
Pisarli intente audaz él extranjero. 
Teñida la veréis de un color solo. 
dieron la sensación de nobleza y de 
orgullo patriótico. 
Cerca de las cuatro de la tarde ter-
minó aquella reunión de hom*bres in-
teligentes que por unas horas olvida-
ron la lucha recia de la vida y se en-
tregaron a la amistad y al arte 
Orfeón "Gaspar Villaíe" 
E l jueves a la una y media y en el 
"Centro Castellano" cedido amable-
mente por su bondadosa Mesa Direc-
tiva, tendrá lugar un nuevo ensayo 
del "Orfeó Escolar" dirigido por el 
Maestro Miguel González Gómez. 
No falte ningún orfeonista, pues 
urge terminar el trabajo de prepara-
ción para el pronto debut del Orfeón. 
Números de las Escuelas que tienen 
niños en el Orfeón: 1, 2, 4, 8, 12, 14, 
18, 53, 19, 43, 20, 60, 24, 22,30, Luz 
Caballero y 13. 
1 0 D O N A L M O R A N 
L o s n i ñ o s e n f e r m o s p a s a r á n a l e g r e s d í a s t o m a n d o 
e s t e r e c o n s t i t u y e n t e i d e a l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . A l p o r m a y o r : A . M o r á n . - G u a n a b a c o a 
•íiiaaiiiiaiUiéaiiiiiíii.aaaiiiiiaésiíié.aiia 
C 5258 alt 3-1-1 
MUERTO E N R E Y E R T A 
E n la colonia "Gratitud," de Jovella-
nos, sostuvieron reyerta los morenos 
Esteban Pedroso y José Galán, resul-
tando muerto de una puñalada el pri-
mero de los contendientes. 
E l agresor se dió a la fuga siendo 
perseguido por la Rural. 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de Paila. 
Especialista en la curación radlcfe* 
en los hemorroides, sin dolor, m siu* 
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus auebacwre*. 
Consultas de 1 a S p. m.. alarla». 
GENIOS. 16. X I .TOS 
5131 D - l 
A R T I C U L O S D E A C T U A L I D A D . R E C I B I D O S 
u 
E N 
FIN DE SIGLO" 
MOARES lisos y a rayas.—CREPS de china a rayas, estilo romano.—TAFETA-
NES a listas y cuadros.—CHARMEUSES y CREPS de china, en todos colores. 
BOLSAS con neceser, de moaré y piel.—CARTERAS de plata, con neceser. 
Y UN SIN FIN DE NOVEDADES PARA LA PRESENTE ESTACION. = 
Y S I S X O , s 
San Rafae l , 21, y Agui la , 80. T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y 7237 . 
A V I S O 
Subasta del establecimiento de pele-
tería y sombrerería " E l Encanto", 
de Sagua la Grande. 
Declarada desierta la Subasta da 
dicho establecimiento, celebrada el 
día 10 del actual, la Comisión nom-
brada al efecto, pospone dicha Su-
basta hasta el día 19 de Diciembre, 
a las 3 de la tarde, en cuyo día y 
hora serán abliertos los pliegos de 
proposiciones, por la Comisión. 
Las proposiciones se ajustarán a 
las condiciones siguientes: 
Primera: No se admitirá ninguna 
proposición que no sea previamente 
garantizada por la cantidad de U N 
M I L pesos oro del cuño español. 
Segunda: L a Comisión adjudicará 
el citado establecimiento a la propo-
sición que, a su juicio, resulte más 
ventajosa, dando nreferencia a las 
proposiciones que sean hechas por 
las mercancías, enseres y acción al 
local sobre las que sólo se refieran a 
mercancías. 
Tercera: L a Comisión se reserva 
el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones, si así lo estimare conve-
niente. 
Nota: E l Balance practicado en el 
estc\blecimiento objeto de ésta Subas-
ta está de manifiesto y a la disposi-
ción de los Señores licitadores que 
deseen examinarlo, en la calle de Mu-
ralla, num. 35. 
18951 12, 14-16 y 18 d. 
P o r p o c o d i n e r o , 
c a l z a r á e l e g a n t e . 
C 5293 alt 4-16 
D E G I I O N A V I U A V I C I O S A 
D E V I . E N L A C A L L E CORRIDA.—BEGO ÑA.—SOMIO.—CAMINO 
_ L L A V I C I O S A . — L A C A R R E T E R A P I N T O R E S C A . — V A L D E D I O S 
_ — E L V A L L E A D M I R A B L E . — V I L L A V I C I O S A H E R M O S A — L E S 
C A L E Y E S . — L A F A B R I C A D E SIDRA " E L G A I T E R O . " — L A I G L E -
SIA D E C A L D A S . — L A V I R G E N D E L P O R T A L . — L A SIDRINA 
E S P U M O S A . — E N L A V I L L A A L E G R E . — D E V I L L A V I C I O S A A 
I N F I E S T O . — Y D E OVIEDO A CANGAS. 
De Gijón tenemos el buen recuer-
do de aquellas brillantes fiestas del 
Centenario de Jovellanos, y ahora 
que volvemos a la ciudad laboriosa 
y moderna, recorremos los gratos lu-
gares que conocimos en pasadas ex-
cursiones por Asturias. 
En la calle Corrida, centro y pa-
seo de Gijón, nos sentamos en uno 
de los cafés de esta amplia avenida 
siempre animada y concurrida. E n 
la calle Corrida está el Círculo Mel-
quiadista, en donde el famoso tribu-
no rodeado de amigos y admirado-
res, charla democráticamente. Co-
mo ya va el verano de vencida, que-
dan pocos temporadistas y Gijón, pa-
sadas sus tradicionales fiestas de 
Agosto, recobra su aspecto de ciu-
dad trabajadora y seria. Por la ca-
lle Corrida vamos paseando hacia 
Begoña, el umbroso paseo que en las 
noches estivales ofrece agradable 
fresco. Begoña es un lugar de gra-
to esparcimiento y un excelente pa-
seo que va desde él teatro de Dindu-
rra hasta la carretera de la costa. 
De Begoña bajamos hasta la pla-
za de San Miguel en donde subimos 
al tranvía de Somió que es el pe-
queño Vedado de Gijón. 
Casas quintas muy bellas y ro-
deadas de jardines fragantes, hay en 
Somió aparte de los conocidos me-
renderos en uno de los cuales nos 
obsequió la Asociación de la Prensa 
con una clásica fabada cuando las 
fiestas del Centenario de Jovellanos. 
Fiesta de compañeros en honor de 
los periodistas que vinimos a hacer 
la información del Centenario, 
E l paisaje de Somió es muy bello 
y tiene lugares lleno de serena quie-
tud en la frescura lozana de la com-
pañía verdinegra. 
De Somió volvemos a Gijón para 
desde aquí seguir viaje en automó-
vu p. Villaviciosa 
Nada más pintoresco que el ca-
mino a esta villa. Desde que sali-
mos de Gijón por una carretera lle-
na de árboles, la vista se recrea en 
el espectáculo incomparable do la 
naturaleza. Los valles fecundos y 
los montes ingentes forman contras-
tes con los pequeños pueblos, que 
surgen entre las frondas de los bos-
ques. A veces la vegetación es tan 
fuerte,.que no deja ver nada y hasta 
obscurece e Icamáno. L a carretera 
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Jabón Yema de Huevo. 
biendo siempre hasta que llegamos a 
lo más alto del camino desde donde 
se divisa allá abajo, en el valle tran-
quilo, a Valdediós, con su Monaste-
rio y a lo lejos, como una policpo-
mía en el verdor de los campos, V i -
llaviciosa hermosa. 
Más allá Amandi y cuando baja-
mos hacia la Villa vemos la gran 
fábrica de sidra " E l Gaitero," a la 
salida del pueblo, en Les Caleyes o 
la Trocha, como le llaman a éste si-
tio de las afueras de Villaviciosa. 
Hacia Les Caleyes vamos para sa-
ludar a las hermanas de nuestro di-
rector y conocer la casa en donde 
nació don Nicolás. Afectuosamente 
nos reciben las hermianas de Rivero, 
con las que hablamos largamente. 
Ignacia, muy buena y cariñosa, nos 
pregunta por su hermano, al que 
quiere entrañablemente y nos colma 
de atenciones como su hija la noble 
esposa de Balbín. Pensábamos se-
guir nuestro viaje después de saludar 
a la familia de Rivei-o, pero María 
Teresa e Ignacia nos hacen quedar 
en aquella amable casa. 
Visitamos la gran fábrica de sidra 
' E l Gaitero," cuyo afable adminis-
trador nos atiende y obsequia con la 
famosa sidra de la casa. 
Por la mañana del día siguiente, 
visitamos la vecina Iglesia de Cal-
das muy adelantada en la construc-
ción que se ha hecho con donativos 
de la Habana. Poco falta ya para 
que pueda abrirse al culto la Igle-
sia de Caldas, desde cuya torre he-
mos admirado, recreándonos, el her-
mosísimo paisaje que la circunda. 
Luego visitamos la casa en donde 
nació don Nicolás. E s un bien con-
servado Palacio Episcopal, con toda 
la lozanía de una vegetación ubérri-
•ma y en lugar apacible y frondoso. 
Vamos hacia el pueblo que está de 
fiesta porque hoy se celebra la pro-
cesión de la Virgen del Portal. 
Mientras vamos hacia la Villa re-
cordamos el cantar: 
Villaviciosa hermosa 
¿qué llevas dentro? 
que me robas el alma 
y el pensamiento. 
¡Para cuantos serán esta copla 
una evocación intensa! 
Y a en la Villa alegre, llena de 
mozas que parecen flores de vida, 
Recorremos sus calle» estrechas y 
vemos el paso de la procesión con 
la santina del Portal. E s un espec-
táculo sencillo V fervoroso, que de-
muestra la sin<«ra fe del pueblo y 
el sagrado culto a su imapen vene-
rada. 
Después de la procesión, vamos al 
baile animadísimo y la alegría de los 
organillos vibra en el ambiente quo 
es de júbilo popular. 
Con unos excelentes amigos toma-
mos la sidrina espumosa que da ale-
gría y hace cantar fuerte. 
E l pueblo, sano e ingenuo, se di-
vierte contento, mientras la sidra 
llena los vasos espumantes. 
Con el recuerdo inolvidable de la 
acogida cariñosa que nos hiciera la 
familia de Rivero, salimos de Villa-
viciosa para Infiesto ppr un camino 
quebrado y selvático, lleno de um-
brías agrestes. 
E n Infiesto tomamos el tren para 
Oviedo, en donde pasamos cuatro 
horas muy gratas por Cimadevilla y 
el Bombé, regresando de Oviedo a 
Cangas. 
Tomás S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Cangas de Onís, Septiembre 17. 
50 modelos distintos, desdi 
$ 2-50 hasta $ 4-99. 
Gran surtido en calzado di 
Caballeros y Niños. 
" L A L O C H A " 
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| ) t rqgaer ia S a r r á j F u r m o d a o , ] 
PreiDlado con Medalla de Oro en <>l 
Conuroso Médico de Londres, 1913, 
^ P e r d i d a * 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a . 
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GUERRA EUROPEA." 








En P a r í s : E l Ministerio F rancés : Delcasse Ministro de Negocios E x t r i n -
jeros, 31illerand de la Guerra, Ribot, de Hacienda. Thomson d».- Co-
mercio, Da\ic¡ de Agricultura y Jules Guesdes Diputado Socialista.— 
Trabajos para la defensa de Par í s .—La defensa de los puentes con-
tra el ataque de 1<h aeroplanos.—Bater ía francesa contra los d i r ig i -
bles alemanes.—Las balas alemanas causan grandes daños en Ciuda-
des que fueron orgullo de Francia.—Preciosos árboles de espléndi-
das alamedas son sacrificados para no interrumpir la línea de fuego. 
—Ninguna nación Europea pe-i-manece inactiva.—Suecia e Italia no 
disimulan sus operaciones para 
V A I N A . — L a catás t rofe de Tirle 
su heroica resistencia el avance 
mesas los belgas esperan a sus 
La caballería en acción.—Los p 
pido.—Parte de la infantería in 
paso las tropas del Kaiser .—Tr¡ 
gas se acrecenta ante la ruina 
horroroso de la Batalla de Mar 
ponerse en pie de Guerra.—EN LO-
mont.—Tropas belgas retardan con 
alemán.—Bajo cubierta de ramas y 
enemigos.—Un enemigo a la vista.— 
erros llevan los cañones de tiro rá-
glesa a t ravés de la cual se abrieron 
ste espectáculo.—El valor de los bel-
y desolación de sus viviendas.— Lo 
ne.—La Viuda de Napoleón I I I con-
vierte su rica mansión en hospital y ella misma atiende al sin nú-
mero de heridos que recibe.—Los ingleses en la trinchera.—La Niña 
Cartir que perdió una pierna a causa de una bomba arrojada por un 
aeroplano alemán.—El Ejército del Czar de Rusia.—Admirable disci-
plina.—Sensacional revista presenciada por el Czar.—Los horrores 
de la Guerra.—El campo de batalla cubierto de cadáveres.—El A l m i -
rante inglés Craddock reportado de haber muerto en combate con la 
Escuadra alemana.—La Batalla de Chaleton-sur Mame. 
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T A 
M L L E . S A N T I 
Bella y elegante bailarina que ac-I del cisne." Mlle. Santi, que a su agí 
túa en el Politeama y que esta no 
che, noche de gala, ba i lará la danza 
ele los siete velos, de Salomé. Ade-
más ejecutará el baile "La muerte 
lidad y arte reúne la distinción y ele-
gancia más refinadas, constituye uno 
de los m á s vistosos y aplaudidos nú-
meros contratados por Pubillones. 
PAYRET.—Mañana el público de 
la Habana tendrá oportunidad de ver 
en el^ teatro Payret una nueva infor-
mación de la guerra europea, que en-
vía Pa thé Freres y que exhiben San-
tos y Artigas, concesionaiúos de esa 
marca. 
Las películas de Pa thé gozan de 
tanto prestigio que es inútil el recla-
mo. Las primeras que de la guerra 
presentaron dejaron muy satisfecho 
al público e igual pasa rá con pstas, 
que forman un gran conjunto infor-
mativo con escenas de las ciudades y 
del campo de batalla. Muy emocio-
nante resulta el espectáculo que pre-
sentan las espléndidas ciudades des-
truidas por los cañones del Kaiser y 
la vista del campo de batalla cubier-
to de cadáveres. 
El espectáculo es por función co-
rrida, a 40 centavos entrada y lu-
neta. 
Se exhibirá también el episodio mi-
l i tar "La señori ta teniente del ejér-
cito a lemán." 
Las localidades se están ya expen-
diendo. 
rCTSILLONES (Politeama.)— Hoy 
es noche de gala en el teatro Poli-
teama. y con tal motivo el empresa-
Pubillones ha organizado un mag-
nifico programa. 
t>e los' números conocidos figuran 
Miss Margarita con los leones, los 
Ornatos, notables voladores, y los 
A'-hos, icarios de gran méri to, los ci-
.di^as, etc. 
Y como novedades el debut de unos 
|r>rristas notables y el del duetto 
f ^ e r a l d a - D í a z , soprano aquélla y 
deimista el segundo. 
Y otra novedad la constituyen la 
•lanza de "Salomé" y "La muerte del 
^?n«, ejecutadas por la aplaudidísi-
i m MUe. Santi, la bella y elegante 
bailarina. 
Además esta noche p re s t a r án por 
primera vez sus servicios • al público 
las señori tas acomodadoras, innova-
ción que seguramente será bien aco-
gida por el público. 
Mañana debut de los voladores 
I Siegrist, cinco artistas que ejecutan 
' sus vuelos a la altura de la cúpula 
del teatro. 
MARTI.—Esta noche, en primera 
tanda, "Las musas latinas." 
En segunda "La Princesa del Do-
llar." 
En tercera " E l reloj de arena." 
Anoche fueron muy aplaudidas las 
señoras Lahoz y Cumeri en "La Prin-
cesa del Dollar." 
AI>HAMERA.—Programa de hoy: 
A las ocho, " E l niño perdido." 
A las nueve, " E l Kaiser del solar." 
A las diez, "Micaela la sabrosa." 
Excelente programa. 
Siguen los ensayos de "Aliados y 
alemanes." Pronto su estreno. 
Un gran éxito en puerta. 
POR LOS CINES 
Una gran función nos prepara pa-
ra esta noche el elegante Cine Pra-
do/ en el que cada día va siendo más 
numerosa y selecta la concurrencia 
que desfila por su salón, que proyec-
ta las mejores películas del reperto-
rio de Sa«tos y Artigas. 
Un emocionante drama de la casa 
Cines, interpretado por la genial v 
bella actriz italiana Pina Menichellí, 
titulado 'La canción de cuna," será 
proyectado esta noche, acompañando 
a esta cinta en el programa la subli-
me creación que lleva por tí tulo '"La 
máscara piadosa." 
LARA.-—Una colosal película ar-
bsticamente iluminada por la casa 
Pathe Freres, de Par ís , y de muy n* 
teresante argumento, se rá proyecta-
da esta noche en el Cine L a í ? se 
nombra "La danza del fuego" y Z 
todas sus escenas palpita una intensa 
emoción. Además desfi lará por la 
pantalla la úl t ima producción de a 
casa Nordisk, que tanto éxito ha o £ 
tenido. Es su nombre "Cuando las 
heridas cicatrizan." 
I N G L A T E R R A ^ En este concu-
m d f a W cine de San Rafael % Son-
su ado se proyectarán hoy dos pelí-
culas que ag rada rán en grado sumo 
al inteligente público que a él concu-
rra. Queremos hacer constar que son 
del repertorio selecto y exclusivo de 
Santos y Artigas y de la afamada ca-
sa italiana Cines de Roma, que por 
las grandiosas películas lanzadas al 
mercado úl t imamente se ha captado 
todas las s impat ías del público haba-
nero. Son dichas películas "La can-
ción de cuna" y "La culpa." 
GALATHEA.—Hoy, miércoles de 
moda, en el concurrido Carden de 
Prado y San José se ref le jará en cl 
lienzo la obra más sensacional edita-
da hasta la fecha: "Veinte años de 
odio," que ha sido un éxito en donde 
quiera que se ha proyectado. Ocupa-
r á la segunda tanda, doble. Para la 
primera se anuncia "Solo con Sa tán ," 
famosa edición de la casa Nordisk. 
MAXIM.—¡ T i r r i n . . . ! i T i r r i n ! 
¡Oiga! hablo con Maxim. 
—No, señori ta , habla usted con Es-
trada, gerente del teatro Maxim. 
—Hombre, qué gracioso, pregunto 
que si es ese el teléfono A 2029 del 
teatro Maxim. 
—Sí, si señorita, a los pies de usted, 
¿ E n qué puedo servirle? 
— ¿ P u e d e decirme, si es usted tan 
amable, señor Estrada, el programa 
de la función de esta noche? 
—Señori ta se burla usted de 
mí ; le advierto que iba a decirle aque-
llo que nos año ja todas las noches el 
amigo Polidor cada vez que saluda a 
una dama. 
— ¿ Y cómo es, cómo es? d i g o . . . . 
siempre que no ofenda a la moral. 
—¡Polidor ofender a la moral! eso 
¡ ¡ j amás! ! Verá usted: se quita pl 
sombrero a usanza de aquellos caba-
lleros de capa y espada, e inclinán-
dose saluda con estas frases: "Señora 
j a m á s el a i r in de mi chambergo arras-
t róse por tan límpido suelo, ni honró-
se más que en aqueste momento para 
saludar a tan hermosa y distinguida 
dama, ¿ a qué castillo'de infanzones 
pertenecéis ? 
— ¡ A h . . . ! es bonito el saludo, pe-
ro dígame el programa de la función 
de esta noche 
—Van esta noche (Leyendo) Pr i -
mera tanda. 
¡Oiga! se me olvidaba decirle que 
las películas pertenecen a La Inter-
nacional Cinematográfica. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
PRADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 DE DICIEMBRE 
¡¡20 AÑOS DE ODIO!! 
ESTRENO E N CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE PELI-
CULA DE PATHE. GRAN M E -
TRAJE 
Lüs camagueyanos a 
despedirse 
Los señores Sánchez Batista, Go-
bernador provincial de Camagüey, el 
Presidente del Consejo provincial de 
aquella región, señor Pedro Suárez, 
el Alcalde de Nuevitas señor Fer-
nando de Miranda; señor Blanco 
Freyre y el futuro senador por la 
propia localidad señor Alcides Be-
tancourt quienea vinieron a esta ca-
pital para asistir a la Asamblea 
Conservadora, celebrada reciente-
mente, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio acompañados del señor Sán-
chez Agrámen te , Presidente del Se-
nado, a despedirse del general Me-
nocal, a quien ofrecieron su incon-
dicional apoyo, en la región citada. 
El Gobernador 
ile las Villas 
Invitado por el general Menocal, 
ayer almorzó en Palacio, el Gober-
nador provincial de las Villas, señor 
Francisco Carrillo, quien salió ano-
che para Santa Clara por el tren 
Central para asistir hoy al entierro 
del eeneral Monveaflrudo. 
DOLORES DE CABEZA Y 
DESVANECIMIENTOS 
Los colores de caoeza son un sín-
toma y no una enfermedad, y cuan-
do se presentan unidos & desvaneci-
mientos indican qr.e el paciente sufre 
de agotamiento nervioso. 
E l mal no puede curarse con cal-
mantes, pues es la causa y no los 
efectos lo que debe combatirse. E l 
mal continúa hasta que se corrige 
la debí, dad de los nervios, m i e n t r i á 
que por el contrario desaparece rá-
pidamente con descanso adecuado y 
un tratamiento tónico con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams. 
Estas pildoras son un tónico insu-
perable. Enriqueciendo y purifican-
do la sangre tonifican y revitalizan 
los nervios permanentemente. 
Su acción es la m á s directa que 
puede desearse, pues tonifican los 
nervios por medio de la sangre, y sa-
bido es que la sangre es la que man-
tiene el equilibrio del sistema ner-
vioso. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams no son una medicina ordi-
naria ,sino la receta de un conocido 
médico. Haga uáted una prueba con 
con ellas y quedará de un todo sa-
tisfecho. 
Un l ibri to gratis, "Desarreglos 
Nerviosos," se le mandará si lo pide, 
expresando el t í tulo, a The doctor 
Williams Medicine Co., Depto. N . , 
Cchenectady, N . Y., E, U . A . 
Por los Juzgados 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados por los Juz-
gados de Instrucción: 
Mario Michelena Domenech, por 
lesiones, con fianza de $300. 
—José Yero García, por robo, con 
$20í. 
CONTRA U N CHAUFFEUR 
La Dirección General de Comuni-
caciones, ha enviado al Juzgado de 
Ins t rucción de la Sección primera, 
un expediente para que se inicie cau-
sa criminal contra el ,ex-empleado 
de dicho ramo, Baudilio Moza, por 
haber dispuesto del uniforme, una 
capa de agua, utensilios y haber u t i -
lizado el automóvil del Departamen-
to, del cual era chauffeur, para un 
rapto. 
Moza, según las investigaciones 
practicadas, se encuentra en el ex-
tranjero. 
DEPENDIENTE ESTAFADO 
El menor Ramiro Suárez Viejo, 
vecino de 5a. y Fernandina, denun-
ció que al presentarse en la bodega 
Tulipán y Ayes te rán , donde traba-
jó durante varios años, con objeto de 
cobrar la suma de doscientos cua-
renta pesos que se le adeudaban, el 
dueño, Alfonso Mart ínez, había des-
aparecido cerrando la casa. 
TÓ U H - r O N i C O G E N E R A L 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A 
EMPOBRECIMIENTO DE SANGRE POSTRACIÓN NEtil 
V I 0 S A IMPOTENCIA FUNCIONAL PÉRDIDA D E L l 
' A P E T I T O NUTRICIÓN D E F I C I E N T E E N F E R M E - ^ 
DADES CRÓNICAS Y DEBILIDAD G E N E R A L 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O . 
N U E V O Y O R K . U . S , A . 
T T N T O W F I H A " A m é r i c a m o d e r n a " 
1 ü ^ l l V y l V l L / I V l x i . Blanco, i l , esq. aTrocadero, Te l . A-4144 
Se lava, limpia, plancha y tiñe ropa de Señora», Caballeros y Nifios, a precios económi-
cos; avisando por T E L E F O N O se pasa a recoger a DOMICILIO. 
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C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsu las son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
U N A COZ 
En la casa de salud "Covadonga", 
fué asistido de una contusión grave 
en la región superciliar, Nicolás 
Alonso Díaz, vecino de Fernandina 
número 6. 
Dicha lesión la sufrió al estar he-
rrando un mulo en Monte número 
559 y recibir una coz. 
NO T I E N E FONDOS 
A l Juzgado de Instrucción de la 
Sección tercera, presentó una de-
nuncia por escrito Juan Drenga, ve-
cino de Santa Emilia 22, en Jesús 
del Monte, donde refiere que al pre-
tender cobrar un chesk por valor de 
50 pesos oro, contra el Banco de Ca-
nadá, que le fué extendido por la se-
ñora María Marqués , vecina de 23 
número 20, en el Vedado, fué infor-
mado de que dicha señora no tiene 
fondos, por cuyo motivo se considera 
estafado. 
Muerte de una mujer 
E l vigilante número 362 encontró 
tirada sobre el pavimento, a la puer-
ta ' de la casa Empedrado 30, el ca-
dáver de una mujer de la raza negra, 
la que m á s tarde fué identificada con 
el nombre de Guadalupe Fuentes, de 
70 años y vecina de Tejadillo 12. 
Reconocido el cadáver por el doc-
tor Scull, médico de guardia en el 
primer Centro de socorros, no pudo 
precisar las causas de la muerte. 
Dicha mujer había salido el lunes 
a hacer unos mandados, sin que has-
ta ayer se volviera a saber de ella. 
FAllECIMJENTO 
E l Cónsul de Cuba en Mérida d( 
Yucatán, ha participado a la Secr& 
ta r í a de Estado, el fallecimiento de' 
ciudadano de esta República, señoi 
Juan Simeón y Vidal, natural de Ma-
tanzas, de 60 años de edad, casado 
y de profesión barbero. 
Su muerte tuvo efecto el día 27 dd 
Noviembre últ imo. 
Les_causado por ríñones enfermizo! i 
jLa curación es fácil con la/ J 1 
ANTICALCULÍNA EBREY 
Lp. legítima lleva: 
Ja firma de 
E L T I E 
PertuMnn Anuncié 
A c t u a r a tiempo es l a princiraí 
c a u s a de l é x i t o . 
L a tos molesta es s e ñ a l de pe'i 
t u r b a c i ó n en el a p a r a t o respiratc 
r io . S i g u e tosiendo porque uste( 
qu iere . 
Elixir Creosotado Sarrá, caM 
la tos. Sana pulmones. Evita fo R 
sis. 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a * 
F r a a c o p r u e b a 20 centavos. 
E l Bosque 
d e B o l o n i a 
9 9 
a s 
O B I S P O , N U M E R O 7 4 . ® 
r e s e n t a p a r a P a s c u a s , A n o N u e v o  
v e s 1 ^ C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D , 
4& i i 
p T C I E M B R E 1 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S 1 E T K 
^ MK *^ r a i d DííC 3i»C 31 ic 
P A G I N A D E L H O G A R 
« 3 ^ « 
l* é ecperanzas s:n f m , 
l ^ t i n - t í n del clarín, y ' 
l l tambor el ra-ta-plan 
v aproximándose van! 
' -ibor y clarín resuenen! 
B f - la esperanza entretienen! 
IC"ai0 ei corazón abrasan! 
& s músicas que pasan, . 
31IC 31 tC 
1 I C A S Q U E P A S A 
I I 
IMúsica!—¡Conforme avanza 
ya el tambor o ya el clarín, 
causa aliento el re-t in-t ín, 
da el ra- ta-p lán esperanza! 
¡Se aleja, y ya en lontananza, 
más bien que gozoso afán, 
tristeza sus ecos dan! 
¡No hay bien seguro en el mundo! 
¡Qué lúgubres son, Facundo, 
las músicas que) se van! 
I I I 
¡Ay! ¡Ni al principio n i al f in , 
nos dan a algunos valor 
el ra- ta-plán del tambor, 
del clarín el re - t in- t ín! 
Tu esplín, Facundo, y m i e s p l í n . . . 
¡para músicas, es tán! 
Poco nuestro antiguo afán 
las músicas entretienen, 
ni cuando alegres se vienen 
ni cuando tristes se van! 
^ de CAMPOAMOR 
A D M G Á L 
PARA T E R E S A TATJIiER 
Tienes como la flor de la esperanza 
El coler^ de los ojos; 
Como la flor sangrienta del cinabrio. 
Tienes, niña, también, los labios rojos.J^ 
* * « 
Así que cuando quieras de tus labio» 
Negarme la sonrisa embriagadora, 
Buscaré en la Esperanza de tus ojos 
El perfume de tu alma soñado ra . . . , 
i . Anónimo. 
8 3 
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. Un suscritor.—Puede regalarle un 
uego de tocador de plata. En el "Pa-
'ais Royal," Obispo y Compostela, 
ftay preciosidades. 
Amapola Roja.—la. E l pelo on-
ceado al frente, con una pat i l l i ta a 
tnVlados que ha0611 mucha gracia, 
PUaiéndolás comprar ya confecciona-
os y el moño en la nuca. 
¿a.--Si Se llevan. 
3a.—Resulta cursi. 
Una Juanera.—No es propio de 
señori ta . 
Regina.— la.—Cualquier ejercicio 
moderado puede servirle. 
2a.—Poco más o menos, sí. 
3a.—Creo que es uno de los me-
jores. 
Herminia Barbarrosa. 
S i i a r m © § ® § a l m a c e m i a s d b ^ L a C a s a G r a m i d ® ^ G a M a ^ 
_ . miOg S O j , j S á s n R a í F a a l j , S I L • . 
L a s e i m c n l © ^ ( m 
E l siglo X X tan fecundo enprogre< 
sos científicos, tan lleno de alturasj 
es tá destinado a pasar a la historia 
con una mancha sobre las br i l lante í 
pág inas de su civilización. 
La cuestión Balkánica convulsiona 
una vez m á s al mundo, lanzando a loa 
pueblos occidentales en una lucha 
sangrienta, inhumana, cruel; una lu -
cha en que debate la ignorancia, ha-
ciendo alarde de palabras vanas, de 
banderas, de clamor de armas, y en 
, lombre de la patria se cometen crí-
iCtíienes contra la humanidad. 
Quizás el cataclismo actual obede-
ce a la ley natural de los sucesos y 
son el medio necesario para arribar 
a la paz perpétua , a la república uni-
versal sueño del divino Platón, filó-
sofo griego, discípulo de Sócrates, 
quien escrutando el porvenir ideó la 
patria de todos para todos, aquel pre-
dicador de teor ías que apenas comien-
za a vislumbrar en algunos cerebros. 
Quizá nuestro siglo sea el de la t ran-
sición que rompa con el individualis-
mo de las naciones en la patria uni-
versal y desaparezcan las barreras de 
raza, de tradición, de bandera y la 
herencia de la naturaleza pertenezca 
por igual a todos sus hijos. 
Los ejércitos, como base de la inte-
gridad de las naciones, como funda-
mento de su derecho en las transac-
ciones internacionales, son y deben 
ser un cuerpo sin alma, una máquina 
puesta en movimiento por una vo-
luntad superior. E l soldado no razo-
na, obedece; sus sentimientos y sus 
ideales deben sufrir una muerte pre-
matura. Este estado de cosas no 
puede prevalecer en nuestra época. 
A pesar de la gran verdad enunciada 
por Montesquieu, que los gobiernos 
son a imagen y semejanza de los pue-
blos que los elijen, los ciudadanos 
de todos los países no dejan de sentir 
en los momentos actuales, en las v i -
braciones de su alma, un algo de in -
cesante actividad que penosamente 
nos revela un estado diferente de co-
sas, la existencia ideal del hombro 
del porvenir. U n periódico fecundo 
en grandes obras, cuando enlazados al 
levantamiento lo barricadas la pasión 
tiene forzosamente que estar domina-
da por la energía nerviosa, brotando 
espontáneamente del seno de la socie-
dad, no hab rá tónico para el alma co-
lectiva, que sólo en la lógica concen-
tra los rayos de luz intensa, transfor-
mados en ciencia, arte y literatura. 
Las couturierres parisiens, no obs-
tante que en sus fronteras amenaza 
repetirse la tragedia de 1870, persi-
guen sus actividades en la creación 
de modelos femeninos tan chic, tan 
elegantes, tan originales como de 
costumbre. E l soplo de la guerra no 
influye en los estilos, exceptuando 
aquellos en que los trajes militares 
no son "comme i r faut." 
Los redingotes do l íneas largas y 
majestuosas es tá en el auge de su 
popularidad. Se confecciona en ricas 
telas de terciopelo y paño, o seda. 
U n vestido muy atractivo a la vez 
que muy elegante es de estilo redin-
gote en paño negro. La blusa semi-
jubón cae sobre una falda plegada 
del mismo color. E l delantero abro 
sobre un chaleco le kittens ear. 
Van pasando de moda las fajas y 
ceñidores; las mangas son largas y 
ceñidas, terminando por puños de ter-
ciopelo negro. 
En colores de alta novedad con 
adorno de botones del mismo y cos-
turas bien distribuidas, el traje redin-
gote es sumamente elegante, y con 
una pequeña toca de terciopelo negro 
constituye "le demier c r i " de la mo-
da del día. Otro modelo muy chic es 
de gabardina azul con adorno de tren-
cilla de seda, en dibujos variados e 
inserciones de paño rosa. La blusa en 
forma semi-jubón, cae sobre una fa l -
da tableada a los costados. Sus líneas 
son severas en la espalda. Lleva cue-
llo alto por debajo del cual pasa una 
cinta negra en forma de corbata, 
uniéndose debajo del busto mediante 
una hebilla cuadrada, y termina con 
ojales y botones de raso negro. 
L a nota caracter ís t ica de las fal-
das del día son los fruncidos, que su-
plantan al canesú. 
Las blusas con adorno de volantes 
y abullonados, ablusadas en el de-
lantero y la espalda y entallada en 
los costados, son encantadoras con 
cinturones estrechos de seda frun-
cida. 
Una tela muy suti l y que promete 
crear un furor durante la próx ima 
temporada es la jerga que se u s a r á 
para vestidos de confección elaborada. 
A u n se ven algunos trajes de moiré 
y combinaciones de telas escocesas, 
pero los colores de la próxima tempo-
rada son opacos, prometiendo popu-
larizarse el gris, el verde y el azul 
oscuros. 
i Ijoulse May Sussman 
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P̂6 venta en "Las Modas de P a -
ls'' l ibrería del -señor J o s é Albela. 
B e l a s c o a í n , 32-B.) 
HiiT Párese Para Partir ' querida 
Tu~~dij0 Santiago,—la espero. 
' Marta se alejó presurosa, menos 
Para obedecer que para ocultar su 
^Dación y sus lágr imas . A l llegar 
vsu cuarto, cayó de rodillas y esta-
10 en sollozos. 
ie"~i ^re mía—balbuceó en medio 
lía convulsivos suspiros que sa-
w,11 de su pecho,—¿no he nacido 
'"s que para sufrir? Te amaba, 
"ejor ciich0) te adoraba, y Dios te 
- Paro de mí. Hoy m i corazón no me 
^nenece, y el amor que experimen-
lrie produce un nuevo dolor. Acon-
cni3^6' madre querida, sólo en t i 
.uníio, pues sé que deS(ie el cielo ve-
tmlr ?r tu hija- Esa joven que la ca-
"^uidad me ha hecho conocer y cn-
^o,nombre ignoro, me inspira no se 
le amo. 
llcidad no existe para m í . . . tengo 
Si no le veo, la fe-
abandonar estos lugares donde 
A^.vJve-.. es preciso alejarme sm 
^ oue aíjoaa es tá unida para 
siempre a la suya . . . que su vida es 
la mía ! "¡Oh, madre mía, esto es 
sufrir mucho! . . . ¡ Sostenme!... 1 con-
su.él£irn.6!. • •" 
Marta " ílor óy rezó durante largo 
rato, y después creyendo oír una voz 
lejana y misteriosa que le infundía 
esperanzas y alientos, la huér fana se 
levantó reanimada. 
Te he oído, madre mía—balbu-
ceó, enjugándose las lágrimas.—Dios 
ha permitido que me contestes; me 
has devuelto la fuerza y el valor; 
comprendo que no me has abandona-
do y tengo confianza. 
P r e p a r ó ráp idamente su maleta, 
vistióse y bajó. Thompson conversa-
ba con el encargado de la obra. La 
joven oyó este fragmento de dialo-
g0 ' • De suerte que esta noche esta-
r á todo concluido? — decía el mé-
Cl l^Sí , señor ; sólo falta colocar las 
dobles puertas. . 
Le ruego que no se aleje antes 
de que el trabajo esté terminado; 
pienso par t i r mañana , para el viaje 
de que le he hablado; esta noche, m i 
cochero vendrá a traer diversos ob-
jetos, y le en t rega rá usted las l la-
ves. 
—Así lo hai^e, señor. 
Santiago volvióse hacia Marta. 
—Vamos, hija mía—le dijo y sa-
lieron. 
La huérfana despidióse con triste-
za de la habitación del parque y de 
la ribera. A lo lejos, y entre las ra-
mas, divisó a un joven. Era Pablo 
que observaba si podía descubrir a 
su "Hada de los Sauces." Su^ espe-
ranza quedó desvanecida. Creía ver 
la f igura radiante de la joven desta-
cándose sobre el fondo de verdura; 
pero mientras él esperaba así , " E l 
Hada de los Sauces" salía de "Petit-
Castel." 
Aquella misma tarde, a las seis, 
las obras de "Petit-Castel" se habían 
terminado y el encargado, Demichel, 
después de cumplir su promesa, en-
t regó las llaves al cochero alsaciano 
que acababa de llegar, y que par t ió 
poco tiempo después, llevándose el 
equipaje de Marta. La quinta que-
dó abandonada; pero por poco tiem-
po, porque a las diez de la noche, un 
coche particular, tirado por un po-
deroso bridón, deteníase delante de 
la verja. U n hombre descendió y 
abrió en silencio la verja con una 
llave que había sacado de su bolsillo 
y dijo al cochero: 
—Ve al paso. 
Algunos instantes después, el ca-
rruaje se detenía de nuevo delante 
del vestíbulo. 
—¿Desengancho y llevo el caballo 
a la cuadra? — preguntó . 
—No es necesario; disponemos de 
poco tiempo. Coge las llaves que es-
t án dentro del coche, y abre . . . yo 
cogeré el paquete. 
El cochero hizo lo que ŝ  le man-
daba, subió los peldaños de la esca-
lera, y abrió la puerta principal. De-
t r á s de él iba su compañero, que lle-
vaba una caja blanca, de medio me-
tro de larga, por cuarenta centíme-
tros de ancha y otros tantos de al-
t i tud. E l cochero fué el primero en 
entrar en el vest íbulo; sacó del bol-
sillo una linterna sorda que se apre-
suró a encender. Aquellos hombres 
eran Santiago Lagarde y Pascual 
Saunier. Este últ imo desempeñaba el 
oficio de cochero. 
—Dejaremos esto en la repos ter ía 
—dijo Santiago, — y luego exami-
naremos la casa. 
Santiago encerró la caja en una 
alacena, se guardó la llave y pasó 
al comedor. 
—Enciende una bujía—dijo,— esa 
linterna no da luz. 
Pascual no se hizo repetir la or-
den. 
—¡Ya se ve!—exclamó Santiago. 
—Vamos a examinar ahora las 
obras. . . Este es el orificio del tubo 
que establece una comunicación in-
visible entre la reposter ía y . . . Na-
die lo a d v e r t i r á . . . Las puer tas . . . 
Después de examinar los cerrojos, 
continuó diciendo: 
—Por aquí hay seguridad comple-
ta. Luego probaremos. 
Escuchó con detención el funciona-
miento de las cerraduras de seguri-
dad, y el resultado fué satisfacto-
rio. 
—Entra en esta habitación—dijo 
a Pascual;—yo me quedaré fuera, y 
cuando golpee en la ventana, gritas, 
lo m á s alto que puedas, pidiendo so-
corro, ¿comprendes? 
—Perfectamente— replicó Pascual; 
—he comprendido. 
Santiago salió para golpear en la 
ventana, apoyando después el oído 
en ella. 
Repitió la prueba tres veces. 
—No se oye absolutamente nada 
—murmuró , entrando de nuevo en el 
comedor. 
— ¿ H a s gritado? — preguntó a 
Pascual. 
—Con toda la fuerza de mis pul-
mones. ¿No has oído nada? 
—Nada. Estoy satisfecho. Ahora, 
al sótano. 
Ambos descendieron. 
Las puertas estaban blindadas. To-
do había sido previsto. 
La única ventana que tenía la des-
pensa, estaba tapiada, y una anilla 
de hierro fuertemente sujeta a la pa-
red. 
—Vamos a probar aquí también, 
aunque te quedes afónico. No tengas 
cuidado que, si algo ocurre, pronto 
recuperarás la voz—añadió riendo. 
La segunda prueba fué tan conclu-
yente como la primera. 
Los dos amigos volvieron al pun-
to de partida. 
-^•En la cocina debe haber cubas 
y barreños—dijo Santiago — tráelos 
aquí . 
Pascual no ta rdó en volver con dos 
barreños y tres cubos. 
•—De esta fuente sa ldrá el agua 
en abundancia — dijo Thompson se-
ñalando un g^ifo colocado sobre un 
recipiente de mármol ; — perfecta-
mente, ahora bajaremos una lámpa-
ra de cadenas, para colgarla de esa 
escarpia. 
La escarpia estaba en el techo en-
cima de una mesa. 
—Cuando hayamos concluido— di-
jo Pascual,—supongo que me expli-
carás a qué obedecen todos estos pre-
parativos. 
Los dos cómplices subieron a un 
gabinete, descolgaron de él una lám-
para de suspensión, y la pusieron en 
el comedor. 
— ¿ E s t á preparada esta luz?—pre-
guntó Santiago. 
—Sí—respondió Pascual después 
de mirarlo. 
—En ese caso, sólo nos falta tras-
ladar aquí el paquete que es tá en el 
coche. 
—Voy por él. 
Pascual salió de la casa, volviendo 
al poco rato con un paquete envuelto 
en un hule negro, cuidadosamente 
atado. 
X I I I 
Aquel paquete, según se vió al 
desatarlo ^Santiago, contenía dos tra-
jes completos de cauchú negro a los 
cuales iban adheridos unas botas de 
¿viaje. E l doctor guardó en un arma-
rio de pared estos objetos, así como 
Un rollo de tiras de lienzo que lleva-
ba en un bolsillo del gabán , y un fras-
co con tapón esmerilado. 
—Podemos irnos ya— dijo Santia-
go;—pero cierra bien todas las puer-
tas. 
—¡Andando, entonces! 
Algunos minutos más tarde, volvía 
a quedar desierto "Petit-Castsl" y un 
coche rodaba por el camino de Gra-
velle a Charenton. En Charenton, 
Pascual dirigióse a la derecha para 
entrar en el bosque de Vincennes, y, 
una vez dentro, se apeó, escudriñan-
do lo alrededores. E l camino estaba 
desierto; la obscuridad era impene-
trable; el silencio absoluto. Pascual 
se despojó rápidamente del sombrero, 
peluca y patillas que llevaba; se qui-
tó el levitón de librea, t irándolo todo 
.dentro del coche para que su amigo 
lo guardase, y, poniéndose un som-
brero de fieltro obscm*o, sentóse de 
nuevo en el pescante y ar reó al caba-
llo, que salió a galope. A las dos de 
la madrugada entraban el doctor 
Thompson y su secretario en el ho-
tel de la calle de Miromesnil. El al-
saciano encerró el caballo en la cua-
dra y la berlina en la cochera. 
Marta Grandchamp había salido 
de "Petit-Castel" profundamente 
triste; pero su encuentro con Angela 
la regocijó en extremo. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M C I E M B R E j e D E 
C U E L L O S A R R O W 
L a m o d a r e c o m i e n d a l o s c u e l l o s c o m p l e t a m e n t e 
c e r r a d o s a l f r e n t e . E s l o m á s e l e g a n t e , y e l m á s 
a c e p t a d o e n t r e l a s p e r s o n a s q u e s a b e n v e s t i r . 
E l " P E N H U R S T " y e l " S E V E R N " e s t á n 
h e c h o s d e m o d o q u e c i e r r a n p e r f e c t a m e n t e y 
p e r m a n e c e n s i e m p r e e n e s a f o r m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
CliH.»t, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Treinta y un pesos de multa o trein 
ta y un días de prisión para Juan Por 
tas López, acusado do infracción del 
Código Postal. 
Tres años, seis meses y un día de 
presidio correccional para Antonio 
Valdés Zequeim como autor de uu 
delito de robo en casa habitada. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera de lo Criminal: 
Uausa seguida contra Ramón Cisne-
ros por un delito de homicidio. De-
fensor, Licenciado Fonts Sterling.Se-
cretario, señor Salvador Alamüla. 
Causa seguida contra José Antonio 
Bolaños, por un delito de estafa. De-
fensores, Licenciados Candía o Aran-
go. Secretario, señor Salvador Alami-
lla. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra José Antonio 
Palacios, Manuel Izquierdo y Juan 
González, por un delito de falsifica-
ción de marcas industriales. Defenso-
res, Licenciados F . Solís, Barraqué, 
Rosales y Pedro Herrera Sotolongo. 
Secretario, señor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Antonio Ga-
bán por un delito de tentativa de robo. 
Defensor, Licenciado Emilio del Már-
mol. Secretario, señor Felipe Díaz 
Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Antonio Gar-
cía por un delito de hurto. Defensor, 
Licenciado Ricardo Lombard. 
Tribunales 
R E C U R S O D E C L A R A D O SIN L UGAR POR E L T R I B U N A L S U -
P R E M O . — L O S JUICIOS O R A L E S . — S E N T E N C I A S . — CON-C L U S I O N E S D E L MINISTERIO 
— O T R A S 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo ha declarado no 
haber lugar al recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto por 
la Sociedad "Island of Pines Compa-
ny", contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana que declaró 
con lugar la oposición establecida por 
Horacio Mesa y García, al deslinde de 
la finca rústica no comunera nombra-
da "Potrero San Carlos", colindante 
con la del opositor nombrada "San 
Carlos" y en consecuencia no haber 
lugar al deslinde solicitado por la so-
ciedad recurrente, con las costas de 
la primera instancia a su cargo. 
Señalamientos para hoy 
Criminales r 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Mariano Bufill 
García, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Oriente en causa por 
un delito de disparo de arma de fue-
go y homicidio. Letrado, Licenciado 
Ricardo Dolz. Fiscal, señor Figuere-
do. Ponente, señor L a Torre. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley, 
interpuesto por. Eleuterio Martínez de 
España y otros más, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na, en causa por un delito de estafa y 
perjurio. Letrado, Licenciado Santia-
go Barroeta. Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley 
interpuesto por Andrés Basilio Moje-
na contra sentencia dictada por la Au 
diencia de Oriente, en causa por un 
delito de parricidio. Letrado, Licen-
ciado Alfredo de Castro y Dueñas. 
Fiscal, señor Bidegaray. Ponente, se-
fior Cabai'rocas. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Francisco Al -
varez y López, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de usurpación de 
funciones y estafa. Letrado, Licen-
ciado José Rosado Aybar. Fiscal, se-
ñor Figueredo. Ponente, señor Gutié-
rrez. 
F I S C A L . — N O T I F I C A C I O N E S . 
N O T I C I A S . 
por un delito de prevaricación; contra 
Francisco Hernández, por un delito 
de disparo de arma de fuego; contra 
Gabriel Cascano, por un delito de ten 
tativa de cohecho; contra Casimiro 
Delgado, por un delito de infracción 
electoral; contra Carmen Ruiz, por 
un delito de falsedad; contra Morris 
Heymann, George Emmerman y Fran 
cisco Menéndez, por un delito de de-
fraudación a la propiedad. 
Otro juicio suspendido 
Se suspendió también la celebración 
del juicio de la cau§a seguida contra 
Nicanor Sopeña, por un delito de de-
sacato . 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes: 
Se condena a Franicsco Valdés y 
Valdés, por hurto, a la pena de dos 
meses de arresto mayor. 
Se condena a Antonio Ferrer Ki'o-
pakin (a) "Kuropakin", por un delito 
de robo, a la pena de tres años, seis 
meses y veintiún días de pasión co-
rreccional . 
Se condena a José Lage, por un de-
lito de infracción del Código Postal, a 
la pena de ciento cincuenta pesetas de 
multa o ciento cincuenta días de pri-
sión . 
Se absuelve a Ignacio Arjona, acu-
sado de un delito de falsedad. 
Se absuelve a Enrique Sardiñas 
Chávez, en causa por robo. 
Conclusiones del Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer con 
clusiones provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de presidio correccional y multa de 
dos mil pesetas por cada uno de los 
siete delitos de falsedad en documen-
to privado de que es acusado, para 
Luis o Ramón Fernández y Fernán-
dez. 
Causa seguida contra Antonio Sil-
veira, por un delito de hurto. Defen-
sor, Licenciado Carreras. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil son las si-
guientes: 
Juzgado del Sur. Testimonio de 
lugares por Alejo de Alno contra Ana 
Luisa y Joaquín Rodríguez Laya . Le-
trados, doctores Cabello y G . Payes. 
Juzgado del Este . Diligencias pre-
paratorias en vía (ejecutivo) por Ra-
món Onetti, contra los señores Martí-
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Juzgado del Norte. José A . Pont 
contra Teresa Pont y otros más (ma-
yor cuantía). Letrados, doctores E n -
rique Roig y Jardines. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los crímenes pasionales. 
Pena de muerte. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal, estaba señalada para celebración 
en la tarde de ayer, y se suspendió 
por enfermedad del Presidente del 
íribunal, señor Aguirre, la continua-
ción del juicio oral de la causa segui-
da contra Luis Gómez Sánchez, por 
un delito de asesinato, para quien so-
licita el Ministerio Fiscal pena de 
muerte en garrote. 
Como recordarán nuestros lectores, 
este sujeto fué el que asesinó el día 
11 de Marzo de 1912, en la calle de 
Reina número 16, a la señorita Caro-
lina Alvarez, con quien sostenía rela-
jones amorosas. 
^ Y una vez consumado el hecho, tra-
tó de suicidarse, y al no conseguirlo 
y verse en poder de un vigilante de la 
Policía, trató de dispararle los tres 
últimos proyectiles que aún conserva-
ba en su revólver, lo cual no sucedió 
por habérsele encasquillado dicha ar-
ma. 
El Fiscal acusa a Gómez Sánchez 
de los delitos de asesinato, homicidio 
frustrado y atentado a agente de la 
autoridad. 
Se ha señalado nuevamente su ce-
lebración para e día 21 del actual. 
Otros juicios orales 
Se celebraron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo CTiminali 
los juiciós orales señalados de las 
causas instruidas contra Severino 
Martínez, por un delito de hurto; con-
tra Julián S. Fernández, Francisco 
Díaz Castañeda y Margarito Medina, 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional para Juan Por-
tas López, acusado de un delito de 
hurto. 
Setecientas pesetas de multa para 
Pánfilo Gómez, por tentativa de ro-
bo. 
Seis meses de arresto mayor por el 
delito de disparo de arma de fuego y 
veinte días de arresto por la falta de 
usar arma sin licencia, para Juan To-
rres y Domínguez (a) " E l Oso". 
Juzgado del Sur. Amelia Tozcano 
contra Dolores Pedroso y otro más . 
Letrado, doctor Sola. 
Juzgado del Oeste. Gonzalo Rodrí-
guez, Administrador de los trenes de 
Colón, contra Antonio Gutiérrez Bue-
no (interdicto). Letrados, doctores 
Gutiérrez Bueno y Galletti. 
Audiencia. Sociedad de Gade y Her 
manos contra resolución de la Junta 
de Protestas. Letrado, doctor Belt. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Joaquín Coello; Gust-avo 
A . Castañeda; Juan J . IVÍaza y Ar-
tola; Isidoro Corzo; Roberto Tiant; 
José Rosado; Julio Dehogues; Jbsé 
Pagés; José R . Villaverde; Felipe E s 
paña; Indalecio Bravo; Lorenzo G. del 
Portillo; Luis Vidaña; Raúl de Cái'-
denas; Fidel Vidal; Fermín Aguirre; 
Enrique Lavedán; Miguel Vivancos; 
José A . Echevarría; Mario Díaz Irí-
zar; Ramón F . Andes; Francisco M. 
Ros; Fernando G. Carratalá; Anto-
nio G . Bueno; Enrique Tovar Babé. 
Procuradores: Pedro Rubido; Re-
guera; J . A . Rodríguez; Pereira; R . 
Zalba; Chiner; W . Mazón; Sterling; 
Llama; I . Daumy; Zayas; M. Ibáñez 
Granados; E.Cedrón; Francisco Díaz; 
Matamoros; A . Valdés; Toscano; Ba-
rreal; O'Reilly; J . I . Piedra; Luis 
Castro; G. Vélez; J . Recio; G . de la 
Vega; Tomás Radillo; Manuel Bilbao; 
Llanusa. 
Partes y mandatarios: Félix Rodrí-
guez; Valentín Blanco; Fernando Ce-
breiro; Fernando G . Tariche; Joaquín 
G . Sáenz; Juan B . Calero; Antonio 
Calero; Pablo Piedra; José A . Ferrer, 
Baltasar Castro; Prim Mainada; Ra-
fael Vélez; Maximino López Franco; 
Narciso Ruiz; Juan Grau Dasi; Hora-
cio Taybo; Marcelino Mejías; José 
Illa; Enrique A . Ramírez; Pablo Cas-
tro; José S. Villalba; Ignacio de la 
Vega; José Mompart; Benito Carrillo; 
Julio E . Brouwer; Ruperto Fernán-
dez; José Cuéllar Malde; Amador Fer 
nández; Francisco M. Duarte; Desi-
derio Aceituno; Pablo Joan; Luis Ju-
rick; Ramón Suárcz; Francisco G. 
Pérez; Joaquín V . Casanova; Ramón 
Illa; María Celina Rodríguez; Isaac 
Regalado; Jorge R. del Valle; Ramón 
García; Antonio Roca; Manuel Roy 
León; Joaquín R . Lanza; Juan Ma-
yunbet. 
i ! 
üse5e siempre l a l e g í t i m a 
AGUA de FLORIDA 
- D E -
M U R R A Y ® 
, Í - A N M A N 
^ " " " ^ « • a b l e s las imitaciones de i 
« í e delíctoso pcrfwme de íocador /. 
Pero ^más ha tenido S / ' 
R E F R E S C A y D E L E I T A 
«orno a l n g ú n otro. 
Bu*f « i e ^ r i r M ¡ r c a ,ndustrla, 
í a n m a n <m> K E M P 
n e w Y o r k 
•Perfumería»/ 
Abogados y Notarlos 
GERARDO R. DE ARMAS 
D o d o r l e ó n l i S o u b l c t t e 
AlvOvíADCS 
Estudio: San Ignacio, i»0, de 1 » 
TEIJEFONO A-7909. 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, V 
J o s é L P e s s i n o , 
tí OTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
G O S I E G E U I O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
ABOQABOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Ctife y Tettfirata ^Bodefato* 
T e l é f o n o A - 2 a S » 
5051 D - l 
Pe layo G a r c í a y Sant iago 
GOTARIO P U B L I C O 
Peiayo Garc ía y Ores te s F e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-M53. De 8 a 11 a. m. y 
de a a 5 p. m. 
5053 D - l 
«mmii i i i i in i i i i i imi i i i i i i i imi i i i i immiiu 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMjPANAKVO, 50. ^ 
T E I i E F O N O A-SS70. 
5074 D - l 
D O C T O R J . A . T R E M Q L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
8 e. 
D o c t o r J y a o P a o i o l l j r j n 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm» 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
docto* jóse t. m m 
Catedrático ó'e la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes urctroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E «6G6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p* m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 . 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
1 7361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Módico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-fl324. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r í l l a s 
Especialista de la Escuela do París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
18804 8 e. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
deiCsitro AUuriaio/ del Dlspspsarlo Tana/) 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l e t o n o A . 3 8 1 3 
5072 D - l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 d. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i g ) 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81d, 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l i o n 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 6 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926. SO-lo. N. 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
.Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50, Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
D r . Claudio Fortuo 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x^artos y Enfermedades 
do Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A 8990, 
18803 2 e. 
D O C T O R f l U B E R T O R I M O 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
5041 D - l 
Dr. T. Fernández ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 e. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60» se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
DB MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Eopitcialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista, del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 8 a 4. 
Oompostola, 28. moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
Doctor H. Alvarez afíís 
-merme dades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, niimero l"1 ' 
5069 D - l 
Sanalor io del Doctor N t a i M 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nurvlosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1S32 
5054 D - l 
1 
CONSULTAS ¿ t í ? / . " 
$1-00 al mes ,1. f 0 ^ ^ PARTICII1, A ^ de 12 „ ^ 
»i uü o« í ^ 
ICüL SS.ded12 a a 
San Nicolás. 62.—Tel¿f 3 « í 
1 8801 telefono «5. 
• _ „8ty 
Dr. J u a n S a i T í s i i S 
OCULISTA IJj! 
Consultas y operaemnes ^ 
y do i a a — P r S ^ V a , 
5059 ' 10a. 
D r . J . 1 P E l l i c | [ 
Oculista del Hospital de n 
del Centro do D e p I J ^ t , . 
del Comedio n(Íle,lO 
Ojos, Oídos, Nariz v" n 
C) ya ; ULTAS: do 11 a 12 
Peina. 2 8 . ^ . T e Í ^ M n 
ni lKIlIUlII l l IHIUmimiHü^, , , , ,^ 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífllia, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D -
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado Harnero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
Dr. G. Cosoriego 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M, 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía, "Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura,55—Teléfono A-3153 
c. 5234 30-D-l 
D r . F . Garr ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No haca visitas a domicilio-
C 3983 Sl-d 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - l 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
preí ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS U8INARIAS-CISUG19 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York . Ex-jefe de médicos inter-
Dos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinaria», sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ur*> 
troscópicos, c i s toscóplcos y cateto* 
rismo de los iréteres. Consultas: da 
12 a 3, San Rafael. 3». altos. 
C 50:-! 4 D 1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOCIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los/ niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Teló-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor F r a n c i s c o J . de V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervio.Tas, Piel y Venéreo-
slfllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífllis. Los 
trati-mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el clstosco-
plo. Sepan-clón do, la orina de ca-
da '6n. Consultas; Neptunc, 61. 
bajos .da cuatro y media a seis.' 
Teléfono F-1354. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
nnfcp^iediules de la piel, do seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, liemoixoides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
OonsHitns: de t 4. 
• C 8463 N-1S 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7^ a 8% a. 
m. y d© 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
5073 D - l 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E NIÍÍO£ 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
niiiiiuiujimiiiiiiiiiiiiiniaiiiiiiiiiiiiu^fir 
Cirujanos d e n t t s 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perfeo-
tas y todo-í los adelantos conocí-
Jos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 120, altos, de 
la botica "Americana " 
18282 T0-d. 
D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
H A . 3 A l , n u m e r o U 3 
E s p e c i a l í É ! ] e e 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 




Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo ?os trabajos.. 
precios módicos. Consultas: do 
S a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
5040 D - l 
iiiiniuiiiiiiinniiiniiiifiiiiiiiiiiiiimiiiiiD 
Oculistas 
Coctor Alvaro Gumijj 
OCULISTA 
Garganta.—NaxU Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la t*,rde. 1 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A28fl3. 
• 071 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con 
rantizado do REUMA, nvmi^ 
TION Y NEURALGIA 0lGES-
T.-L , .^ . - . , , . _ , - .»UU,s -
• , 2 6.. 
G L a w t o n C h i l d s y ( k l i r a i d 
BANQUEROS.—O'REILLY 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre te 
dos loa Bancos Nacionales de bu 
Estados Unidos. Dan especial atea 
ción a los giros por el cableé Abren 
cuentas corrientea y fie depósito con 
interés. u 
Teléfono A-A256—Cable: Chllda. 
T8» 
I. Balcells y Compal 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi. 
ran letras a corta y larga vista 50. 
bre New York, Lond/ea, París y 
sobre todas las capitales y pû bloi 
de España e Islas Baleares y & 
narias. Agentes de la Compañía d 
Seguros contra incendios "ROYAL. 
1031 110 JL-J 
HIJOSDE KJHGOELiiü 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corricnteí, 
Depí-iitos de valores, haciéiidoM 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préetamos t 
pignoraciones de valores y frutoi. 
Compra y venta de valjhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenti 
ajema. Giros sobre las prlnclpalei 
plazas y también sobre los pue-
blos da España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4238 t5< ^ 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 31 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por caW« 
sobre todas las' ¿Jazas comerclaiei 
de los Estados Unidoe, Inglaterr», 
Alemania, Francia, Italia X Rep0' 
bllca de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades f Pue' 
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principáis 
do esta Isla. 
Corresponsales del Banco de v 
paña en la Isla de CuW 
4231 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina & J ^ ' 
gura. Hacxm pagos por el «»' 
ble, fae'litan cartas de cré-
dito y giran letras » 
corta Ti larga vista- ^ 
Hacen pagos por cable; g^a* 
tras a corta y larga ¡m-
todas las capitales y ciudades ^ 
portantes de los Estados UĴ bre 
Méjico y Europa, así como ^ 
todos los pueblos de E3Pa°7-fl,A 
cartas de crédito sobre .Nê  n, 
Filadelfla, Now Orleans, ban 0i 
cisco, Londres, París, Hani" 
Madrid y Barcelona. „ i l 
C 3905 15« A g ^ 
Zaldo v Compaií 
C u b a , n ú m s . 7 6 yjS -̂
Sobro Nueva York, ^ ^ j u a U 
leana, Veracruz, Méjico, p l̂s, 
de Puerto Rico. Londrea, ur. 
Burdeos, Lyon, Bayona, ^^qv», 
go, Roma, Nápoles. Milán, ^te* 
Marsella, Havre, Lclla. joUse, 
Saint Quintín, DlePP6' 
Vonocia, Florencia, Turin, ^ 
etc., asi como sobro toda* 
pítalos y provincias ^«ktaKI-*9 
ESPAÑA E ISLAS CANAl^ ^ 
4118 
tafiño de Damas f1,(1 
leite de Caballeros ^ 
E s tener un cutis f r e s c o , ^ 
•ano que acuse juventud / 
Loción Nevada Sarrá ^ v ^ 
limpieza del cutis en la8 
después de aieilarse en ^ 
ros. 1* ceutA^ 
Frasco d i Prneb* 1L,«í.íj*> 
Pro^uer ía Barré y 
\ 
D I C I E M B R E 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N C J E V l f a 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
causo 
a v e r í a s al "Saratoga" 
F U E E L MISMO Q U E HIZO N A U F R A G A R A L " I S L E O F IOWA" 
F R E N T E A CABO H A T E R A S . — E L "SARATOGA" S E F U E SO-
BRB E L M U E L L E SIN PODER A N C L A R E N BAHIA.— E L PA 
SAJE D E E S T E VAPOR Y E L "COBB".— S A L I D A D E L A L F O N 
co" X I I " Y " L A N A V A R R E " . — U N CASO SOSPECHOSO D E V I 
r U E L A S E N T R E LOS C U A R E N T E N A R I O S D E L " B A L M E S " . 
E L "SARATOGA" 




i^TTcle la tarde el vapor "Sarato-
$ A? la Ward Line con carga y 196 
y cuatro horas de viaje, 
" ^ L a ^ a v e s í a a pesar de lo rápida, 
/uéJ bastante mala. 
Uln temporal lo azotó cerca del 
robo Hateras y el buque corrió bas-
tante peligro y resultó con algunas 
^El^pásaje n0 tuvo novedad. 
E l rftal tiempo duró toda la noche-
del domingo y el dia del lunes. 
Las olas inundaban completamen-
te la cubierta del "Saratoga" y los 
füertes golpes del agua rompieron 
los camarotes de proa de los maríne-
ros y el molinete del gobierno del an 
c)'a quedando sin poder hacer uso 
de esta, por lo cual cuando entró en 
tiuerto no pudo anclar en bahía ni 
iiianiobrar el buque debidamente, yén 
dose sobre el espigón del muelle de 
Qan Francisco y teniendo que atra-
car a la carrera, antes de ser puesto 
et buque a libre plática, para impe-
dir algún percance que muy bien 
podía baber ocurrido, por lo difícil 
de gobernar el buque. 
Al irse sobre el muelle el "Sara-
toga" rozó con la popa del vapor 
Taiismina" atracado al mismo mue-
lle, no ocurriendo un accidente gra-
cias a la pericia del práctico, quien 
pasó grandes trabajos para atracar-
lo al muelle, porque el gobierno del 
timón estaba deficiente. 
E l tiempo que azotó al "Saratoga" 
es el mismo que hizo naufragar ha-
ce tres días al vapor inglés "Isle of 
lowa", según dijo el cable, frente a 
Cabo Hateras; y por este lugar vie 
ron los pasajeros del "Saratoga" los 
restos de un buque náufrago que se 
supone sean los mencionados del va-
por inglés. 
En la proa del" Saratoga" venían 
colocados varias armazones de hierro 
de carros eléctricos', que sufrieron 
también algunas averías y tuvieron 
que ser fuertemente apuntalados y 
amarrados para que las olas no se 
' los llevaran. 
E L P A S A J E 
Entre los numerosos pasajeros de 
primera ciase que llegaron en esto 
vapor, figuraban: 
El Cónsul de Rusia en la Haba-
MUCHO R U I D O 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
•natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. * Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados , á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosíitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
El Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
afios he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
' tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. í)e venta en las Boticas. 
na señor Regino Truffín, su esposa 
señora Nieves Pérez de Truffín y 
sus hijos Regino, Marcial, Matilde 
y Regina, así como la señora Dolo-
res Truffín de Sarria. 
L a señora Dolores Montalvo, fa-
miliar del señor Subsecretario de 
Gobernación. 
E l ingeniero señor Miguel Gonzá-
lez de Mendoza y el dstinguido abo-
gado señor Miguel A. Morales. 
L a señora Leopoldina Luis de Dolz 
esposa del Senador Dr. Ricardo 
Dolz, la señora Teresa Chaumort de 
Pérez. 
E l doctor Benigno Sousa, que vie-
ne de sufrir una operación quirúr-
gica en una clínica americana, y su 
esposa y tres hijos. 
E l señor Enrique Conill, su esposa 
e hijos Jack, Guido y Vivien. 
^ Señora María S. de Ebra y sus 
hijas señoritas Georgia y Josefina 
señora María T. Pérez de Jiménez. 
Los señores Emilio Bacardí, Octa-
vio Zayas y señora, señoritas Auro-
ra Balboa, María Spillana y Rosa-
rio Baró; Ramiro Collazo, WiHiam 
Von Bergen, comerciante belga Mi-
chel Cypres, el Joyero Wiliam H. 
Grane, señorita Antonia Cárdenala 
Adelina Casas, James J . Cotter, A l -
nie Duret, Pell W. Foster. 
Señores Isidro Falla, el ingeniero 
inglés José Gaya, Alberto Hudson, 
señora Emilia Hidalgo, José Hernán 
dez, Guillermo Kramer, la nurse An-
tonieta Lanfare, Henry Leask, se;-
ñora Rubey M. Lee y familia, José 
Lorente, el comerciante colombiano 
Fernando Naranjo, Alois Volter,. se 
ñorita Carmen Villa, Juan E . Latta y 
señora y otros. 
E n segunda vienen cuatro artistas 
americanos para el circo de Pubillo-
nes. 
E L "GOBERNOR COBB" 
A l anochecer llegó ayer de Cayo 
Hueso el vapor "Governor Cobb" con 
42 pasajeros. 
A l atracar este vapor al muelle, 
chocó violentamente contra la balsa 
que hay en aquel lugar para centén 
y por poco la desbarata. 
Llegaron en este vapor el Cate-
drático de Física y Química del Ins-
tituto de Pinar del Río doctor Carlos 
de Pedroso, que viene bastante en-
fermo, acompañado de su esposa; el 
comerciante mejicano señor A. Mort 
y los señores Á. R. Cabrera, Pedro 
Rodríguez y M. C. Angulo. 
Los demás son turistas. 
E L P R E S I D E N T E E N P U E R T O 
RICO. 
Por un cablegrama llegado a la 
Habana, sábese que el ya célebre va 
por alemán "Presiden" que tan innes-
perada y valerosamente salió de este 
puerto la noche del día lo. de los ac 
tuales, llegó sin novedad a San Juan 
de Puerto Rico el dia 6, después de 
tomar muchas precauciones en su tra 
vesía. 
" L A N A V A R R E " 
Para Coruña, Santander, y Saint 
Nazaire salió ayer noche el vapor 
francés " L a Navarre", con carga y 
43 pasajeros. 
E L "ALFONSO X I I " 
Para Coruña, Santander y Cádiz, 
salió también ayer Y de noche, el va-
por español "Alfonso X I I " , con car-
ga, 3,000 tercios de tabacos, según 
anunciamos y 257 pasajeros, entre 
los que iba el Ministro de Cuba en 
la Argentina señor Baldomero Fon-
seca. 
E L "LIMON" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de viaje con bastante mal tiem 
po, conduciendo carga general. 
E L "PARISMINA" 
E l vapor "Parismina" llegó ayer 
tarde de Cristóbal y Bocas del Toro, 
con carga, 11 pasajeros para la Ha-
bana y 50 en tránsito, 
UNA N U E V A CARBONERA 
L a compañía carbonera "Marine 
Coal Company" de Santiago de Cuba, 
ha solicitado de la Juneta de Puer-
tos un permiso para establecer un nue-
vo muelle en aquel puerto y un depó-
sito de carbón. 
NO HUBO T A L POLIGAMIA 
L a pasajera Emma García, mejica-
na, llegada ayer de Veracruz, que dijo 
venía a reunirse con su esposo, re-
sultando falso, le han sido exigidos 
200 pesos de fianza para poder des-
embarcar en la Habana. 
Sobre este caso, publicó un colega 
erróneamente que el individuo que 
aparecía su esposo, cometió un delito 
de poligamia (si acaso bigamia) por-
que anteriormente había dicho que 
otro pasajero era también su esposo; 
habiéndose compi*oba,do que solo se 
trata de un engaño para violar la Ley 
de Inmigración y del cual conoce ya 
el Juzgado correspondiente que ha 
exigido la fianza preventivamente. 
impotencia. P é r d i d a s aemina* 
íes. Esteril idad, V e n é r e o , Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
pousultas: de 11 a 1 y de 4 a í 
49, H A B A N A . 49 
Especial para los pobrcat de í Jí «M 
P a r a h a c e T T 
primero que se necesita es te-
^ r salud. Estómago a&no es lo que 
laás se necesita para i r adelante 
Cn cucharada todas laa mafia-
*>«s de Magnesia Sarrá le asegura 
1112 día bueno y frÜl y eso represen-
te dinero.—Frasco pequeño, 2S 
E l señor Antonio Díaz Blanco ha 
reclamado a la Alcaldía el pago de 
138 pesos; importe de la madera que 
suministró para apuntalar el techo 
de los entresuelos de la Casa Consis-
torial cuando estuvieron expuestos en 
el Salón de Sesiones los restos de los 
marinos del "Maine." 
Dicha cantidad, según el libramien-
to número 1121, aparece pagada. 
E l señor Díaz Blanco a quien se le 
enseñó el libramiento en la Tesorería 
del Municipio declaró que la firma que 
aparece al pie del recibo en dicho do-
cumento es apócrifa, pues no es la 
suya. 
E l Pagador del Municipio no re-
cuerda quien fuera la persona que fir-
mó el libramiento y lo hizo efectivo 
en la Caja. 
Del expediente que ge está instru-
yendo se dará cuenta al Juzgado, pa-
ra ver si por la policía secreta se lo-
j f̂ ra saber quien fué el "vivo" que 
falsificó la firma del señor Díaz y co-
ibró el pico, estafando al MuniciW-v ^ 
ir, 
Él 
0 L 4 i M A Y J B 
L . • S A L V A T I E R R A 
Avenida Colón No 72 , 
iCua rdoTÜd/jtst'e'' Recito. 
vTiene valor y le sirve • *• . V-— de protección; 
I^aJUdJnué8troTanuncio 
Tal reverso 
E njéstVtrs'p a c ib? 
^anunciaremos^ 





^ufq u i e r a,/U d^I a 
'buena'costumbrede 
^Ieer|esta^ 
parte_de sus Recibos 
i H H l i l W i 
USTED 
LA MAYORIA de los recibos sólo tienen valor para las personas qu 
los reciben. -
E L R E C I B O d e u n a c a j a R E G I S T R A D O R A 
ONAL" 
tiene valor para Vd. porque significa que cuando fué emitido el importe 
fué sumado en el contador de la registradora bajo llave, y se le dará 
a usted cuenta de tal cantidad. = = = = = = = = ^ ^ 
L E A S E G U R A a V d . su utilidad en toda transados. 
AHORRA dinero que pudiera haberse perdido por descuido y errores. 
OBLIGA una anotación correcta dentro de la registradora y le dice cuánto 
dinero debe de haber dentro de la gaveta. UNA CAJA REGISTRADORA 
ONAL" 
Y D E S P U E S 
L E P A G A A U S T E D = 
PIDA informes respecto al tamaño y estilo más adecuado a las necesi-
dades de su establecimiento. — 
L . R . S A N T O S , S a n t i a g o d e C u b a , A g e n t e p a r a S a n t i a g o d e C u b a . 
L . P . T E R A N , ^ H o t e l S a n t a C l a r a " , S a n t a C l a r a , A g e n t e p a r a S a n t a C l a r a . 
T . C A R B O N E L L , S a n t a T e r e s a , 3 8 , M a t a n z a s , A g e n t e p a r a M a t a n z a s . 
J . R . C A S T R O , O ' R e i l l y , 5 8 , H a b a n a , A g e n t e p a r a l a P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a . 
M . F . C L I M E N T , A g e n t e p a r a P i n a r d e l R í o , O ' R e i l l y , 5 8 , H a b a n a . 
J . P . T E R A N , P . S E G A L L E , R I C A R D O P U I G , M . V I C I A N A , y J . M E N E N -
D E Z , A g e n t e s p a r a l a C i u d a d d e l a H a b a n a , O ' R e i l l y , 5 8 . 
ÍHE : 
D A Y T O N , O H I O U . S . A . 
E N PRO D E A S B E E T 
Los representantes señores San» 
chez Fuentes y Barrera, en unión de] 
Presidente del Senado, general Sán-
chez Agrámente, se entrevistaron 
ayer tarde con el señor Presidente 
de la República para interesarse poi 
la aprobación de la ley de amnistía 
en favor de Asbert y advertirle que 
estaban dispuesto a llevar a Palacid 
elementos valiosos de esta sociedad, 
dispuestos como ellos a solicitar gra-
cia para el general Asbert. 
E l señor Presidente les encareció 
desistieran de ese propósito, puea 
con ello no harían otra cosa que con-
turbar más los ánimos; que le deja-
sen tranquilo, a fin de poder estudiai 
y resolver el problema planteado. 
L A OPINION D E L 
E L DOCTOR NUÑEZ 
A l salir anoche de Palacio el Se» 
cretario de Sanidad, doctor Enrique 
Núñez, fué interrogado por los re' 
pórters sobre la amnistía del genera) 
Asbert, contestando que su opinión 
es la de que el general Menocal ni la 
vetará ni la sancionará, dejando que 
transcurra el tiempo necesario para 
que sea ley. 
I N T E R E S A N D O S E POR L A AM-
N I S T I A 
Según afirmaba, en una entrevista, 
particular, un joven y distinguida 
representante, algunos legisladores 
que ostentan alta representación etf 
el Partido Conservador hicieron ayeí 
al general Menocal indicaciones fa-
vorables a la sanción de la ley da 
amnistía. Este hecho y la circunstan< 
cia de que el actual jefe del Partida 
de Gobierno, general Sánchez Agrá-
monte, no estime oportuno el vetor 
hace pensar a los amigos del general 
Asbert que triunfarán sus aspiracio-
nes. 
L a opinión más generalizada ano-
che es que el Primer Magistrado de-
jará transcurrir los diez días para 
que la amnistía sea ley sin su inter-
vención. 
A U N E N T I E R R O 
E n representación del señor Presi-
dente de la República concurrió ayer 
al entierro de la señora María Ana 
de Jesús Sánchez, viuda de Montero, 
el ayudante señor Sanguily. 
L a finada era madre del asesor de 
ia Junta de Puertos señor Montero 
(Sánchez 
S I N E F E C T O 
E l señor Presidente de la Reptk 
plica ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación de la fianza de $200 mo* 
neda oficial, prestada por el señoi 
José Fernández de Castro y Céspe-
des, para que pudiera gozar de liber-
tad provisional Rafael Pozo. 
Club de la Colonia Leo-
nesa de la Habana 
E n la Junta extraordinaria de Di-, 
rectiva, celebrada la noche del docí 
del corriente, en la cual dominó el 
entusiasmo y el orden con que lox 
socios enaltecen todos sus actos, tu^ 
vo verdadera importancia por loí 
acuerdos que se tomaron: en primei 
lugar se aprobaron los castos de U 
magnífica j ira que se dió el domm< 
go último, día 6, en los jardines da 
la^ 'Internacional"; después se acor-
dó celebrar una gran matinée baila« 
ble, de peínsión,.en los primeros díaa 
de Enero próximo y una ¿electa fun-
ción teatral en el mes de Febrero yl 
por último, se sortearon los miem-
bros de la Junta Directiva que han 
de cesar ahora y celebrar elecciones 
el próximo jueves día 17 por la no-
che, en el Centro Castellano, Prado y 
Dragones, altos. 
, Correspooidióle cesar en sus car-
gos a los señores primer Vicepresi-
dente, señor Angel Femánde"; al Te-
sorero, señor Hermógenes González; 
al Secretario, señor Secundino Diez, 
y a los vocales señor Emilio Gutié-
rrez, Pedro Rascón, Vicente Rodrí-
guez Francisco Diez Alonso, Simón 
'Blanco, Valentín Mediavilla, Ataña-
sio García, Víctor Alonso, Atilano 
Mediavilla, Ventura Alonso, Baldo-
mero García, Santiago Diñán, Ra-
món García, Isaac Muñiz, Melchor 
Rodríguez, Fél ix González, Víctor 
García, Vidal González, Emilio Cuen-
llas y David Diez, y a ios suplentes! 
señor Tomás García, Manuel Vega, 
León González, Antonio González y 
Pedro Casado. 
Siguen desempeñando sus cargos 
los señores siguientes: 
Presidente: Daniel Pellón; segun-
do Vicepresidente: Hermelindo Alon-
so; Vicetesorero, Camilo Valdeón; Vi-
cesecretario, Gregorio Mediavilla, y 
Vocales: Constantino García Gonzá-
le-, Félix Alvarez, Elias Diez Gran-
da, Miguel Carracedo, Vicente Do-
mínguez, Manuel Segura, Macario 
Tejerino, Máximo Gutiérrez, Francis-
co Ibáñez, Constantino García Ras-
cón, César Alonso, Francisco Diea 
García, Marcelino García. Maximino 
del Blanco, Manuel Alonso, Juan del 
Blanco, Aníbal González, Basilio Gar-
cía,, José Ochoa y Ae-nst.r. Alonso, y 
suplentes: Prudencio Alonso, Hermó-
genes Alonso, Emilio Noriega, Do-
mingo Alonso y Benito Fernández. 
Dada la cohesión noblemente fra-
ternal que reina entre los socios, es 
casi seguro que no haya lucha: ya 
lo saben todos los socios del "Club 
de la Colonia", a votar el día 17, a 
las ocho de 1í, noche. 
Sucursal en Cuba: ILLY, NUMERO 58, HABANA. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequiKlmoj 
en ra vida. 
Estar grueso prueba satisface 
cíón. 
No basta comer para engordar í i 
no se asimila la comida. 
Una cepita de Vino Pepiona Bar 
netf vale más que un leefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
Sf asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilia 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
I>ropiería ^amf y Farmacia». 
JVmco grueha, SO centavo», j 
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Ayuntamiento 
PACTO ENTRE LOS ASBERTISTAS 
Y ZAYISTAS 
La información que publicamos 
días pasados, asegurando que los za-
yistas y asbertistas har ían un pacto 
para votar unidos sus candidaturas a 
los puestos de la Mesa del Ayunta-
miento de la Habana, ha quedado 
plenamento confirmada. 
Anoche se reunieron en la calle de 
Neptuno 32, residencia particular del 
doctor José Roig, los concejales de 
las citadas ramas liberales, previa-
mente autorizados por sus respecti-
vos Jefes políticos, para convenir y 
dejar ultimadas en definitiva las ba-
ses del pacto. 
Se acordó que la Presidencia y V i -
ccsecretar ía del Ayuntamiento y las 
Presidencias de las Comisiones de Ha-
cienda y Presupuestos y Fomento 
sean para los zayistas, y que la Vice-
presidencia y la Secretaría y las Pre-
sidencias de las Comisiones del Im-
puesto Territorial y de Asuntos Ge-
nerales sean para los asbertistas. 
Las Secretar ías de las menciona-
das Comisiones serán para la i'ama 
que no haya obtenido la Presidencia 
de las mismas. 
Los cargos de Vocales de las cita-
das comisiones se repar t i rán equita-
tivamente entre ambas ramas libera-
les y los de Adjuntos por partes 
iguales. 
Se levantó un acta por duplicado 
de esos acuerdos, que fué firmada 
por los concejales actuantes. 
' Como ya saben nuestros lectores, 
por haberlo publicado el DIARIO DE 
L A M A R I N A en su oportunidad, el 
candidato designado oficialmente por 
los zayistas para Presidente del 
Ayuntamiento, es el doctor Roig e 
Igualada. 
Para designar sus candidatos a los 
otros cargos que por el convenio f i r -
mado les corresponden, se reunirán 
hoy los concejales zayistas. 
Los asbertistas des ignarán tam-
bién hoy sus candidatos. 
Es casi seguro que para la Vice-
pi-esidencia designarán al señor Cla-
rens o al doctor Sánchez Quirós y 
para la Secretar ía al doctor Miguel 
A. Díaz. 
Los asbertistas y los zayistas tie-
nen catorce votos, o sea, la mitad 
más «uno; número, desde luego, sufi-
ciente para copar la mesa. 
La reunión de anoche terminó a 
!a una y media de la madiaigada. 
E N L A BOLSA DEL TRABAJO 
Anoche celebi-ó sesión el Comité 
Central de Auxilios, bajo la presiden-
cia del señor Cipriano Vigoa, actuan-
do de secretarios los señores R. Ney-
ra y C.1 Velázquez. 
Después de dar cuenta del estado 
satisfactorio en que so llevó a cabo el 
reparto de víveres, se leyó la corres-
pondencia recibida en los últimos 
días , dándose la asamblea por entera-
da. 
Se acordó distribuir planillas a la 
mayor brevedad para hacer un repar-
to antes del día 24, con objeto de que 
ios obreros puedan contar esos días 
con algunos víveres . 
Las planillas 
Estas serán entregadas desde hoy 
hasta el día 18 del actual. Los indi-
viduos ^ue no se inscriban en el pla-
zo señalado no tendrán derecho a re-
clamación alguna. Se acordó que los 
delegados hagan constar en las plani-
llas la edad de las personas inscri-
tas. 
Sobre el gremio de escogedores de 
tabaco en rama 
E l señor Alejandro Barreiro se per-
sonó en la asamblea, para dar cuenta 
de acuerdos tomados por aquel gre-
mio, en junta celebrada en Jesús Pe-
regrino 64, que en cierto punto po-
dían ser lesivos al Comité Central. Se 
acordó no admitir el donativo acorda-
do por aquella institución, con el f in 
de explotar el reparto, y cumplir el 
acuerdo tomado por el Comité en jun 
tas anteriores, de mostrarse generoso 
con los escogedores de tabaco en ra-
ma. 
U n ofrecimiento 
E l señor Juan Gelabert ofreció al 
Comité establecer varios espectáculos 
públicos en el Parque de Dragones y 
Zulueta, en los cuales intervendría 
una comisión del Comité, para perci-
bir un tanto por ciento del concepto 
de utilidades. La oferta fué aceptada 
eu principio, nombrándose una comi-
sión integrada por cinco individuos 
para gestionar lo conducente en este 
asunto. 
Aclaraciones 
Y finalmente se acordó suplicar a 
la prensa que viene atendiendo las pe-
ticiones del Comité Central, la inser-
ción del siguiente escrito: 
"Este organismo, que por su auto-
ridad moral, desde el comienzo de su 
actuación en la vida pública sostiene 
i 
á N G I E R 
EkoñalCMf 
estrechas relaciones con el Gobierno 
y distintos elementos de valer social, 
se ve impelido a hacer ciertas aclara-
ciones con el f in de que no haya nadie 
capaz de jugar una mala partida, in-
vocando el nombre del Comité Central 
de Auxilios de los Torcedores sin Tra-
bajo . 
Como existen algunas entidades 
que persiguen muy distinta finalidad 
a la nuestra, pero que acuden a 'a 
"cuestación" pública, debemos aclarar 
por nuestra propia seriedad, que el 
Comité Central ..e Auxilios a los Tor-
cedores sin Trabajo, reviste del a ma-
yor moralidad posible, todos sus actos 
para evitar las desconfianzas de todos 
sus benefactores. Por eso queremos 
demostrar nuestra seriedad en todos 
los compromisos y en todas las rela-
ciones que mantengamos. 
Este Comité no ha autorizado a na-
die absolutamente para colectar por 
el mismo y cuando algún acto de esa 
naturaleza hubiere que realizar, pro-
curará darle a los individuos que de-
signe la mayor autoridad así como to-
da la publicidad debida; por eso es 
norma en este organismo tener sus 
puertas abiertas para recibir al de co-
razón generoso que venga a benefi-
ciarlo y al que quiera todos los datos 
comprobatorios de las evoluciones del 
mismo. 
La única tendencia de esta aclara-
ción, es evitar que algunos invoquen 
nuestro nombre para sus fines, pues 
todos los que alguna relación deseen 
tener con nosotros, deben saber que 
nos denominamos "Comité Central de 
los Torcedores sin Trabajo", radican-
do en Animas número 92, local de la 
Bolsa del Trabajo. 
Para más claridad, declaramos que 
toda documentación que no ostente el 
cuño de la Secretaría y la f i rma del 
Presidente, domicilio oficial y el mem 




Los señores propietarios de la f i r -
ma comercial "Peralta y Compañía", 
enviaron al Comité 10 pesos 60 centa-
vos oro español, ofreciendo para lo 
sucesivo esa cantidad mensual mien-
tras dure la guerra europea. 
Del taller de J . Otei'O se recibió un 
peso cinco centavos Cy. , y producto 
de los envases vendidos 8 pesos 6S 
centavos plata. 
También remitieron los señores J . 
M . Berriz e Hijo, una caja contenien-
do cien paquetes de dáti les Arab, pa-
ra ser repai-tidos entre los obreros. 
Los obreros de Henry Clay $8.22 
Cy. y $3.80 plata. 
De Santiago de las Vegas, del talle-; 
de García Alonso, $20 Cy. y $9.60 
plata española. 
Total de raciones 
El número total de raciones despa-
chadas en la úl t ima distribución as-
cendió a la cantidad de 15,800 racio-
nes destinadas a personas mayores y 
2,800 correspondientes a menores. 
Las nuevas inscripciones 
Es t án abiertas las inscripciones de 
los rezagadores en el local social, des-
de hoy, de doce a dos y de siete a nue-
ve p . m . 
Las de El Escudo eñ Peñalver 62, 
desde las ocho a. m . a las cinco de la 
tarde. 
Las Tres Coronas, en los portales 
del a fábrica, de ocho a. m . a las cua 
tro de la tarde, y en Gloria 72, de cua 
tro a seis p . m . 
Las demás en los lugares acostum-
brados. 
La cuestación pública 
Esta noche, a las ocho, celebrará 
una junta en la Bolsa del Trabajo la 
comisión que tiene a su cargo efec-
tuar una cuestación pública a benefi-
ci odel Comité Central. 
La Iglesia en favor de los obreros 
Anoche se entregaba en el Comité 
Central una hoja suelta en forma de 
pequeño folleto, conteniendo los dos 
trabajos publicados por el estimado 
sacerdote Pérez Serantes, a los dele-
gados, para que éstos los distribuyan 
a los obreros inscriptos. De este mo-
do podrá cada cual conservar tan pre 
ciados escritos y probar la labor que 
realiza la Iglesia en beneficio del Co-
mité Central de Auxil ios . 
primera huelga 
de esta zafra 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer la noticia de que en 
los momentos de dar comienzo al cor-
te de caña, los trabajadores del inge-
nio "Esperanza", en Guantánamo, so 
declararon en huelga. 
JUNTA NACIONAL 
Ayer se reunió la Junta Nacional 
de Sanidad, bajo la presidencia del 
doctor Gaiteras, actuando de secre-
tario el doctor Adam Galarrota, y 
con la asistencia de siete vocales. 
El informe del letrado consultor, 
doctor Díaz, relativo al escrito de la 
Comisión de los ferrocarriles sobre 
multas ppr infracciones sanitarias, se 
dejó para la próxima sesión para su 
discusión. Igualmente quedó sobre la 
mesa el relacionado con la tarifa pa-
ra el consumo de agua en el acue-
ducto del Surgidero de Batabanó. 
Se pospuso, a petición del doctor 
Guiteras, el asunto de la consigna-
ción para la profiláxis de la morta-
lidad infanti l . 
También se pospuso para otra se-
sión el Informe del doctor Díaz, que 
trata del expendio de vinos de carác-
ter industrial conteniendo substan-
cias medicamentosas. 
El escrito presentado por el Comi-
té de Defensa, relacionado con los 
hornos crematorios, se denegó por 
no ajustarse a los requisitos que exi-
ge la Junta. 
Se dió cuenta con un escrito del 
doctor Johnson sobre venta de pro-
ductos farmacéut icos y tóxicos, pa-
sando éste a informe de los doctores 
Casuso y López del Valle. 
Fueron designados los doctores Ló-
pez del Valle, Menocal y Hugo Ro-
berts para que informen al Sncreta-
vio de Sanidad respecto al fundamen-
to sanitario en que se basó la Junta 
para negar el proyecto de balneario 
en el li toral del Vedado, por haber si-
do imnartida su aprobación a los 
aruerdoB anteriores por el indicado 
Secretario, Dr. Núñez. 
Nota.—Coipo recordarán nuestros 
lectores, ya hemos dicho, exclnsrva-
m*»nte, en una de nuestras anteriores 
ediciones, las causas porque se dene-
gó el proyecto a que hacernos refe-
Honras ai pera l 
Monteapdo 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
E N C A P I L L A A R D I E N T E 
Santa Clara, 15. 
Tendido el cadáver en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento se foi'ma-
ron las guardias de honor. 
• La primera la hicieron los hijos e 
hijos políticos del general. La segun-
da sus ayudantes. La tercera el Go-
bernador Provincial, por sustitución, 
señor Juan Bautista Fe rnández ; el 
Alcalde, señor Emilio C. Coya y el 
Presidente del Centro de Veteranos. 
La cuarta miembros del Poder judi -
cial. La quinta los jefes y oficiales 
de la Guardia Rural y del Ejérci to. 
CORONAS 
Entre las muchas coronas que la 
amistad y el cariño ofrendaron al ge-
neral Monteagudo, anotamos las que 
ostentaban las siguientes inscripcio-
nes: 
" A José, su esposa", " A papá, sus 
hijos e hijos políticos". " A l Mayor 
General José de Jesús Monteagudo, 
el Alcalde de Santa Clara", " E l L i -
ceo, al general Monteagudo", " A l 
Mayor General, el Ayuntamiento de 
Santa Clara", "La Colonia Españo-
la, al general Monteagudo", " A 
nuestro general, sus ayudantes de 
campo Campiña, Petterson y Herre-
ro", "Los jefes y oficiales del puesto 
General José Miguel Gómez y Resri-
miento número 2, a su general",, 
"Alistados del Regimiento número 2, 
a nuestro general", " A l Mayor Ge-
neral José de Jesús Monteagudo, la 
Instrucción Primaria, Junta, Inspec-
tores y maestros", "Pedro Bouza y 
familia, al general Monteagudo", 
" A su Jefe Mayor General Monteagu-
do, el Escuadrón D del Regimiento 
número 2." 
E l comercio cerró sus puertas. Los 
frentes de todos los edificios osten-
taban negras colgaduras y las ban-
deras en todos los edificios ondeaban 
a media asta. 
Díceseme que nunca en Santa Cla-
ra ha habido una manifestación de 
duelo tan imponente como ésta. 
El general cumplía 53 años el día 
27 del corriente. 
E l sepelio se ver i f icará m a ñ a n a 
diez y seis. 
De todas partes vienen los trenes 
llenos para presenciar el duelo. 
Ricardo Linares. 
L A BANDA DEL CUARTEL 
GENERAL 
Por el tren Central salió anoche 
para Santá Clara la banda del Cuar-
tel General con objeto de asistir al 
entierro del general Monteagudo. 
E N REPRESENTACION DE L A SE-
CRETARIA DE S A N I D A D 
Anocbe se embaixó con dirección a 
Santa Clara el doctor Adam Galarre-
ta. Jefe de Despacho de la Dirección 
de la Secretar ía de Sanidad, como 
delegado de la indicada Secretar ía 
para que la represente en los funera-
les que se le ha rán al general Mon-
teagudo en la tarde de hov en la ca-
pital de las Villas. 
L A REPRESENTACION DE LOS 
VETERANOS DE ORIENTE 
No pudiendo el general Castillo 
Duany cumplimentar la misión que 
le confiara en el entierro del general 
Monteagudo el Consejo terr i tor ia l de 
Veteranos de Oriente, dicho señor te-
legrafió ayer al eeneral Carrillo, go-
bernador de las Villas, para que lo re-
presente en dicho acto. 
TELEGRAMAS DE PESAME 
En la Secretar ía de Gobernación 
se recibieron ayer muchos telegra-
mas dando el pésame al Gobierno por 
la muerte del eeneral Monteajrudo. 
LLEGADA DEL CORONEL H E V I A 
Santa Clara 15. 
Ha Iletrado el Secretario de Gober-
nación. E l Gobernador y el Alcalde 
han dado a la publicidad sentidos ma-
nifiestos invitando al pueblo a asis-
t i r , al entierro del general Montea-
gudo. 
La familia de Monteagudo sigue en 
Amaro. E l tiempo se presenta l lu -
vioso. 
Alvarez. 
E L C A P I T A N IGLESIAS 
En el tren de anoche salió para 
Santa Clara, a objeto de poder asistir 
a los funerales del general Monteagu-
do, el capitán del Ejército señor José 
María Iglesias. 
D e la L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 14 de Diciembre 
1914. 
Débiles ataques franceses contra 
nuestras posiciones entre el Mosa y 
los Vosgos, fueron fácilmente recha-
zados. 
Nada importante, ni en el Oeste, 
ni en Prusia Oriental, n i en Polonia 
del Sur. 
Nuestras operaciones en Polonia 
del Norte es tán desarrollándose. 
Hacemos las siguientes observa-
ciones con respecto a últ imos infor-
mes oficiales rusos y franceses: D i -
ce el informe ruso que al Sudeste de 
Cracovia continuaba la ofensiva rusa, 
que fueron tomados varios cañones 
y ametralladoras alemanas y que 
capturaron dos mil prisioneros. Ha-
cemos constar que allí no cayeron en 
manos rusas n i un sólo hombre ni un 
cañón, n i una ametralladora. E l in -
forme francés del día 12 dice que en 
el Nordeste de Vail ly fué completa-
mente aniquilada una ba t e r í a alema-
na, que en Deuxnous, Westvigneu-
lles, Hattonchatel, fueron destruidas 
dos ba ter ías alemanas, una de gruso 
calibre y otra contra aeroplanos y que 
en la misma región los franceses ha-
bían destruido un blockhouse y va-
rias trincheras. Hacemos constar que 
todo ello es pura invención. 
De SaRtiagolíCubT 
(Por te légrafo) 
A las 7-45 p. n i . 
Ha producido grata impresión en 
esta ciudad, el nombramiento del ge-
neral señor Eugenio Sánchez A g r á -
mente para Presidente del Partido 
Conservador por sus prestigios pa-
trióticos y políticos y por ser hombre 
integro, de buena voluntad y do ca-
rácter sereno y conciliador. 
Con motivo del fallecimiento del 
general Monteagudo ha sido puesta 
la bandera nacional tt media asta en 
todos los edificios públicos. E] Con-
sejo de Veteranos ha designado al ge-
neral Castillo Duany pa^a que1 le re-
uresm><. an loa funerales dal inolvi-
dable pairiota y servidor de la Repú-
blica. Todos los periódicos dedican 
fraséfil do elogio y de duelo a la me-
moria del ilustre finado. 
Anoche estuvo consagrada casi to-
da la sesión del Ayuntamiento a " t i -
quis miquis" y t/roteo de palabras en-
tre los ediles con motivo do la com-
pra de un automóvil para el señor 
Alcalde Municipal. 
A l fin fué nombrada una comisión 
para investigar el asunto. 
En la mañana de hoy se produjo 
un incendi* en el cafó " E l Segundo 
Rehilete," cuyo edificio y existencia 
estaban asegurados. Calcúlase que el 
total de las pérdidas asciende a la 
cantidad de $4,000 aproximadamente. 
Resultó un bombero contuso. 
CORRESPONSAL. 
**¡$Í&9$ A L0S JUECES M U N I -
CIPALES DE L A REPUBLICA 
El señor Director de Sanidad nos 
ruega hagamos la súplica a los seño-
res Jueces Municipales de la Repú-
blica, de que le remitan a la mayor 
brevedad posible los documentos "re-
lativos a los matrimonios, nacimien-
tos, defunciones y nacidos muertos, 
a fm de poder terminar opoi-tuna-
mente, a la conclusión del año, los 
trabajos estadísticos que realiza d i -
cha Dirección, y cuyas inapreciables 
ventajas redundan en beneficio de 
todos los ciudadanos. 
LOS CAMPESINOS E N LOS A L R E -
DEDORES DE LOS MERCADOS 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
A?pe,Z del Valle' ha delegado en el 
Alcalde Municipal para que resuelva 
por este año el asunto de los campe-
sinos que venden sus puercos, aves, 
etc., en los alrededores de los merca-
dos de esta ciudad. 
Creemos que el señor Freyre de 
Andrade accederá a lo solicitado por 
la comisión formada por el Ledo. M i -
guel F. Viondi y César Ferrer, en re-
presentación de los campesinos cu-
banos y de los pequeños industriales 
de los referidos mercados, los cuales 
suplicaron por medio de una i ñ s t > v 
cia la autorización, como en .años an-
teriores, para que se les permitiera a 
sus representados expender sus mer-
cancías en los días de Nochebuena, 
Pascuas y Año Nuevo, debido a las 
malas condiciones económicas que 
atraviesa el pa ís . 
NOMBRAMIENTO 
El Secretario de Sanidad ha nom-
brado al doctor Emilio Domínguez 
auxiliar temporero del señor Jefe de 
Despacho de la Dirección General de 
la Secretar ía . 
S E C C I O N . 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A P L A N A DOS) 
mas y Ruiz; 50 id bacalao; Santoma-
ría Saenz y Co; 50 id i d ; Laurrieta 
y Viba; 40 caá encureidos; Mii ian 
Alonso y Co; 11 barriles uvas; 25 
cajas manzanas; ¡1 id ^mangueras; 
A. Calafeal5 cuñetes manzanas; O J. 
Tauler; 15 atados velas; 180 ' caja^ 
arenqu es; R. Torregrosa 20 haac-
les eco; 3 0 cas dulces; 3 i d ; 5 barriles 
jamón; 2 atados pimienta; 1 id ca-
nela; 4 cajas higos; 2 tatados que-
os 10 tambores uvas 10 cajas peras; 
30 id manzanas; J, Callareta y Co; 
13 atados 34 cajas cajas quosos; 3 
barriles ostras 1 caja higos; 14 ba 
rriles j amón; 4 atados arobles; l o 
caja s|2 jeras; 20 cajas manzanas; 
1 barr i l coíiflor; 2 huacales apio; 
10 cuñetes uvas; Vidal Rodr íguez; 
1 atado carne; 50 tambores 60 cajas 
50 2 frutas; 5 atados quesos 3 cajas 
2 huacales apio; 2 barriles os t r a sá 
higos; A . Armand; 7 cajas quesos; 
150 bariles 75 cajas manzanas; 20 
caas 75 2 15 barriles peras; 150 hua 
cales; 60 cuñetes uvas; J. Noriega; 
4 barriles zanahorias; 100 vuñetes 
uvas; 165 cajas; 20 barriles manza-
nas; 10 atados 25 cajas; 80 |2 peras; 
Orden: 2.740 cajas bacalao; 5 id bu-
ches. 
821^—Vapor naneric^no "Gober-
nor Cobb" capi tán Clark, procedente 
de Key West. 
Swift y Co; 265 tercerolas mante-
ca; 400 cajas huevos; Mar raqué Ma-
ciá y Co; 550 sacos harina; Alonso 
Menéndez y So; 10 cajas cames; E. 
Mart ínez; 44 bultos efectos; Armour 
y Co; 310 cajas manteca; 25 id carne 
Exportación: 
"Esperanza", vapor americano, 
despachado por su consignatario W. 
H. Smith para New York, con la 
carga siguiente: 
DE MEJICO PARA N E W - Y O R K 
599 piezas madera, 74 bultos som-
breros, 175 sacos chicle, 3 cajas cel-
das, 1 idem flores, 1 caja piedras, 1 
lote con 325,000 filos palo moral, 20 
cilindros vacíos, 3 cajas vainillas, 
800 huacales toronjas, 9,000 barras 
plomo, 1 caja azogue, 4 cajas efec-
tos de uso, 25 barriles miel de abeja, 
I , 058 huacales naranjas, 2 sacos ce-
ra amarilla, 2 cajas equipajes, 25 sa-
cos pulpo, 20 cajas esencias, 1 caja 
chícharos, 1 caja biletes americanos, 
2 idem documentos, 61 cajas moneda 
mejicanas, 75 jaulas aves, 398 bultos 
pieles, 3,689 líos cuero, 3,165 sacos 
huesos, 70 cajas añil, 168 idem raíz 
de zacatón y cnagria, 228 pacas ix-
tle. 
DB L A H A B A N A 
Tabacos y frutas: 
556 tercios, 6 pacas y 17 barriles 
tabaco en rama 
5 cajas picadura. 
4 idem tabacos torcidos. 
1561 huacales frutas y legumbres. 
195 idem naranjas. 
108 idem limón. 
312 idem toronja? 
730 idem tomates. 
Efectos varios: 
12 sacos cacao. 
710 líos cuero. 
179 barriles miel, 
"Olivette", vapor americano, des-
pachado por sus consignatarios se-
ñores G. Lawton Childs y Co. para 
Yey West. 
8 barriles, 12 tercios, 23 pacas 
tabacn en rama, 




cajas dulces guayaba y frutas 
ViiinnaJoa nlÁtanoia. 
Crónica Religiosa 
D I A 16 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad de manifiesto en la Catedral. 
(Témpora. ) Santos Valentín, Agr í -
cola y Concordio, már t i r e s ; Adelber-
to, arzobisyo, confesor; santas A l b i -
na, virgen y m á r t i r ; Alicia y Ade-
la (o Adelaida,) emperatriz. 
Los santos Valentín, Agrícola^ y 
Concordio, már t i res . En la persecución 
que contra la Iglesia suscitó el empe-
rador Maximiniano, fueron martiza-
dos estos Santos por la fe de eJsu-
cristo. Concordio era hijo do Valen-
tín, y los dos, junto con su compañe-
ro, se animaban mutuamente al mar-
t i r io , sufriendo de este modo con 
una constancia admirable los mayo-
res tormentos, muriendo por la fe. 
San Adelberto, arzobispo y confe-
f or. Fué director de Santa Adelai-
da, emperatriz. Murió lleno de mere-
cimientos en el año 982, siendo arzo-
bispo do Magdeburgo. 
Santa Albina, virgen y már t i r . Fué 
martirizada en los tiempos t r is t í s i -
mos de la persecución del emperador 
Decio. Es muy venerada en Forni , 
donde ahora está Moya, en Campia. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 16.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa. , 
állUKilMHlBinilMIIÜSIIlilltlIlHUIEHISIIinK Avisos Reusíosos 
I g l e s i a d e N u e s t r a S r a . d e B e l é n 
OOXGREGACION DE SAN JOSE 
El sábado, 19 de Diciembre, a las 
8, habrá misa con cánticos, plát ica 
y comunión general. Se expondrá 
a S. D. M. 
Se ru©ga la asistencia a todas las 
socias y devotos de San José. 
E L DIRECTOR. 
19130 1S d. 
Iglesia de San Felipe 
El sábado, 19, se elebrarán los 
cultos al Glorioso San José. Misa 
solemne a las 8 de la mañana , ha-
brá el ejercicio, plática Totleuin en 
acción de gracias por los benefi-
cios y por suplicas de San José ha 
pedido durante el año. Seguirá la 
procesión. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes . 
19163 19 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a ! d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
El domingo, 20 de los corrientes, 
se celebrará en esta Parrosuia una 
fiesta en honor de San Lázaro, a las 
8 % a. m., con sermón-
Se suplica la asistencia a los de-
votos. 
E L PARROCO. 
19147 > 19 d. 
Parroquia del Angel 
A San José de la Montaña 
El día 19, a las 8 a- m., se canta-
rá la misa con que mensualmcnto 
se honra a tan glorioso Patriarca. 
19135 19 d. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
S e recuerda a los fieles, espe--
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, que 
de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el nróximo día 
20 del presente mes, se celebrará, 
con la solemnidad de costumbre, la 
festividad del Domingo Tercero, 
con misa de comunión a las 7 de la 
mañana ,misa cantada a las 8 y 
sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa 
estará de manifiesto S. D. M- y des-
pués se h a r á procesión por el inte-
rior del Templo .concluyendo con 
la reserva- E l Rector, Cándido Fer-
nández. E. Mayordomo Juan Fer-
nández Arnedo. 
19,175 19-d 
Parroquia del Angel 
A NUESTRA SEÑORA D E L SA-
GRADO CORAZON. 
El jueves, 17, a las 8 a. m., se 
can ta rá la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vl r -
gf n. 
Se suplica a todos sus asociados 
y devotos la asistencia. 
L A CAMARERA 
1S113 16 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a n d a d 
MANRIQUE Y S A L I D 
El Jueves, día 17, se celebrará, a 
las ocho y media, la misa cantada 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, con plática. 
Se suplica la asistencia de las 
socias y devotas. 
El Pár roco . Pbro- Pablo Folchs. 
La Camarera, Juana L . Mau1in<. 







SANTA IGLESIA CATEDRAL 
A las 8 y media.—Misa solemne 
de ministros y Exposición de Su 
Divina Majestad-
A las 10.—Misa rezada. 
A las 4 y tres cuartos.—Reserva 
y bendición. » 
Las misas solemnes serán oficia-
das por los M. I . t> S. S. Canónigos 
siguientes: 
Lunes, ny¿, M. I . Sr. Lectoral 
Presbí tero Santiago G- Amigó. 
Martes, 8y¿, M. I . Sr. Provisor y 
Vicario General Presbí tero Severla-
no Sainz. 
Miércoles, 8 ^ , M. 1. Sr. Canónigo 
Presbí tero Alfonso Blázquez. 
Jueves, SYn, M. I . Sr. Magistral 
Presbí tero Dr. Alborto Méndez. 
Viernes, 8 ^ , M. I . Sr. Penitencia-
rio Presbí tero Dr. Felipe Caballero. 
Sábado, Hys, M. L Sr. Doctoral 
Presbí tero Dr. Enrique Ortiz. 
Domingo, 8^., K.. I . Sr. Canónigo 
Presbí tero Antonio Abín. 
Sermones.—El Jueyes, a ias .r> p. 
ni., por el M. I . Sr. Doctoral, Pres-
bítero Santiago G. Amigó, 
Sermón.—Kl domingo, a las 5 p. 
m., por el M. I . Sr. Dr. Andrés 
Lago. 
Ai M- D. G. 
19037 49 d. 
A LUS SACERDOTES Y RELíGiOSOS 
Un hombre de edad madura, se 
ofrece a dichos señores, para el 
servicio de sacristía, y doméstico, 
en la Habana, o fuera do ella. D i r i -
girse por escrito a L . S., Aguila, 
93. Habana. 
19062 18 
i i n i i i m i i i i i i u i i i i i n i i i i i m i í " " " " " " " " » ) AVISOS 
Un Mecánico Impostor 
Llamamos la atención dol público 
en general para que no se deje es-
tafar por un individuo mestizo que 
Se finge mecánico empleado de la ca-
sa Franks G. Robins Co. de la Ha-
bana. Dicho impostor, según nume-
rosas cartas recibidas, exhibe una 
tarjeta como si fuera empleado de 
esta casa, mandado por ella a repa-
rar máquinas de escribir y de calcu-
lar y lo que hace es estropearlas, 
cobrando dinero indebidamente, y en 
algunos casos adquirieindo efectos 
fiados de los comerciantes. 
Este mulato suele vestir de casi-
m i r azul, y últimamiente andabn por 
Las Vil las. 
Debemos advertir a nuestros lec-
tores que la casa de Robins no tie-
ne empleado ningún mecánico via-
jante: todas las reparaciones se ha-
cen en sus propios talleres, en la 
Habana. 
C 5290 S-16 
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« APÓRES'^fe d e TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos M I G U E L M . P I N I -
LLOS, Capi tán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San Jóse ." 
In fo rmarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C 8087 18-2 
Compañía Genérale Trasatiántiqua 
VAPOSES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o FVnccí» 
A DE YERACRUZ 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
Saldrá el 15 de Diciembre a la» 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá el lo de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00. Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO t09Ü 
Oficios número ttO 
Teléfono A-1470.—Haban*. 
5079 D - l 
VAPORES CORREOS 
ds la Coupía Tmaílántici 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
Reina Ma Cristina 
Capi tán Vizcaíno sa ldrá , para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a, flete, corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas dp carga se f i rmarán 
correspondencia pública, que 6¿? la 
admite en la Administración d 
05 Co-/reos. 
Admite carga y pasajeros = i 
que se ofrece el buen trato que ?8 
antigua Compañía tiene acreditT 
en sus diferentes líneas. "̂-ado 
También recibe carga para T 
t é r r a , Hamburgo, Brémen. aJI?4' 
dan, Rotttterdan, Amberes y 1 < 
puertos de Europa, con conociJu * 
to directo. uuclmiea. 
Los billetes del pasaje sólo B*rí 
expedidos hasta las 5 de la tar/i» j11 
dia 29. a6 del 
Las pólizas de carga ee firmará 
por el Consignatario antes de corra 
las, sin cuyo requisito eerán nulas 
Se reciben los documentos de er 
barque hasta el dia 28 y la carga • 
bordo de las lanchas hasta el dia 29 
L I N E A 
ARO 
S E R V I C I O E X P R E S A A N E W Y O R t i 
Salen de. la Habana: los Sábados v 
Martes. ' 
Llegan en New Yorki los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 baste 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
S E R V I C I O A M E X I C O 
Salen de la Habana todos los Lnne», 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taiapico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico j 
Tarspico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
VVm. HARRY SMITH, Agente «en<y 
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y ?A 
J 4335 156 Ag. 7. 
ai i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i f i i i i in i i i i i i i i i in in V APOKKS < ¿ t COSTEROS 
por el Consignatario antes 
las, sin cuyo requisito ^ v ^ 6 
La carga so recibo a h í ^ S 
Lanchas hasta el día 19 do ̂  la8 > 
Los documentos de ó^k / 
admiten hasta el día 18. rque 8, 
Precios de Pasaje 
Oro Americano 
i d a " ^ d C S d e $ 1 4 8 - O O ^ ; $ 2 6 3 > 5 0 
Clase, ^26.00 ida; $ 2 ^ 
3a. Preferente, $83.00 ida; íileR 
ida y vuelta, ' 
Tercera, $35.00 ida; $71 i c ' vuelta. v-x.íü ^ 
Precios convencionales para 




« E S A OE VftPOntS 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1914 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Saguají 
Grande) (solo a la Ida) CaibarieH 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a » 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Mana". 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí , Ant i l l a , Cagimaya, Presten, bac-
tía , Felton) Baracoa, Guantánamo j 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Saf1*.,1* 
Grande) (solo a la ida) CaibariJ. 
(Yaguajay, Narcisa, flores, Maj&i 
gua, Seibabo, Siboney), N u e v i ^ 
(Camagüey) Puerto Padre, (Oftap 
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de ^ 
ñamo, (Cananova) Baracoa, ie0l0, ) 
retorno) Guantánamo, (solo a W "» ' 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde _ 
Para Puerto Padre, (.Chaparra) 
bara, (Holguín) Vita , Bañes, ^ 
(Mayar í , Ant i l la , Caginiaya, ^re 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantas 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tw-de ^ 
Para Isabela de Sagua, (^agu 
Grande) Caibarién, (Yaguajay g. 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seioa" 
boney) Santiago de Cuba, bam 
mingo, R. D., San Pedro de 
R. D., San Juan, Puerto K,c0¿ pe-
nando por Mayagücy, Fonce, ^ 
dro de Macorís, R. D., Santo v ^ 
go, R. D., Santiago de Cuba » 
baña. 
—NOTAS— . taie. 
Carga de cabota]^. 
Los vapores de los J^ves J<* lo9 
birán hasta las 5 de la tarde 
Miércoles. . _ ia rc^' 
Los vapores de los Sábados áe 
birán hasta las 11 a. m. dei 
Salida. travefd»- s Carga de t r a v ^ ^ 5 
Solamente se recibirá W^jiot 
de la tardo del día hábil an^ 
de la salida del buque. Anlllno., 
Atraques en Guanta^ y 2g, 
Los vapores de los días J' c¿itti*'. 
a t raca rán al muelle del y 24 al 
ñera, y los de los días o,'J- J 
muelle de Boquerón. in cieW 
A l retorno de Cuba, atracara" j 
pre al muelle del Dcseo-Caiman 
p T C l g M B R E 15 P E 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
S E C R E T O 
E L E X I T O 
• f f <m« depende e x o l r u á v a i a e i i t o i 
. U aot iv idad o p o r t u n a , 
pero p a r a stw ac t ivo se neces i ta 
^ p ^ a tener mlnd ea prec i so « i t ^ 
^l^rS&na^o sano lo m e j e r td 
cucharada por l a m a ñ a n a do 
f^gnesia Sarri , e fervescente 7 «»• 
^^^soo p e q u e ñ o 3 5 centavos. 
Droguería Sorrá y Farmaems. 
^mimímmiiinuiiuiíniímmimimi 
EMPRESAS 
" m e r c a n t i l e s , 
Y SÓGIÉDABES 
U Cuban Central Railway 
"íe" 
S E f f O R A , JTRANiJEiSA ( D E P A -
rfs) , da lecciones de en idioma a 
domldllo. Dir í íans© a l a callo S a n 
Lázaro , 14i6. 
18718 28 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
p a r a «ofiorltas y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
«2, altos, frente a la Iglesia de 
Mooneerrate. L a Directora de esta 
Academia part ic ipa a las famlllaa 
que h a creado u n a clase especial 
eoomómtca , al terna, que compren-
de Solfeo, P l a n o y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torre de A y a r z a , 
18776 7 e. 
^ F R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
( F ü ^ C U B A ) 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A 
A H A B A N A 
v\ día 30 del corriente mes, a las 
i -p m . , y en la Agenc ia General 
S f e s t a Compañía , Banco Nacional , 
Shitaciones n ú m e r o s 408 y 409, se 
¡ S e r á al sorteo de V E I N T E Y 
ívlS Obligaciones de l a pr imera h i -
S e c a y D I E Z Y O C H O de l a segun-
5! emitidas por l a extinguida Compa-
Sía del Ferrocarr i l entre Cienfuegos 
í Villaclara, fusionada hoy en esta 
Fmüresa, cuyas Obligaciones han de 
amortizarse el d ía primero de Febre-
ro, del año p r ó z i m o . 
Lo que s« anuncia a f in de que pue-
dan asistir a presenciar las operacio-
nes del sorteo los s e ñ o r e s accionistas 
y tenedores de Obligaciones que lo 
h a b a n a , 15 de Diciembre de 1914. 
( f ) G . A . M O R S O N , 
Administrador Genera l . 
C 5284 3-15 
Asociación Canaria 
De orden del s e ñ o r Presidente Ge-
neral p. s. r., y en a r m o n í a con lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 62 y 65 del 
Reglamento vigente, se hace púb l i co 
por este medio, para conocimiento de 
[os señores socios, que las elecciones 
generales darán comienzo a las 12 
m. del domingo p r ó x i m o , 20 de los 
corrientes, en el local social. Paseo 
de Martí n ú m e r o s 67 y 69, altos; 
siendo requisito indispensable p a r a 
tener derecho a l a v o t a c i ó n presentar 
el recibo del mes corriente, contrase-
ñado por la C o m i s i ó n Identificadora, 
a tenor de lo dispuesto en el ar t í cu lo 
83 del citado Reglamento. 
Hay que elegir: 
Vicepresidente primero, por dos 
años. 
Tesorero, por dos a ñ o s . 
Diez y seis vocales, por dos a ñ o s . 
Dos vocales, por un a ñ o . 
Diez vocales suplentes. 
Cesan en sus cargos los s e ñ o r e s s i -
guientes: Vicepresidente primero, don 
Eu^ebio Y a n e s ; Tesorero, don J u a n 
García y Santiago; Vocales: don 
Eduardo Iglesias, don Mateo Cruz , 
don José M a r í a J i m é n e z , don Cesáreo 
Carvajal, don J u a n G i l , don Antonio 
Eamírez Naranjo , don R a m ó n C a r -
bailo, don G e r m á n Padil la , don A m -
brosio F e r n á n d e z , don Juan Ortega, 
don Sinforiano Arencibia , don Rafae l 
Benítez, don J u l i á n Mora, don T o m á s 
Capote, don Antonio G . C á n d a l e s , 
don Guillermo S u á r e z , don Salust ia-
no Estévez y don S e b a s t i á n Padi l la . 
Continúan en el ejercicio de sus 
cargos: Presidente General , don Six-
to- Abreu y T r u j i l l o ; Vicepresidente 
segundo, don J u a n L ó p e z D o m í n -
guez; Vicetesorero, don Bernardo H . 
Triana; vocales: don Daniel Tabares 
Sosa, don Manuel Santana R o d r í g u e z , 
tion Santiago Ojeda Castellanos, don 
Manuel F e r n á n d e z Cabrei-a, don V i -
cente L . Brito, don Miguel Acosta 
González, ddn Francisco Bethencourt 
Apolinario, don J o s é del Casti l lo de 
la Rosa, don Cándido R o d r í g u e z O r -
tega, don Cleto G u e r r a Vega , don J o -
sé A, Quevedo Gallardo, don Daniel 
Pino Lorenzo, don Pedro T e j e r a R o -
dríguez y don J u a n R o d r í g u e z Mede-
ros. 
Advertencia.—Artículo 67: L o s vo-
cales que cesen no p o d r á n volver a 
serlo hasta pasado un año . Pudiendo 
sí elegirse para los cargos de Pres i -
nente y Vicepresidente. E l Presiden-
te y los Vices, cuando terminen su 
período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudiendo serlo por un 
tercero s in que h a y a transcurrido un 
año del caso. 
Habana, Diciembre 13 de 1914. 
J o a q u í n de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 5276 8-13 
a d e m i a " P o l i t é c n i c a 9 ' 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s R T 
I > U I S R U I Z 
A M I S T A D , N U R I S . 6 2 Y 6 4 
L a ú n i c a q u » e m o t a e n l a Habana, c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias de o c h o 
a ñ o s de é x i t o s coas taatea . 
U E C A m C R A F I A , 





INQLES. F R A N C E S , ALEMAN. 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
C lases por c o r r e s p o n d e n c i a . 
G a r a n t i z a e l empleo a los a l u m n o s qne 
c u r s e n sus estudies a a este c o n o c i d o plantel . 
E x c e l e n t e internado. 
Precios motos o r o 
ompañla Azucarera de 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta C o m p a ñ í a 
Para la c e l e b r a c i ó n de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
a-rtícülo sexto de los Estatutos do 
^ misma. D i c h a r e u n i ó n t e n d r á 
«recto en la Oficina de la Compa-
r a , el próx imo día 15 de E n e r o de 
^815 y en dicho acto se d a r á cuen-
^ con el Balance General y Memo-
r a del año Social, que se cerrará en 
m de Diciembre de 1914, se h a r á 
ja e lección de la Direct iva para el 
2Ro de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
^ a s o c i a d o s . 
k Para su p u b l i c a c i ó n por 30 
?jas hábi les en el D I A R I O D E L A 
^ARina. de la Habana, se expide la Presente en el Central Santa Te-
^sa, a 7 de Diciembre de 1914. 
wC-5242 E l Secnetarlo, í « - 1 0 d . 
A S O C I A C I O N 
U L 
PROPIETARIOS DE CASASÍ 
fj"63 y casas de vecindad, ta le» como 
fon 108 y asuntos que seaa 'a 
>a*ÍPetencla d01 Ayuntamiento y Oe-
"•rtamento de Sanidad. Cuota inen-
íuni Qaita c«Anto se ro íao lone con so-
brTuí *1 Plata. Secretarla, altos del 
^ t e a m a H a b a n e r a 1*1, A-744S. 
£ 0 8 5 O - l 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de l a R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos u n . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s só l ida y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c ient í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , signiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesiis María , Calzada de la R e i -
na, n ú m . 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
fía; de Labores , de Dibujo, P in tu -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
b i é n para el Magisterio, Bach i l l era -
to y p a r a obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son convenciona-
19029 11 e. 
18914 
E J T I ; A H A B A N A , S E T O M A N , 
sobre 8 casas de dos pisos, siendo 
una de esquina, con establecimiento, 
$50,000 a l 8 por 100, con g a r a n t í a 
de $90,000; e s t á n situadas en un 
punto muy c é n t r i c o ; tiene que ser 
trato directo, pues no admite corre-
dores. E n r i q u e Rodrígruez del V i -
l lar , Obispo, 37. T e l é f o n o A-2877. 
19018 16 d. 
D I N E R O 
Faci l i to en pr imera y segunda h i -
poteca y alquileres de casas a los 
mejores tipos de plaza, compra-
venta de fincas rús t i cas y urbanas, 
solares y censos; se realizan las 
operaciones con prontitud. M u c h a 
reserva. E n r i q u e R o d r í g u e z del V i -
l lar , Obispo, 37, T e l é f o n o A-28f7. 
19019 20 d. 
S ¡ G A P a T A L I S T A S ! S 
¿ Q u e r é i s emplear bien y pronto 
vuestro dinero? Acudid a E n r i q u e 
R o d r í g u e z del V i l l a r , el cual pue-
de ofrecerles m a g n í f i c o s negocios 
en la H a b a n a y sus barrios a los me-
jores tipos de l a plaza. Reserva y 
prontitud. Obispo, 37. T e l é f o n o 
A-2877. 19019 20 d. 
i n í i i i i i i i i i n i i i i i i m i i i i i i n i i i i m i i i i n m i i i i i 
TINA S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
ing l é s , noche o día. I n f o r m a r á n 
por carta o personalmente d e s p u é s 
de las 6 de la tarde en los altos de 
Villegas, 58. Miss Clary . 
19007 16 d. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , CALJjE 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio, pupi-
las y externas. . 
C 5155 9-d. 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H , Cal le D, 195, altos. 
18470 2 e-
Laura L. de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r í a de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
C O L E G A O 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 B0 D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N j 
6 5 0 0 P E S O S O R O 
Necesito para una buena hipote-
ca y buena persona. Dirigirse a 
S á c n z de Calahorra , en Progreso, 
26. altos. 
19137 23 d. 
S E D A N $2.000 O M E N O R C A N -
tldad. Trato directo. Informan: G a -
liano, 72, altos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaü. 
19117 29 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva- Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O -
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro e s p a ñ o l , a l 10 por cien-
to, por seis meses fijo. V é a m e con 
los t í t u l o s en Manrique, 92, de 9 a 
11 de 1*, oaañan* . 
18999 20 <L 
R T E S Y 
i O F I C I O s 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su goblnete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza ,secando el ca -
bello en pocos minutos con venti-
lador e l éc tr i co . Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industr ia . 
19023 27 d. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D O -
lores Bueno y R ó s e t e . O'P.eilly, 5S. 
u o y clases a domicilio y conrecclo-
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, ing lés , papel R iche -
lieu y r o c o c ó . E n c a j e s catalanes, 
ing l é s , dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
F r i v o l i t é y gancho o crochet y m a -
crame etc.. etc. H o r a terciada: 2 
centenes a l mes. 
18222 30 d. 
L U C R E C I A M O R E N O . M O D I S -
ta .antes: O'Reil ly, 87; hoy: Nep-
tuno, 40. H a c e trajes s e ñ o r a s y 
n i ñ a s con sus ajustadores; fajas pa-
r a s e ñ o r a s en estado y operadas. 
Recibe encargos del campo y re-
mite por exprés . Precios e c o n ó m i -
coa 
18866 18 d. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de s u espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , A n é e l e s , nu-
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
18318 31 d. 
P I A M O S 
Afinador y arreglador de planos, 
pianolas y pianos e l éc t r i cos , por 
experto m e c á n i c o . L u d u r i g Doerk. 
Vil legas, 68. 
18472 19 d. 
i n m n i n s i i i i i n i i u u i i i n i i n v i i i i i i i i n i n i u q Pérdidas 
I B R O S E 
IMPRESÚ 
L a M i s c e l á n e a 
B E L A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
P O S T A L E S P A R A N A V I D A D . 
E n v í o 10 hermosas postales a l re -
cibo de 20 centavos en sellos s in 
usar. C. González , Teniente R e y , 
94, H a b a n a 
18904 18 d. 
t i i i i f i i i i i m i m i i i i i i m i i m i i f i i i i i i m i H i i i i i 
Comestibles 
S E HA P E R D I D O U N P E R R O 
Collic, amaril lo , con el cuello blan-
co; entiende por "Danilo". Se gra-
t i f i cará a la persona que lo entre-
gue o informe en J , num. 9, Veda-
do. 18887 16 d. 
S E H A E X T R A V I A D O U N A 
carta dirigida a don L u i s Pie, des-
de Maloja, 22. "Taller de .Chapiste-
ría", hasta Concordia, 156, entre 10 
a 12 a .m. No contiene nada de 
particular, sino asuntos de familia-
Se g r a t i f i c a r á su d e v o l u c i ó n . No 
importa e s t é abierta. 
18922 16 d. 
MniiiiiiiiiifiiiiiKniimiiiiiiniimrnmnm 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a médica . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s ge-
nitales masculinos. C u r a y t a m b i é n 
corrige vicios de c o n f o r m a c i ó n , etc. 
etc. Venga o escriba ,enviando se-
llo y m a n d a r é prospecto. J . P . 
Diez, Noptuno, 253, botica, de 2 a 
4. H a b a n » 
17811 29 d. 
y Bebidas 
A V I S O . C O M I D A sabrosa: hay un 
gran cocinero. Se sirven comidas a 
domicilio en cantidades y tableros. 
E n esta casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o 
lo conveniente para la salud, que 
es: mucha limpieza, a r t í c u l o s de 
pr imera calidad, s a z ó n y puntuali-
dad en las horas de servicio. P r u e -
ben las comidas de esta casa y se-
rán asiduos clientes. F a c t o r í a , 7. 
T e l é f o n o A716 3. Habana. 
18845 17 d. 
A LOS LECHEROS 
Entregada por ía ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n se 
vende mantequilla pu-
ra del Camagííey pre-
cio más barato que 
todos. 
Factoría, núm. 45 
c. 6220 80-9-d 
iHeii inii i iÉiisi imiii i i i imirmiiinii i inii i AÜJÜIERES 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de Habana, n ú m e r o 100, entra 
Obrapía y Obispo; sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habi tac ión- E n once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. Informan: Damas , 
46, entre Merced y Paula . 
19179- 23 d. 
9 1 
QUINTA 
G , E S Q U I N A A 13, V E D A D O 
Se alquila esta amplia 
casa, con sala, saleta, 
comedor, diez cuartos, 
tres bañoSs repostería, 
despensa; d e p a r t a -
mentos de lavandera y 
criados independien-
tes, garage grande; her-
mosos portalesc jardín 
y arboleda. Informes: 
F y 13. 
19,162 21-d 
17, número 15. La lla-
ve al lado. Informan: 
Concordia, 86, bajos. 
19168 19-d 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los altos del 
65, entre Neptuno y San Miguel. 
Tienen sala, saleta, comedor y 6 
cuartos. L laves en la misma. T e -
l é f o n o A-4310. 
19136 23 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta- I n -
f o r m a r á n de su alquiler todos los 
d ías h á b i l e s de 1 a 5 p. m., en L a m -
pari l la , 4, altos, ñor Barati l lo . L a 
casa, que e s tá habitada, puede ver-
se diariamente de 3 a 5 p. m. 
19138 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de Consulado, 130, en-
tro Animas y Virtudes. Informes 
en los altos. 
19139 21 d-
E N $26-50, S E A L Q U I L A L A 
casa Santa Teresa, 3, en el Cerro; 
con 3 cuartos, sala, saleta y de-
m á s servicios. Cal le asfaltada. L a 
llave a l lado. In forma: Al ió , A m a r -
giira, esquina a Villegas. T e l é f o -
no A-3542 
19129 19 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E -
c ién fabricada, en la calle P r i m e -
lles, 2 5. Precio, 7 centenes. Infor-
man en la "Esquina ," seder ía . Obis-
po y Habana. 
19132 21 d. 
S E A L Q U I L A N IJOS A L T O S D E 
la casa Corrales, num. 15. Infor-
man en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
19145 30 d. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
p a r a famil ia numerosa, en 8 cen-
tenes. L a llave a l lado en el n ú -
mero 22. Informes en Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
S A N I G N A C I O , N U M . 26. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
p a r a a l m a c é n , inquilinato o indus-
tr ia , en 18 centenes. E s t á abierta 
de 8 a. m. Informes en Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San Lázaro y A r a m -
buro, con un cuarto grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
n a r i a o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a llave en l a bodega de A r a m -
buro y Animas. Informan en G a -
liano y Neptuno, ferreter ía . 
19153 30 d. 
I N D I O , 19, E S Q U I N A A M O N -
te, altos independientes. L a llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
mes: Obispo, 72. T e l é f o n o A-2628. 
19152 2 i d. 
SE ARRIENDA 
una finca de s e s e n t i t r é s caballu-
n a s de t ierra, en los l í m i t e s de las 
provincaes de Habana y M a t a n z a » ; 
le pasa la carretera que vn a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t i é r r a s in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el Veda-
do, entre B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
19171 81 d. 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
preciosos altos, 16 y 13. E n t r a d a 
independiente; 6 departamentos, 
servicios sanitarios; luz e léc tr ica . A 
la brisa, esquina frailq, $40 Cy . 
E s t a calle es la que e s t á n recons-
truyendo p a r a autos, que une 17 con 
9a. I n f o r m a c i ó n : Acosta, 25, bajos. 
T e l é f o n o A-2223. 
19148 19 <i. 
S E A R R I E N D A L A P L A N T A 
baja de casa de esquina, acabada 
de fabricar, con hermoso local, pro-
pio para toda clase de estableci-
mientos, calle de L u z , esquina a 
Habana . L a llave en l a bodega. I n -
formes y condiciones en San Pe -
dro, 14, bodega. 
19175 19 d-
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
en casa de esquina, acabados de fa -
bricar: calle de L u z , esquina a H a -
bana, L a llave en la bodega. Infor-
m a n en San Pedro, 14, bodega. 
19175 19 d. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: casa de estilo y 
servicios modernos, se alquila. I n -
forman: Habana, 138, a l m a c é n d© 
p a ñ o s . 19084 22 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los altos de la casa de moder-
n a f abr i cac ión , Virtudes, 139; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
b a ñ o s e Inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad. In forman: Concor-
dia, 98. Dr . Loredo. Te l . A-4492. 
19081 24 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
casa 6a. y 3a., r e c i é n reparada, ocu-
pa 1,050 metros planos, pisos finos, 
gran patio, terreno, propia para n u -
merosa famil ia , entrada para co-
che. Informan al fondo. 
19105 23 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 O E N T E -
nes, los altos Neptuno, 157, de mo-
derna fabr icac ión , con sala, ante-
sala, 6 cuartos, g a l e r í a de persianas, 
cocina, b a ñ o s , inodoros, instalacio-
nes de gas y electricidad. Infor-
man: Concordia, 98. D r . Loredo. 
T e l é f o n o A-4492. 
19081 24 d. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n , calle carmen, 
n ú m . 5, antiguo, entre Campanario 
y. Tenerife y compromiso .entre L u -
co y Justicia, frente a H e n r i Clay, 
J e s ú s del Monte. 
19079 22 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos de la casa Composte-
la, n ú m . 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
armatostes y v idriera a la calle. E s 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Informan 
en San Ignacio, 70, cafó . 
19071 26 6-
C O M P O S T E L A , 115. E N V E 1 N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
T e l é f o n o A-2 9 7-3. \ 
19069 29 d. 
S E A L Q U I L A , F I G U R A S , 42, S A -
l a y tres cuartos. 4 centenes; la l l a -
ve en el 36- Informes: Cristo, 32, 
de 9 a 11 o de 3 a 5. T e l é f o n o 
A-3576. 19068 18 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y c ó m o d o s altos de Oquendo, n ú -
mero 2, con sala, saleta, tres h a -
bitaciones y servicios sanitarios. 
Informes: Oquendo, 2, f ábr i ca de 
mosaicos. 
19066 18 d-
S E D E S E A T O M A R U N A C A S A 
con 15 o m á s habitaciones p a r a 
casa de h u é s p e d e s , que e s t é cerca 
del Prado. D i r e c c i ó n : Consulado, 
92, altos, letra E . 
19101 18 d. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 88, B A -
jos, frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
b a ñ o completo, cuartos y baño c r i a -
dos; gran patio y traspatio. Aco-
metimiento e léctr ico- L a llave en 
los altos. In forman: Capote, Mer-
caderes, 36. T e l é f o n o A-65S0. 
19098 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la moderna casa Maloja, 56, con 
sala y dos habitaciones, escalera de 
m á r m o l y sus servicios; es propia 
para un matrimonio de gusto. L a 
llave en el bajo. Informes: Monte, 
103. 
Se alquilan los altos de Cienfue-
gos, 6 2, son espaciosos y moder-
nos ,a la brisa, con sala, saleta, 
cuatro cuartos ,escalera de m á r -
mol y sus servicios. L a llave en l a 
bodega de esquina Mis ión . Infor-
man: Monte, 103. 
19096 18 d-
S A L U D , 29, B A J O S . S E A L Q U I -
lan ,tienen z a g u á n , sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor a l 
fondo, b a ñ o y d e m á s comodidades. 
L a llave en la v idr iera del c a f é de 
enfrente- Informes en Acosta, 64, 
altos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-1159. 
19091 18 d. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O : 
Rea l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular. A m -
plio loc.al con dos puertas y dos 
salones grandes, a d e m á s hay c in-
co habitaciones grandes. E s nueva 
la casa y en buen lugar. L a llave 
en la casa del lado, y su d u e ñ o en 
San Rafael , 2 0. 
19092 20 d. 
S E A L Q U I L A P A R A M A T R I -
monio o muy corta familia, el bo-
nito bajo de Escobar , 3. E l I lavín 
en la bodega esquina a San L á z a r o . 
Informes: Manrique, 128-
19104 20 d. 
D O S M O D E R N O S Y E L E G A N -
tes altos en 5 centenes, el de Con-
desa, 48, pntre Escobar y Leal tad, 
y en 11 el de M a l e c ó n , 308, entre 
Escobar y Gervasio. Informan: San 
Rafael , 22, altos. T e l é f o n o A-3530. 
19103 20 d. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O A L -
quller, a planta baja de Compos-
tela, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para establecimiento o depós i to , 
se adapta a las necesidades del que 
la tome. Informan en el 113. 
19109 d. 
S E A L Q U I L A . G A N G A : S O L , 85, 
bajos y entresuelo s 7 centenes: 4 
cuartos 2 salas, y d e m á s servicios; 
pisos finos; a l lado la llave: y t ra -
tar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monte. 19112 22 d. 
P a r a I o d e E n e r o d e 1 9 1 5 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A C A S A C A L L E N U E V E , 
N U M . 72, E S Q U I N A A B . E N E L 
V E D A D O , S O N A M P L I O S , F R E S -
C O S Y C O M O D O S . P R ^ I O S P A -
R A U N A F A M I L I A D E G U S T O . 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E . 
19073 22 d. 
A C C E S O R I A S . S E A L Q U I L A N 
dos a p r o p ó s i t o para p e q u e ñ a i n -
dustria, barber ía o escritorio; en 
los bájos del Hotel "Amér ica" , I n -
dustria, 160, esquina a Barcelona. 
19108 1 8d. 
S E A L Q U I L A 
E n J e s ú s del Monte, se alqui la l a 
casa calle A t a r é s , n ú m e r o 10, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y un buen servicio sanitario, 
precio m ó d i c o . I n f o r m a n : Lea l tad , 
20, altos. 
19121 18 d. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
l a casa Corrales , 202, con sala y 
tres cuartos, mosaico y servicio. 
Informes: Monte, 255, altos. 
19041 17 d. 
Buena Oportunidad 
San Miguel, 159, altos. . Se alqui-
la, en 12 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos y 
servicios confortables. 
Virtudes, 87, bajos. Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, saleta y 4 cuartos y servicios 
completos. 
Cal le 4a. entre L a g ü é m e l a y G e r -
trudls. Se alquila, en $22 Cy.; se 
compone de sala, comedor, 8 cuar-
tos y servicios completos. 
L a s llaves en las mismas. M á s 
Informes: D- Polhamns . C a s a B o r -
bolla, Compostela, 56, Te l . A-3494. 
18995 18 d. 
O ' R E I L L Y , 116, S E A L Q U I L A N 
los frescos y c ó m o d o s altos, inde-
pendientes, de " L a Gaf i ta de Oro," 
con escalera de m á r m o l , dobles 
servicios, i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
tricidad, etc-; p r ó x i m o s a paseos y 
teatros. L a llave en los bajos. I n -
formes: Sol, 79. 
19027 16 d. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quila una casa en M a r q u é s Gon-
zález, n ú m . 6, altos, entre S a n Mi -
guel y Neptuno. Tiene sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o y cocina: 
tiene i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . L a llave 
en los bajos. In forman en 17, n ú -
mero 19, Vedado. T e l é f o n o F-4073. 
19024 18 d. 
S E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S , 
propias para cualquier clase de es-
tablecimiento o d e p ó s i t o o a u t o m ó -
viles. Santo T o m á s y Arbo l Seco, 
y Pajarito y Clave l . In forman en 
las mismas. 
18992 20 d. 
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
quilan los altos de la casa calle de 
Rastro, esquina a Tenerife: cinco 
amplias habitaciones, sala, come-
dor, cocina y servicio sanitario, to-
do a la moderna; a u n a cuadra do 
la calzada del Monte. Informes: 
Rastro, 1-B. 
18996 18 d. 
C A L L E K , E S Q U I N A A 15, R E -
c i é n reparada, con techos de hor-
m i g ó n , pisos de mosaico, sala, co-
medor, cinco cuai-tns v r[os para 
criados, local para garage, j a r d í n 
arbolado; l a llave a l lado, por K . 
Alquiler: 75 n 80 pesos Cy. , s e g ú n 
condiciones. In forman: M a l e c ó n , 
n ú m e r o 3. L . 
1898-9 20 d. 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E s -
quina de la calle de Obispo, muy 
acreditada, para casa de cambio y 
venta de billetes, tabacos, etc., etc. 
In forman: P e l e t e r í a " E l Paseo", 
Obispo, 57. 
18010 16 d. 
L O C A L 
Propio para cualquier clase d© 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 83. 
19013 18 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S 
del Monte, 182, entre el puente de 
Agua Dulce y Tamar indo; tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos y 
blien patio y es de azotea. Infor-
man en Vives, 155. 
C 5270 8-13 
S E A L Q U I L A N , A G Ü A D R A Y 
media del Campo de Marte, en 18 
centenes, los hermosos altos de 
Suárez , 2 6, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor y ocho grandes 
habitaciones, cuarto de b a ñ o b idé y 
servicio independiente para criados. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n 
en F a c t o r í a , 48. T e l é f o n o A-1302. 
18959 19 d. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave-
-en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 26 d. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A 
casa San N i c o l á s , 154, entre R e i n a 
y Es tre l l a . P a r a informas de todo, 
en Mura l la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
18956 1 9d. 
, 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa ,acabado3 de ninta.r .con sala, 
comedor y cinco habitaciones. La, 
llave en los hsjos. I n f o r m a : Sr . L ó -
pez, O ñ a , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8980. 
MOMTE^ll 
Se alquilan los altos d© esta ca -
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. L a llave en la, s e d e r í a " E l 
E d é n " , a l lado. I n f o r m a : Sr . L ó p e z , 
Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980. 
M E P T I J Ñ I O , 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa, s ituada entre Industr ia y Amis -
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. In forma: Sr. 
L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 
8 a 11 a- m. y de 2 a 4. p .m. T e l é -
fono A-S980. 
18968 21 d-
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa Moreno, 55, casi esquina a S a l -
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del t r a n v í a de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y mira -
dor; i n s t a l a c i ó n sanitaria y á r b o l e s 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado e l é c t r i c o y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-286,3 . 
X&SUÍ7 «a ^ 
S E A L Q U I L A N 1/OS B A J O S D E 
Virtudes, 144-B, con sala, recibidor, 
comedor, seis habitaciones ,cocina 
y antecocina, agua callente y de-
m á s servicios; t a m b i é n se alquila 
un local en B e l a s c o a í n , 17. Infor-
man: T e l é f o n o A-1205 
19006 20 d. 
E S C O B A R , 174, E N T R E R E I N A 
y Salud. Se alquilan estos modernos 
frescos bajos, en 12 centenes. Sala, 
recibidor, comedor, 5|4, cuarto ba-
ñ o , 2|4, criados. Informan: San N l -
cos, 122. T e l é f o n o A-1369. 
3 8062 19 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Habana, 60, junto a el 
Obispado, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y d e m á s comodidades, 
para personas de gusto. L a ilave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33. 
altos . 19008 18 d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio m ó d i c o . L a l la-
ve en los bajos. I m p o n d r á n : P e r -
severancia, 3 8-A. 
18957 ' 19 d. 
S E . A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Avenida E s t r a d a Pa lma , 
n ú m e r o 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para cria.dos. I>a llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074. 
1896 4 19 d. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
18948 19 d. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E San 
L á z a r o , 38, con sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina y b a ñ o , en $60 
oro americano. L a llave e infor-
mes en los mismos. 
18949 19 d. 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
m a r á n . 
18936 21 d. 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L -
qui la una bonita y fresca casa, ca -
llo 23, entre A y B , tiene jard ín , 
portal, , sala, saleta de comer, hal l , 
cinco cuartos, cocina, r e p o s t e r í a y 
m a g n í f i c o baño con agua caliente, 
cuarto y servicio de criados inde-
pendiente, cielos rasos e i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca . Su d u e ñ o : 23, esquina a 
2- 18963 19 d. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos del segundo piso de 
l a casa San Rafae l , esquina a G e r -
vasio- Informan en la por ter ía d© 
la misma. 19003 22 d. 
CASA PASA FAMILIA NUMEROSA 
E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa C a l z a -
da de Concha, n ú m . 3, acabados d© 
construir, compuestos de sala, sa -
leta, ocho habitaciones, portal, te-
rraza , dos cuartos de baño , servi-
cios, dos cocinas y un tercer piso 
p a r a criados. L a llave e informes, 
en el escritorio de pancedo, T o c a y 
C o m p a ñ í a . 
18945 19 d. 
S E A L Q U I L A N , P A R A U N A 
corta familia, los bonitos y elegan-
tes bajos de la casa San L á z a r o , 7, 
casi esquina a Prado, de donde sa 
oye perfectamente la m ú s i c a que s© 
toca en la caseta del M a l e c ó n . E s 
de m o d e r n í s i m a c o n s t r u c c i ó n y s© 
da en 7 centenes- T a m b i é n se a l -
qui la un piso elegante y fresco d© 
la casa San Miguel, n ú m e r o 61, a 
cuadra y media de Galiano. P a r a 
informes dirigirse a Pedro G ó m e z 
Mena, Rie la , n ú m . 57. 
18925 19 d. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L Nor-
te, 294, con entrada por A n c h a del 
Norte y Malecón., Dos balas dc^ 
recibidores, cinco cuartos y d e m á s 
servicios. Só tano , con dos habita-
ciones para servidumbre- L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, d© 
9 a 11 o de 2 ^ a 6. Te l . A-3576. 
18871 18 d-
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
so alquila la hermosa casa callo 
K , n ú m e r o 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
18905 20 d. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa de dos ventanas. Campanario, 
49, entre Concordia y Virtudes. I n -
formes sobre precio y condiciones: 
Prado, 78. T e l é f o n o A-5309, 
18880 16 d. 
S A N J O S E , 46, B A J O S , $53 
mensuales; sala, comedor, cinco 
hermosas habitaciones, sanidad 
completa. L a llave: bodega esqui-
n a a Manrique. Informan: A m a r -
gura, 23, de 8 a 3. 
18869 16 d. 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E 
centenes cada una de las casas M a -
r ina , 10 y 10-A, nuevas, r e c i é n cons-
truios; tienen portal, sala, come-
dor, tres cuartos y todos los servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
mes: García, T u ñ ó n y C a . , Aguiar 
y Mural la . 
1889 18 d. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O pi -
sito, en cuatro centenes, en Habana, 
16 5- L a llave e informes: García , 
T u ñ ó n y Ca . , Aguiar y Mural la . 
18899 18 d. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Gertrudis, n u m . 2-D, con 4 
grandes cuartos, sala y comedor, 
j a r d í n y portal a l frente ,se alquila 
en diez centenes oro e spaño l . L a 
llave en la misma. Su d u e ñ o : 13," 
n ú m . 22, Vedado. 
18897 18 d. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D L A n ú -
mero 183-A, esquina a Hospital ; 
sala, comedor y dos cuartos; en 
cinco centenes. 
18868 18 d. 
S A N R A F A E L , 27. E N T R E Agu i -
l a y Galiano. Se alquilan los a l -
tos. E n t r a d a independiente. P r o -
pios para casa de h i i é s p e d e s . B u e -
nos salones a l a calle, a p r o p ó s i t o 
para m é d i c o , dentista u otros pro-
fesionales. L a llave en los bajos. 
Informan: Obrapía , 19. altos 
18856 i g d. 
C I E N F U E G O S , 16 Y S U A R E Z , 
108, altos, r e c i é n fabricados, se a l -
quilan, a una cuadra de Monte 
18862 18 a: 
S E A L Q U I L A , E N $45 A M E R I -
canos, los bajos de la hermosa casa 
acabada de construir, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, con lavabos, cuarto do 
criado, comedor amplio y doble ser-
vicios; situado en la loma de la 
Universidad, calle de San Rafae l 
entre Basarrate y Mazón . Informes 
en los altos de la misma o el t e l é -
fono A-1441 . 
^ S S S 18 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Concordia, 46. L a llave en 
los altos, e informan en Cuba, 62 
de 9 a 11, y en Prado, 10, de l a Ü! 
18858 18 d." 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a d© Estre l la , 80-A, sala, %, co-
medor y d e m á s servicios, cielos ra-
sos, gas y electricidad. L l a v e e in-
formes: Rayo. 89. altos. 
ISSJM» , „ , 
P A G I N A D O C E B I A K I O B E L A M A R I N A 
¡ O C A S I O N ! ¡ O C A S I O N ! 
y este t a l ó n a la " C o m p a ñ í a de Publ ic idad y Dis -
tr ibuc ión ," Empedrado, 30, Habana, se le e n v i a r á 
cada tóa io de cualquiera de las obras mencionadas 
m á s abajo. 
N O T A : Deben de Indicarse dos o m á s obras, por 
si ae hubiere agotado alguna de las s e ñ a l a d a s . 
Obras de un tomo, para esta semana; Tolstoy: I v á n el I m b é c i l . 
M e r i m é e : Cosas de Kspaña. G o r k i : E n la Pr i s ión . Z O L A : Y o acu-
so. Queirós : el Mandar ín . Zamacois: Sobre el abismo. Amor a 
oscuras. Sal$ari: L a H i j a de los Faraones. Invernlzlo: E l Genio del 
Mal. L Alfaro: Corte de Amor. C. B r e a m é : Dora. 
Gran Hotel "AMERICA 
Industr ia , 160, esquina a l iarcc lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz. 
timbre y elevador e léctr ico- Pre -
cio sin comida, desde un ijeso por 
persona, y con comida, desdo dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 19200 13-e 
• O B K A P I A , NIJM, t4, E S Q l ' l N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 19083 22 d. 
J E S U S D E L M O N T E . S E AL, 
quila el hermoso alt" 
rez. 3, compuesta _ 
cuatro cuartos, bañ 






n ú m e r o 1, 
/ por el t e l é f o n o F-1530. 
1S859 , • 20 d. 
I N Q I I S I D O K , 21, C A S I ESQUI-
na a Luz P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabrica-
da especialmente para A L M A C E N . 
Puede verse todas horas. Infor-
man: Obrapía. 16. altos. 
18856^ 18 d-
EÑ e l v e d 
en $60 Cy., U 
entre 5a.; y ^a. 
saleta, cinco < 
el criado un bu 
v un corredix 
OI 
18916 
vBO. S E A l i Q U I L A 
casa F . n ú m . 9. 
con ípues ta de sala, 
lartos cuarto para 
p patio caballerizas 




S E • 
E n O'Rellly, esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva E s c o -
cia " un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Rellly. 
Informan en el cafó de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
1S950 31 d-__ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar: con jardín, portal, sala, 
comedor tres habitaciones cocina, 
baño, tfaspatio y cuarto para cr ia-
do. E n la misma, al fondo, infor-
m a r á n . „n j 
18918 20 ^ 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A L O -
nita y bien situada casa de 5a. n u -
mero 44, entre B a ñ o s y D. lugar é s -
te donde se es tá construyendo un 
gran Parque, casi a su frente e s tá 
el colegio de las Hermanas Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito. 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con á r b o l e s frutales. Hay do-
ble servicio sanitario, b a ñ a d e r a con 
calentador. So dá en 13 centenes y 
if.. T a m b i é n se alquila el alto com-
pletamente independiente desde la 
acera, y sin vista en su interior para 
los bajos, tienen un gran portal, sa-
la, % y uno grande para criados, y 
toda las comodidades necesarias. 
Valen más, y se dan en 8 centenes 
y medio. L a llave en el 44%. T e l é -
fono F-2527. 
18821 17 d. 
?.0-:i3 
U X B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l é c t r i c o ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , n ú m e r o 120, acabada do fa-
bricar, compuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina y un completo 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 4. P a r a 
m á s informes: Calzada del Cerro, 
n ú m e r o 550. 
18546 18 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lañ Ioj grandes y modernos altos do 
Omoa, num. 1, con 6 cuartos, gran-
des, sala, comedor y d e m á s servi-
cios; tiene 4 luces a l a calle; dos 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
18713 16 d. 
S E A L Q U I L A N : C A R M E N , 32 Y 
34, altos y bajos, r e c i é n construi-
dos, con sala, taleta, tres cuartos, 
etc., frescos y muy ventilados, en-
tre Campanario y Leal tad . L laves 
en la bodega. D u e ñ o : t e l é f o n o 
A-1087. Precio: 6 centenes. 
18843 17 d. 
E N S A N I N D A L E C I O , 3 6 
Se alquila una buena casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, buenos servicios, gran pa-
tio y luz e l éc t r i ca ; todo moderno, 
en $34 Cy. In forman: Empedrado , 
47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . L a llave 
al lado-
18701 16 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Co lón , 38, con sala, 
saleta corrida y cuatro cuartos. L a 
llave en . la bodega. Informes: An i -
mas, 84. 
18698- 16 d. 
los e s p l é n d i d o s bajos de l a casa cal-
rada del Cerro, num. 563, con sala, 
«a le ta y siete cuartos; f a b r i c a c i ó n 
moderna. L a llave en los altos. I n -
forman: San Ignacio, num. 50. 
18663 22 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l énd ida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para una 
familia nuemerosa. L a llave e i n -
formes: 17, mim. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $130 moneda america-
na. 
18824 24 l . 
V E D A D O , C A L L E 12, E S Q U I N A 
a 21. Se alquila una casa, con sa-
la, comedor, los habitaciones, co-
cina, baño, etc., portal y jardín e 
Ins ta lac ión e léc tr ica , en $22 Cy. 
18807 19 d. 
S E A U Q U I L A L A H E R M O S A Y 
ventilada casa de la calle B a ñ o s , 
esquina a 19, en el Vedado. L a l la -
ve al fondo, por 19. P a r a infor-
mes: 17 esquina a D. Tel . F-1263. 
18799 17 d. 
7 S E * A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados bajos de Malecón , 7 7, 
esquina a Manrique, con antelasa, 
sala, comedor, cuatro cuartos gran-
des, cocina, baño, cuarto de criado 
y baño. E n los altos las llaves e 
Informan. 
18S34 17 d. 
A l q u í l a s e el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
na de San J o s é y R a y o , pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San L á -
zaro, 246. T e l é f o n o F2505. 
L laves en " L a F l o r Cuba-
na.' 
18427 1-e 
B U E N A O C A S I O N . E N G A L I A -
no, punto céntr ico y comercial, hay 
un local, e s p l é n d i d o y sin ninguna 
columna en su amplio sa lón , con 
entrada por Rayo, a m á s que la de 
Galiano; propio para cualquier es-
tablecimiento o casa de Banca. V e a 
si le conviene. Informan en el ca -
fé "Las Columnas," Prado y Nep-
tuno. M. Junco. 
18832 17 d. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna construrvMón n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 D - l 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N . 
Casa buena para familia, en $3 4 
oro español . No h á vivido en ella 
n i n g ú n enfermo, desde que se fa-
bricó. Bucnavennn-a, entre Mi la-
gros y Santa Catal ina. No se alqui 
la a enfermos del pecho. Llave en 
l a bodega. E l d u e ñ o : Prado, 38. 
C-5243 8-10. 
S A H I S E O R O , 2 6 
E s t a casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos grandes, co-
cina espaciosa, servicios sanitarios 
modernos, situada muy cerca de la 
calle de Cuba, se alquila en el m ó -
dico precio de cinco centenes. L a 
llave e informes, en la' calle de 
Cuba, 140, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
18724 1S d. 
Frente a la P laza del Vapor, se 
arrienda una buena casa de inqui-
linato. Su d u e ñ o : O'Rellly, 90, a l -
tos. 18737 17 d-
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O 
chalet con instalaciones sanitarias 
modernas, en la Avenida de las P a l -
mas, Reparto Larrazábal , Colom-
bia. Informan en la misma de 9 a 
1 P- m. 18705 16 d. 
Se A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
altos, muy amplios, con sala, reci-
bidor, saleta, cuatro cuartos y otro 
pequeño , etc., frescos y ventilados. 
Informan en Corralea, 6, a l m a c é n 
de tabaco. T e l é f o n o A-1087 
18843 17 (j 
( E N L O M A S A L T O D E L A V I ~ 
bora, alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, sa-
la, comedor, %. servicio moderno y 
una terraza que domina toda l a 
parte de la Víbora . L a llave en los 
bajos. Informa su d u e ñ o : Dolores 
y Rodr íguez . T e l é f o n o 1-2 722 
1876(> 18 d. 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L á -
zaro y Jovellar, alquilamos una 
casa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
mf' 'baxTa<Í?ra' buena coci-
na, ?¿7-10 . No tiene puesto pa-
pel. L l a v e en el n ú m e r o 8. Infor-
A T 9 7 2 n Isnaci0 ' 60- T e l é f o n o 
18768 3 8 d. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O G O 
28 d. 
S* A L Q U I L A U N A C A S A , de" 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del t r a n v í a ; con ésala. saleta 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, 76. altos. F Sa l -
a d o . 18543 i 8 . d 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L Á L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p a o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
i n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C-4935 in .28. 
. 7 
F r e n t e & l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oñc lna . 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 l e a 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva casa S A N R A F A E L . 138, a l -
tos: con sala, saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
I n f o r m a r á n en San Miguel, 99, ba-
jos. T e l é f o n o A.7762. 
l«<f!l l i lHlll l l i ini^>!»«iii i iIIIII2IIIIIt¡I[i lU 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T Á -
ción a hombre solo, con toda asis-
tencia, en casa de famil ia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 
19172 23 d. 
G A L I A N O , 75. T e l é f o n o A-o004. 
Cambiando referencias, alquilan 
departamentos para familias, habi -
taciones para matrimonios y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la calle; muebles, luz e l é c -
trica, baño esmerado y correcto ser-
vicio. 
19161 10 d. 
E N E G I D O , E S Q l i l N A A C o -
rrales, se alquilan dos hermosas 
habitaciones altas, una con vista a 
la calle; en m ó d i c o precio. 
19131 19 d. 
E N C A S A R E S P E T A B L E D E 3 
personas, sin n iños , se alquila n n a 
hermosa h a b i t a c i ó n de esquina, con 
fUB e léc tr ica , t e l é f o n o , llavln, co-
mida o sin ella, a matrimonio o 
s e ñ o r a s de extrlcta moralidad. 
Consulado, 6 7, entrada por Colón, 
altos de la b o t l c 
19099 ^ a 
V I B O R A : M I L A G R O S , 41, E S -
qulna a Buenaventura. So alqui-
la una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
matrimonio sin n iños . No bay m á s 
vecinos. H a n de sor personas de 
moralidad. 19097 22 d. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
con piso de m á r m o l y , v i s t a a la 
calle, y un escritorio, so alquilan en 
O'Rell ly, 13; en Empedrado, 15, 
hay una alta y otra baja. Sin n iños . 
19120 22 d. 
O J O : E N L A C A S A C A L L E Ciír-
denas, 2-A, hay espaciosos depar-
tamentos para famil ias de gusto, 
con balcones a l parque; una pran 
cocina para cantinas, comedor y 
cuartico, en 6 centenes, tiene abo-
nados. Cárdenas , 2-A, esquina a 
Monte; t a m b i é n se alquilan gran-
des habitaciones en O'Rell ly, 3 6, 
altos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones juntas, en los altos do la 
moderna casa Monte', 103, esquina a 
Angeles, con vista a la calle; sin 
n iños . Informan en la misma es 
casa de moralidad. 
19096 18 d. 
E N C A S A D E Ü N M A T R I M O N I O 
respetable, se ceden dos habitacio-
nes, juntas o separadas, a j ó v e -
nes empleados o matrimonio sin 
n iños , con asistencia o sin ella; se 
piden y dan referencias. Compos-
tela, 99, - bajos. 
19102 ' 20 d. 
E N S A N R A F A E L , 25, A I / T O S , 
entre Galiano y Agui la , se alquila 
nna h a b i t a c i ó n a hombres solos; 
bien ventilada y con luz eléctrica-
No hay anuncio en la puerta. 
19043 ' 17 d. 
S E AIjQUILAN E N HABANA 
136, p r ó x i m o a Mural la , grandes 
habitaciones altas y bajas a dos 
centenes y a nueve pesos. 
18988 16 d. 
S E A L Q U I L A , E N R E I N A , S, en-
tresuelos, una hermosa h a b i t a c i ó n , 
a hombres solos o profesional: es 
independiente, con b a l c ó n a Reina-
18987 18 d. 
C u b a , 24 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to. 17644 19 d. 
E N I N Q U I S I D O R , S, S E A L Q U I -
lan habitaciones con vista a la ca-
lle e interiores. Precios baratos. 
191 1 0 24 d. 
A G I 1LA, 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael , se alquilan habitacio-
nes altas, fi e scás ; agua abundante 
y luz e l éc t i i ca , a $10-60. 
18456 1 8 d. 
N U E V A P O S A D A « L A S D E L 1 -
cias" de Manuel González . Morro, 
núin . 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parqueclto. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. 
So A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
a l í o s , tros habitaciones muy h i g i é -
nloas, a hombres solos (lo morali-
dad. . . . 1-e. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba, 120. Interiores. 
1833S 16 d. 
ALTOS: SE R E X T A N DOS licr-
mosas habitaciones con ba lcón a 
la calle. Precio: dos centenes. E n -
na, 2, frente a Cabal ler ía . 
18716 16 d-
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Inerlé»". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 SI d. 
^ L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
^ toda clase de dependientes. T a m - S 
S b ién con certificados crianderas, J 
J criadas, camareras, manejadoras, ^ 
^ cocineras, costureras y lavando- y 
ras. Especial idad en cuadril las S 
j de trabajadores. Roque Gallego. J 
C 18828 6-e s 
mmfrfi i imümii iHMiiimiimmnnifmin 
Gran Agencia de Colocaciones ( 
V i l vi,A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 5¡ 
O'RéiUy, n ú m . t ? . — T e l . ^ - 2 S 4 « . M 
E s t a acreditada Agencia fací- ^ 1 
l ita ,con buenas referencias, to- J j 
da otase de sirvientes como co- ^ 
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc A los Hoteles, fon-
das, cafés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual -
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
18172 28-d 
S E D E S E A N V E N D E D O R E S i 
S^ .solicjta un vendedor bien presen-
tado, y una s e ñ o r a o s eñor i ta para 
vender un ar t í cu lo necesario y de 
fáci l venta, ún ico en Cuba. T a m -
bién so desea un agente-vendedor 
en cada provincia. Informan, en 
Compostela, 110, de 8 a 9 de la ma-
ñ a n a y de 4 a 5 tarde. Sr. Anto-
nio Remesar. 
19064 ]g d. 
Se solicita un buen cocinero o co-
cinera, del país , limpio y con refe-
rencias, en B e l a s c o a í n , 28, altos, al 
lado del ca fé "Tacón ." Buen suel-
do. 19001 16 d. 
N E C E S I T O U N C R I A D O D E M A -
no, un maestro panadero y un mu-
chacho. Buen sueldo. Informes: 
Aguacate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
E n la misma se coloca una cr iada 
y una cocinera-
1 9033 16 d-
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A I N M l C H A C H O 
que haya trabajado en el comercio 
y con referencias. B e l a s c o a í n , 22, 
"Gran Bazar A m é r i c a n o . " 
19142 19 d. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A do 
mano, peninsular, que sepa bien su 
ob l igac ión , si no que no se presente. 
Vedado: calle K , 150, entre 15 y 17. 
19133 19 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , g r a i sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interioren ¡a i l i n . a oaii 
18864 9-e 
S E D E S E A A G E N T E R E S P O N -
suble para la r e p r e s e n t a c i ó n de una 
manufactura de capas de hule y 
vestidos impermeables. Se exige 
g a r a n t í a y buenas referencias. H e r -
m á n Garment Co., 32, Union Squa-
re, New Y o r k , E - U. A. 
G. 2-18 
E N G A L I A N O , 52, C A S I E S Q U l -
n a a Neptuno, se alquilan 4 habita-
ciones, juntas o separadas, con ser-
vicio y luz; propias para oficinas o 
consultas m é d i c a s . E n la misma In-
f o r m a r á n , de 1 a 5. 
18966 ig ¿i. 
O ' R E I L L Y , 88, . A L T O S . S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n Interior. G a n a 
$10-60. 
18952 17 d. 
D O S M A G N I F I C A S Y V E N T I -
ladas habitaciones, con o sin mue-
bles. Cuarto de b a ñ o moderno. So-
lo a caballeros. Oficios, 16. por 
L a m p a r i l l a . 
19035 18 d. 
E N V I R T U D E S , 95, A U N A cua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e l éc t r i ca y l lav ín . 
18941 26 d-
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n in-
dependiente en el z a g u á n .casa de 
extrlcta moralidad. Tel . A-5708. Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -
qulla una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los o matrimonio sin n iños , con l im-
pieza y comida, si lo desean. C a s a 
de moralidad, a precios e c o n ó m i -
cos y toda comodidad. 
18816 17 d. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habicaciones con o 
sin muebles, desda dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 16.d 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, se alquilan do:; hermosas habi-
taciones, con luz. E s casa de mora-
Hdad. 18820 17 d 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L LADO 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a \ a 
calle. E n las mismas condiclonee 
San N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel, 120. 
17831 22 d. 
E N C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , 
se alquilan tres hermosas habita-
ciones, con ba lcón a la calle; se 
ceden muy baratas; no es casa de 
vecindad. 
18979 17 a. 
Zulueta, 83. T e l é f o n o A-3178. 
L a s m á s lindas habitaciones de la 
Habana, con lavabos de agua co-
rriente y balcones a la brisa. Todo 
nuevo y con gran confort Precios 
m ó d i c o s . L u z e léc tr ica toda la no-
che. 
18849 17 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a comisionista, matrimonio 
sin mnos o taller de modista; pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 4, 
en Lampar i l la , 54. 
18731 16 d. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Galiano, 101, entrada por San Jos..* 
Situada en el lugar m á s c é n t r i c o 
de la ciudad. Ofrece e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones con balcones a la calle. 
E s t a casa exigo toda formalidad.' 
Los precios son m ó d i c o s . 
J ^ 7 9 16 d. 
S E A L Q U I L A ' U N A H A B I T A -
clón, con b a l c ó n a la calle, propia 
para un gabinete de consultas o 
matrimonio sin n iños , en San Nico-
lás, 76, altos, entre Neptuno 'y San 
Miguel . 
18 6 6 6 17 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bltaciones altas, modernas, amue-
bladas, oon toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios reduc id í s imos . Se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a San 
J u a n do Dios 
18009 46 d. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E 
tengan relaciones con el comercio 
y particulares. Doy buena comis ión-
Inút i l presentarse sin relaciones. 
Más detalles: Cienfuegos y Corrales 
cafó " L a G r a n Vía.' Angel. H.^n^' 
9 a 10 a. m-, 1 i 2"'¿ p. m. 
19048 17 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, que sepa servir la 
mesa y d e m á s obligaciones. Suel-
do: cuatro centenes y ropa limpia-
Martí , 30, Mar íanao . 
19085 18 d. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A -
do de mano, blanco o de color, que 
tenga referencias ,en C o n c e p c i ó n , 
9, Parque del Tul ipán . 
19065 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a las condiciones necesa-
rias para ser Delegado de Inmigra-
c ión de una sociedad Benéf ica . H a 
de tener muy buenas referencias y 
ser prác t i co en esta clase de t r a -
bajo, para esperar los vapores e i r 
a Triscornia. Sin estos requisitos 
es inúti l que . e presente. Informa-
rán en Tejadillo, 45, antiguo, de 8 
a. m. a 6 p. m. 
19053 24 d. 
S E N E C E S I T A N D O S V E N D E -
dores a domicilio, para un produc-
to alimenticio. Cerro, 745. 
18944 19 d. 
. S E S O L I C I T A N A T O D A S L A S 
personas que padezcan de asma o 
tengan catarro, para curarlas con 
Curasma, que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o : Gerva -
sio y Concordia. 
18976 19 d. 
U A V A N D E R A , I S L E Ñ A O P E -
ninsular, que sepa bien su oficio y 
con referencias ,se solicita en Lí-
nea, 39, esquina a B a ñ o s , Vedado, 
para lavar en la misma c o l o c a c i ó n . 
Se le dará comida y buen sueldo. 
19095 18 d. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , 
e spaño la , de 14 años , para ayudar 
a los quehaceres do una casa que 
sea muy limpia. Sueldo:- 2 luises. 
Calle Paseo, 209, entre 23 y 21. 
19094 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A OO-
cinera-repostera, cubana, p r á c t i c a 
en el oficio y esmerada en el aseo, 
con r e c o m e n d a c i ó n . Calle K , esqui-
na a 11, Vedado. 
19088 18 d. 
C E R H O , 795. A L L A D O D E L Co-
legio "San Vicente de Paúl"- Se so-
licita una buena criada de mano, 
peninsular, para todos los quehace-
r- i de la casa; tiene que traer bue-
nos informes y ser muy honrada y 
de moralidad. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 
19087 2-2 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser; que h a y a estado en 
buenas casas. Prado, 48-
19107 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
para casa de corta famil ia en el 
interior de la isla. Sueldo: 20 pesos 
y ropa limpia. Se paga el pasaje. 
Informes: Mural la , 80-
19t l8 18 d. 
D O S A G E N T E S N E C E S I T O 
que sepan vender, den referencias 
y tengan Instrucc ión. Venta de re-
tratos al ó leo , que concede buena 
c o m i s i ó n y c o n s i g n a c i ó n . Antonio 
Ríos . San Lázaro , 228 y 230. 
19034 16 d. 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y serv irá dos o trAs canti-
nas. Almuerzo: 11 a. m. Comida: 
6 p. m. R. Mart ínez . Compostela, 
105, altos, entre Mural la y Tenien-
te Rey. 
18781 23 d. 
A S U N T O 1 X T E R E S A N T T S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que tra-
bajó en Guano Central Oriente. Su 
h e r m a n ó J o s é Antonio lo rec lama y 
grat i f i cará a la persona que le dé 
su d i recc ión en Puentes Grandes, 
Pieal, 3 44. 
18763 7 ei 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A " 
ra la limpieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Baralt , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde 
G. 
A G E N T E S D E A M B O S S E -
xos, so solicitan para un trabajo 
fmo y lucrativo. Teniente Rey, 92-A, 
bajos. Do 11 a 1 y de 5 ? 7. 
18854 xi d 
S O L I C I T O A G E N T E S E N E L 
interior de l a R e p ú b l i c a y doy la 
exclusiva de un a r t í c u l o de gran 
consumo, a l recibo de dos sellos 
colorados. Mande informes a C . 
Gonzá lez , Teniente R e y , ÍM, H a -
bana. 
18904 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A l a -
vandera, para trabajar en un inge-
nio, cerca de la Habana. Buen suel-
do. R a z ó n : Calzada y H , Vedado. 
Se paga el tranvía . 
18855 18 d. 
C H A U F F E U R : S E S O L I C I T A 
uno bueno y con buenas referen-
cias. Buen sueldo. Calzada y H , 
Vedado. 
18855 " 18 d. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A 
separar a otro, con poco dinero, si 
le falta algo es igual; el negocio de-
j a 300 pesos mensuales. Informan: 
cafe " E l Tíboll", Monserrate y T e -
niente- Rey. 
18973 17 d. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
util idad; basta e n s e ñ a r l o pa-
r a que se venda; fác i l e s ven-
tas; grandes ganancias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
f i i i ü i i i i i i i i i i i f i i i i n i i i i i i i i i i u i i i i i i i i w i i i u 
DN J O V E N , P E N I N S U L A R , muy 
formal y con buena letra, desea co-
locarse de portero, cobrador o co-
sa a n á l o g a . Tiene buenas referen-
cias. Informan en Prado, 32, ca fé . 
19144 19 d. 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
cita una, peninsular, para el servi-
cio de corta familia. Siendo con-
dic ión indispensable sepa coser a 
mano y a m á q u i n a y tener buenas 
referencias. Es tre l la , 9 9. 
19140 19 d. 
S E V E N D E UNA B O M B A " R u m -
sey," n ú m . 1, Triplex. U n motor de 
medio C. F . 220 Volts. U n chucho 
a u t o m á t i c o Zayas- C a s a Al ió , A m a r -
gura esquina a Villegas. 
19129 19 d. 
. .\ JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse ce criado de mano; 
es muy formal y tiene referencias. 
No tiene pretensiones. Informan. 
Calzada de Infanta, 46. 
19158 19 d. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de criandera, con 
buena y abundante leche; y la otra 
de cr iada de mano. L a s dos son 
muy formales y tienen referencias. 
D a n r a z ó n : Suspiro, 16. 
19157 19 d-
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , es-
paño la , desea colocarse; sabe co-
cinar a la francesa, e s p a ñ o l a y crio-
lla; tiene referencias. Dan r a -
z ó n : Rastro, n ú m . í , antiguo. 
19134 19 d. 
C H A I I I E l K O A Y U D A N T E . 
Se desea colocar un joven, p a r a 
chauffeur o ayudante del mismo; 
teniendo grandes conocimientos y 
el correspondiente t í tu lo . Tiene per-
sonas de arraigo que respondan por 
su honradez y moralidad. Infor-
man en Neptuno, 288, altos, de 7 a 
12 a. m. 
19173 19 d. 
I>I S E A C O L O C A R S E D E C o c i -
nera, joven, peninsular, ac l imata-
da en el pa í s ; es formal y aseada; 
tiene buenas referencias. No m a n -
den tarjetas. Amargura , num. 84, 
bajos . 19169 19 d. 
S E D E S E A C O L O C A R : U N A J O -
ven, peninsular, de cr ida de m a -
no o manejadora; sabe su obliga-
c ión y tiene referencias. Vives, 155, 
cuarto 25. T e l é f o n o A-6425. 
19159 19 d. 
T E R S E O O R DE L I B R O S 
U n joven, español , perito en conta-
bilidad, m e c a n ó g r a f o y que habla 
y escribe el i n g l é s y el f rancés , ade-
m á s de su idioma, solicita empleo 
en escritorio de casa de comercio o 
banco de esta capital. Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse por es-
crito a G. Gil , Villegas, num. 16. 
191 66 30 d. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de 
mano; sabe coser bien y tiene quien 
la garantice. Informan en M u r a -
lla, n ú m e r o 37%, café . 
19128 23 d. 
C O C I N E R A , A L A E S P A D O L A 
y criolla, con varios a ñ o s de p r á c t i -
ca en Madrid y la Habana. Vive: 
Monte, 63. No tarjetas. 
191fi0 19 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S I L \ | { . 
desea colocarse de criada, de mano 
o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Soledad n ú m . 2, cuarto 
n ú m e r o 17. * 
19127 • 19 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
dese,^ c o l o c a c i ó n para limpieza de 
cuantos o manejadora. Informes en 
Aguila, 17 9, altc.« 
19125 19 d-
D I C H A y P J R B ] ^ 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se reaiip 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero deseá i s otro ^ s t ^ 
s lérais , en brazos de esposo amantlsnno. ver doslizni,so ^ ^ ¿q <* 
las horas de la v ida? Si tan justa dicha ambic ioná i s , ac.irt *CenW»' 
da franqueza al gran (entro Matrimonial "Cuba. Progrirr Coft to 
merclantes, industriales, c iant í í leos , ricos y pobre , poro T ^ ' CV 
o se admiten clientes sin gran cul tura) deben'su'f*^08 
prema a este Centro, y a su vez sus caras esposas, q,l0 d C ^ a a W 
sabido seguir la corriente do los Es tados I'nidos y .ie los ~l!tas ha* 
florecientes de la vieja Europa , donde el P R c c í í k s o i,a 
pruebas"se darán de c u á n digna os la existencia, de ' ^ u b a " ? ^ 
E l cambio de correspondencia queda abierto al recibo ^ esin,; 
Pero, como ya se ha dado a entender no centavos en sellos. 
ren m 
D i r e c c i ó n : 
ujeres que no sean damas, ni hombres que no sean 
-aban ero8. 
^ C U B A P R O G R E S I S T A - H A B A N ^ 
L A I a D E A G U i A R 
Agencia de colocaciones. L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sona, usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cua l -
quier punto de la Isla. Monte, 69. 
T e l é f o n o A-3090. J - A L O N S O -
17490 16 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R , 
peninsular, de ayudante a u t o m ó v i l , 
portero o cobrador, en fábr i cas o 
casa particular: tiene certificados 
de una C o m p a ñ í a alemana, inmejo-
rables. R a z ó n : Carlos I I I , 255. 
19124 19 d-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de manejadora o cr ia -
da de mano; lleva dos a ñ o s en el 
pa í s y tiene quien la recomiende. 
Informan en Cristo, 11. 
19156 I 9 d-
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, r ec ién llegada, desea colocarse 
de manejadora o criada de mano. 
Informan: Val le , n ú m . 3, tren de 
lavado. 
19154 I 9 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S pe-
ninsulares: una de cr iandera; tiene 
buena y abundante leche, de tres 
meses dada a luz, y otra de criada 
de mano o manejadora; tienen 
buenas referencias. D i r e c c i ó n : San 
Lázaro . 2 95. 
19151 19 <L 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
parida de 2 meses, desea hacerse 
cargo de un n iño para criarlo a 
media leche, o se coloca de criande-
r a ; tiene buenas referencias. I n -
forman: Corrales, 23, bajoi?. 
19156 19 d. 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del pa í s , desea colocarse de 
criada de mano para matrimonio 
o famil ia sin n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene inconveniente en Ir al campo. 
Informan: Villegas, 21. 
19149 23 d-
CHAFFEUR MECANICO 
con seis a ñ o s de p r á c t i c a , y buenas 
referencias de las casas donde t r a -
bajó , se ofrece, sin pretensiones. 
Dir í janse a Vi l lavcrde, O'Rell ly , 13. 
T e l é f o n o A-2348. 
19176 19 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
quien responda por su conducta. 
Informes en Aguiar, n ú m . 11, a n -
tiguo. 
19178 19 d. 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse un joven, del 
p a í s , muy p r á c t i c o en el manejo y 
conocedor de la m á q u i n a . Tiene 
buenas referencias. In forman en 
Progreso, 18, t in torer ía . 
19115 22 d. 
S O ü I C I T A C O L O C A C I O N , P A R A 
criada de mano, una joven, penin-
sular; tiene quien la garantice. R e -
cibe ó r d e n e s en Sol, 45, altos. 
19056 18 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, para cr ia -
da; entiowJe un poco de cocina. E n 
la misma u n a joven para criada o 
manejadora; tienen referencias. I n -
forman: Suspiro, 14-
19082 18 d. 
M O D I S T A . S E O F R E C E P A R A 
casa particular. Comer y dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Informes: Obis-
po, 66. 
19080 18 d. 
S E O F R E C E U N V E N D E D O R 
para la plaza de la H a b a n a o el 
campo, con bastante conocimiento 
en este ú l t i m o , bien sea a sueldo o 
en c o m i s i ó n , en v í v e r e s y licores; 
pudiera hacer buena venta; acepto 
cualquier c o m i s i ó n , siempre que co-
nozca el ar t í cu lo y de a l g ú n resul-
tado. Tengo bastantes casas de co-
mercio que me garanticen. Pue-
den adquirir informes en Aguiar, 7 5, 
"Imprenta Moderna." 
19075 20 d. 
U N A J O V E N , V I Z C A I N A , D E -
sea colocarse para criada de h a -
bitaciones; sabe coser y tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en Oquendo, n ú m . 9, altos. 
19076 22 d. 
D O S S E Ñ O R A S , P E N I N S I U A -
res, sé colocan de cocineras; llevan 
a ñ o s en el pa í s ; saben su obliga-
c i ó n ; no les importa salir a l cam-
po. Informan en L a m p a r i l l a , 82, 
tren de lavado. 
19077 18 d-
S O L I C I T O U N A C A S A C O M E K -
clal para correr con sus libros y 
me hago cargo de ^asuntos judic ia -
les, cobros y todo lo que concierne 
judicialmente. Informan: Sol, n ú -
mero 6, J o s é Nogueira. 
18074 18 d. 
U N H O M B R E , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de criado de mano; sabe su qjpliga-
c lón. I n f o r m a r á n : Zulueta y D r a -
gones, kiosco "Martí ." 
19067 18 d. 
T E N E D O R Dh L I B R O S 
prác t i co y con buenas referencias, 
se ofrece a l .comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances. 
A n t ó n Recio, n ú m . 8. 
19063 26 d. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en esta-
blecimiento o casa particular; sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a y a la crio-
lla; entiende de r e p o s t e r í a ; tiene 
quien la garantice. A todas horas 
informan en Monte, 145, antiguo. 
19061 18 d. 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N V 
muy formal, desea colocarse en ca -
sa moral, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su deber; tiene refe-
rencias buenas- Informan: Prado, 
n ú m . 80. 
19051 IR d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
roncias; no se coloca menos de tres 
centenos. *Uiba, 98, -nitrada por 
Mural la . A9011 x% d 
" L A V I C T O R I A , . 
G r a n centro general a / 
clones. Oficinas: A g u a c é Coloea. 
T e l é f o n o A-1833. D i r e c t o ^ A 
Mart ín . Antiguo y acreditad ^ 
te que en 15 minutos ¿ 4 ° . ^ 
da clase do personal, con « .a to-
cias.. 18 356 r6£«ten. 
UNA P E N I N S U L A R 
colocarse do criada de man^ ^ 
neja dora, en casa forniS J 0 ^ 
buenas referencias y sabt^ ei1* 
con su ob l igac ión , Intorma^I1íí?>llí; 
^ . ^0- 18 ía" 
U N A J O V E N , O A S T F ^ T r ^ 
muy Cornial, so ofrece para^T ^ 
sus servicios (en casa de famiv68*^ 
toda, moralidad) como criad ^ 
mano o cocLncra, prefiripnrtrf ^ 
ú l t i m o cargo. Sabe cumplir ° ^ 
deber. Informan en Drac«.« n ^ 
hotel "Nuevitas". ^ ^ e s . * 
19049 
¡ F E R R E T E R O S ! 
U n a p e r s o n a d é r e . 
c u r s o s , d e m u y b u e n a s 
r e l a c i o n e s s o c i a l e s y 
c o m e r c i a l e s e n t o d a ] 
I s l a y c o n m u y v a s í J l 
c o n o c i m i e n t o s e n r l 
r a m o d e f e r r e t e r í a , h J 
s e a e n t r a r e n s o c i e d a d 
c o n c a s a d e r e p u t a c i ó n 
y a e s t a b l e c i d a , p u d i e ñ ! 
d o a p o r t a r t r a b a j o p e r . 
s o n a i m u y v e n t a j o s o o 
e í e c t i v o . P o s e e c i e r t o s 
m e d i o s v a l i o s o s p a r a 
h a c e r m a g n í f i c o s n e g ó , 
o í o s . P a r a i n f o r m e s di . 
r i g i r s e a C O N F I D E N -
C í A L . A p a r t a d o 1 3 0 6 
H a b a n a . ' 
19012 
D O S P E N I N S U L A R E S DESEA1 
colocarse: una de mediana edad pa-
ra habitaciones y zurcir, cose al-
go a m á q u i n a y a mano; no Id 
importa salir al campo; otra para 
manejadora; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: San Igna-' 
cío, 57, antiguo. 
19017 16 d. 
U N M A T R I M O N I O . FORMAL I 
trabajador, desean colocarse: ella 
de criada de mano o cocinera y 
ól de jardinero o criado, entiende 
de carpinter ía . Tienen que admi-
tirle una n i ñ a de siete años. 21 
esquina a J , cuarto núm. 9. 
G. 16 d. 
TAQUIGRAFICOS 
T R A D U C C I O N E S 
escri tos a m j q u i n a y eircularei 
Nos hacer lo s cargo de estos tra-
bajas , y a s ' ían eventuales o fi-
j o s ; p o r h o r a , d í a , semana o mes. 
CERTIFICADOS 
MUY ELOCUENTES 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de 
quien desee ver los en nuestras 
of ic inas . E . G O M E Z D E GA-
R A Y , A g u i a r 75. E n t r a d a por 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-5153. A p a r 
tado 1626. H a b a n a . 
18935 alt . l ^ l 2 -
Enr ique FONTANILLÍ5 
S K D E S K A C O L O C A R ^ ¿ S . 
na cocinera y repostera, J > ^ ^ r 
en casa de comercio o 
tiono nuien la garantice. I ^ l y i -
on Mural la . 11 S, antiguo, ^ r e ! 
llegas y nernaza. No duerme en , 
acamado. 3, 
19050 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E Co-
cinera, una sonora, df.. ^ tieiie 
criad, r a r a corta fami"a'(1..erme 
qule-.r la rocomionde y n0 " leffaS, 
en el acomodo. JnEoxmes. viuee ¡ 
n ú m e r o 99- \% 
19093 
S E H E S E A C O L O C A R TItfAj de 
ñora, francesa, de mediana ed*^ ^ 
color, para manejadora o cri* 
mano. No b a h í a español . ¿ « ^ 4. 
so a 27. esquina, a A, nuxner 
Tiene buenas referencias. ^ d 
19090 — 
S E D E S E A C O L O C A R ^ 
chacha, peninsular, de r; ' ne re-, 
mano o do hahHarioncs, Tie veg-
ferencias, informan: .^,z; X'taS • 
to de frutas. No admite tarje gd ^ 
19085 1 Hi) * t? . —""poP-
D E S E A C O L O C A R S E , T*' ¿es-
tero, jardinero, serene " de 42 
tino n n í l o p o , un ^ r ^ ' ' v refe' 
años , con buenas ^ " " ^ Cas*6' 
rondas. Avisar al ' *'pn Virago1166' 
llano," Prado .esquina a l^ae 
T e l é f o n o A-4040. d. 
1905S — - r - j o -
D E S E A C O L O C A R S E UN ^ 
ven, peninsular, de criada ^ 
no en una casa, de ^ ^ n á z a - í• 
quien la garantice. 1^ ^ 
informan. 1? ^ 
19054 
. S E Ñ O R A , P E N I J J ^ S 
desea, c o l n c r s o rio c'r,a" ^ e n » / , 
dos uieses fie parida, ron ,jen I» 
abundante leche. Tion® ne ^ ¡ 
recomiendo. Informos: c* 
n ú m . 10, Veda^'" \% i- '<* 
18168 
F A G I N A T R E C ^ 
LA C R I O L L A " 
^gjt^ffíjOS do B U R R A S de IÍBC5HE 
* XXXUSFONO A-4810. 
^ ,<̂ , t u n ú m e r o 6, por Podto-
Cerv** fexéioxio A-4810. 
n-fl» A , esq. 17. T e L A-1S82. 
^""^ Vedado. 
lea q u e s i -
gue UcL f o r z a n -
do s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
luego. 
Barras crioUaB, todas del pafa. 
a domicilio, tres veoes día, 
. mismo en la Habana, que ©n «1 
^ J z T j e s ú a del Monte y ©n la 
£ r ora. Ttemblén se alquilan y ven-
y1^ h11rra« paridas. Sirvas© dar loa 
^ o s Uamando^ca t e l é f o n o A-4810. 
^ 8 3 0 9 31 ^1 
m á s barato qu© nadie. Ser-
^ T l l SílA COLOCAKKü: D E C R I A -
d e mano o manejadora, una se-
<ia r. ¿e mediana edad, penlnsu-
{íorl rSan razón en "Vives, n ú m e r o 
lar. ^ 19060 18 d. 
^ - - r^g^A C O L O C A R S E U N A B U E -
roclnera v i zca ína ; sabe bien su 
J i g a c i ó n . Inquisidor. 3. Cuarto 
Súmero 10-
19116 
^ - ^ S i i A F I N A , E S P A Ñ O L A , S E 
f^ce para a m a de llaves o cual-
1 • •Ir cargo de confianza, al lado de 
^fior o señora en este o fuera del 
7o Prado, 119. antiguo, altos. 
Pal5:,/ 18 d. 
• — ^ " D E S E A N COIjOCAR d o s 
«pninsulares, de criadas de mano, 
refiriendo, a ser posible, para la 
iirnoieza de habitaciones. Infor-
Z l Reina. '13, bajos-
19047 1 ¡ a-
"^Jesea c o l o c a r s e u n h o m -
de mediana edad, para lim-
pieza de oficinas o para servicio de hombres solos, con buenas referen-
cias. Informan en Aguiar, 6 3. fru-
tería. 
19046 17 «• lyuao 
UNA S E Ñ O R A , D E 3 1 E D I A N A 
«dad desea encontrar una casa pa-
ra acompañar a señoras , s e ñ o r i t a s 
v coser, es de moralidad. Informes: 
de 1 a 4 P- m., en Calzada del Ce-
rr0' 56i- 17 A 18933 17 d-
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven peninsular, para criada de ma-
no 'o habitaciones, con buena re-
comendación. Informes: San José . 
35, antiguo. 
19021 I7 
L o s m é d i c o s oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no u s a r 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista . E s asombroso 
el n ú m e r o de personas que al notar 
defectos en los ojos no vis i tan a un 
ópt i co , para saber s i los ojos e s t á n 
enfermos, o s i simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son grat is los reconocimientos de 
la v is ta en mi gabinete y mis ó p t i c o s 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la v is ta del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
Sai 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
M U C H A C H A , F R A N C E S A , D E 
color, desea colocarse con famil ia 
francesa o famil ia ai i iericana o 
cubana, que habla el f rancés . C a -
lle 12 y 21. casa A. 
19026 16 d. 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N A 
muchachita, peninsular; tiene un 
año en el país, de 13 a 14 a ñ o s ; tie-
ne recomendación de la casa donde 
ha éstado; tiene famil ia que res-
ponda por ella; se desea colocar de 
manejadora de un n iño o para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. 
Aguiar, n ú m . 138. 
19044 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N O P E -
rario de hoja la ter ía ; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien lo 
recomiende. Informan: Infanta, 
46, bodega. 
19000 16 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I - -
ñera o criada de mano una joven, 
peninsular, e s p a ñ o l a ; tiene buenas 
referencias de donde ha estado. 
Calle Infanta, 46, bodega. 
19000 16 d. 
XJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
modesta y trabajadora, d isea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora, o para a c o m p a ñ a r a una 
señora; es c a r i ñ o s a con los n iños y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias. Informan: 
12, número 2. entre 9 y 11. "Vedado. 
13990 16 d. 
M A T R I M O N I O , J O V E N , D E -
sean colocarse de criados en casa 
de moralidad; él práct ico en ma-
quinaria, y ella su sexo. P idan in-
formes en Zulueta, 24- T e l é f o n o 
A-199 5, sastrería . 
19025 16 d. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re -
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas llo-
ras a' d ía , t a m b i é n para trabajos 
de contabilidad en general. E S P L U -
G A S CO. , T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
a ti A P i O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de í>rte. L l a m e n , a l A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G K A U A, 
con o r t o g r a f í a , conocimientos do 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina part icu-
lar o del comercio- Ara.ngo, n ú m e -
ro 9. antiguo, J e s ú s del Monte. 
1S217 31 d. 
U N S E Ñ O R , D E M E D I A N A edad, 
poseyendo varios idiomas, cantabili-
dad, m e c á n i c o electricista, carpin-
ter ía y a lbañi ler la , desea colocarse 
como encargado de casa, de inqui-
linato o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias- Dirigirse por escrito: H . 
Ct, L a m p a r i l l a , 5 8. 
18878 18 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano; 
éntiende de cocina; en casa morali-
dad y corta famil ia formal. Infor-
man: San Ignacio, 82. T e l é f o n o 
A-1028. 
19004 16 d. 
UNA S E Ñ O R A , A S T U R I A N A , 
desea colocarse de criada o mane-
jadora; tiene buena» referencias. 
Informan: Corrales, 83. 
19009 16 d. . 
UNA S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E -
sea encontrar una casa para lavar 
ropa fina; no lava driles, no tiene 
inconveniente en dormir en la ca-
sa. Teiente Rey. 6 5. Pregunten por 
Celia. 
. 19016 16 d. 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O y 
repostero, desea colocarse en co-
to-ercio o particular, con referencias 
casas respetables. Especial idad 
*a española y criolla. L a m p a r i l l a , 
numero 94. 
J 8 9 8 5 16 d. 
MODISTA: D E S E A C O L O C A R - " 
=e una; qu© cose por figurín, y no 
en"? ln?onvenlente en ayudar algo 
n la limpieza; tiene recomenda-
ron. Informan en la calle de Sus-
^ro. núm. 18. 
> ¿ ! ü l _ _ _ _ 16 d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C E R I A . 
ece lm dependiente, i n t é n -
sente en dichos giros; tiene quien 
l a f ^ n t i c e . Noptuno, 15, " L a Co-
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en un tren de a u -
t o m ó v i l e s para l impiar m á q u i n a s y 
aprender a manejar. I n f o r m a r á n : 
calle Esperanza , 111, Habana-
18791 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S e -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
para criada o manejadora; le gus-
tan los n i ñ o s ; entiende de costura; 
no tiene. Inconveniente en ir para 
el interior. Informan en San J o s é 
n ú m e r o 120. 
18635 . 18 d. 
C O ^ I P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino. dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
i i i i i m i m i m m i i i i m m i i m i i i i i n i i i i i i m i i 
S E Ñ O R I T A , S E R I A Y D E buen 
trato, desea colocarse para habita-
ciones de casa de matrimonio de 
respeto, o para cuidar s e ñ o r a en-
ferma o cosa a n á l o g a . No tiene pre-
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
l a garantice. Informan: en el n ú -
mero 12 de Rastro o el T e l é f o -
no A-2991. 
18494 18 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C o -
rresponsal, efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas referencias. 
Apartado 1612. 
18716 23 d. 
18930 2 6 d. 
M R S . S O L E R 
•n h 0irece a l Públ i co en general. 
cordados y calados del extranje-
W«n.* < 1sítamente hechos a mano, 
boa 08 vestidos de o lán fi-
fias' p3,1"3, s eñoras . s e ñ o r i t a s y n l -
>fi^J;i0mblnaciones Para s e ñ o r a s y 
'ion ' de última- novedad. P a n -
alsit &̂ s e ñ o r a s y señor i tas . E x -
t>orrt ^ ;iuegos de camas, calados y 
"té" para novias- Juegos de 
y m, y, canastillas de todos precios 
sonal10]108 otroR ob.ietos para per-
y a a i / ^ Susto. Vengan en seguida 
«9-6 , n satisfechas. L a m p a r i l l a , 
, «Itos. 
18584 5 e 
U N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea hallar una casa de familia 
de moralidad, para coser, exclusi-
vamente. Tiene buenas referencias. 
Refugio, 4, antiguo. 
« l í l | Í H I I I I ! I I I I ! I ! « ! ! f " n i ? i " " " " " " " n i I I I 
C o m p r a s 
C O M P R O S E L L O S D E C O R R E O , 
antiguo. y colecciones enteras. 
Adolf Kasteixdieck." Mural la , í>, a l -
tes. 19055 / . 22 d. 
S E C O M P R A U N C O N T R A B A -
jo, de medio uso, que e s t é en buen 
estado. E s c r í b a s e a S. J . Baptiste. 
Monserrate. 11-
19039 17 d. 
NCA 
ÍECIMIENTOS 1 
V E N D O 1,200 M E T R O S F R O N -
dosa arboleda frutal, jardín , entra-
da a u t o m ó v i l . 8 grandes habitacio-
nes, portal, m a n i p o s t e r í a , mosaicos, 
media cuadra tranv ía . $3,800. C a n -
gean dos créd i tos fincas por casas 
barrios Habana. Tomo $5,000 al 
1 por 100; $800 al 3 por 100 y 400 
al 3 por 100, con g a r a n t í a sól ida. 
Informes: Prado, 101, agencia VI-
Uanueva. A-5500, de 12 a 5-
18991 16 d. 
S E A U N D U l NA V I D R I E R A , 
en punto c é n t r i c o y comercial de 
la Habana, en café , por no ser su 
d u e ñ o del giro; buen contrato y 
poco alquiler. Informes: Clenfue-
gos, 3 5, moderno, de 12 a 2 y de B 
a 8. 19122 23 d. 
GANGA: B A R B E R I A . POP. NO 
poderla atender su d u e ñ o ; se vende, 
en el mejor punto do la Habana; 
paga poco alquiler y se da barata. 
R a z ó n : Prado, 119, vidriera. 
18997 1 6 d. 
S E A ION D E U N E S T A B L E d -
miento de bodega y fonda, a l lado 
de un paradero y carrada: hace 
treinta pesos de venta y espera gran 
porvenir. In forman: c a f é "Casino," 
San J o s é y Zulueta, en la vidriera-
19155 19 d. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 2, E S -
ciuina, 3 .ido 30 x 70 superficie dos 
mil y pico a $4. Calzada de L u y a -
nó, p r ó x i m o a este lugar con e l é c -
trico .arboleda frutal, palmas y ríos, 
se vende, 47 mil varas, a 10 centa-
vos. De 12 a 5. Vil lanueva. Prado. 
101. T e l é f o n o A-5500. 
18991 16 d. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su duefio, se vende la l e c h e r í a dé 
Gloria y Someruelos; con buena 
march».nter ía . Informan en la mis-
ma- 18876 18 d. 
S E V E N D E U N A E S P L E N D I D A 
casa de h u é s p e d e s , toda alquilada, 
por aumentarse su d u e ñ o para E s -
paña . Informes: Consulado. 89. 
18811 17 d. 
V E N T A D E U N A C A S A D E fa-
br icac ión só l ida y moderna, en la 
Calzada J e s ú s del Monte,. con buen 
establecimiento, un solo Inquilino; 
mide 12 x 40 y renta 48 centenes. 
Precio: $32.000. Informan: Tenien-
te Rey, 7 5, " L a F l o r Catalana". A 
R o d r í g u e z . 
1884 18 d. 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E , 
en el Vedado. Frente al nuevo par-
que comprendido entre las calles'o 
y 7, C y D . se vende un solar de es-
quina de fraile. Tiene edificio de 
ladrillo y e s t á ocupado por una in-
dustria y se vende por el valor del 
solar. I n f o r m a r á : G. Bulle. Merca-
deres, 12. 
C 5292 alt 5-1G 
S E V E N D E U N N E G O C I O , Q U E 
vende 16 a 2 0 pesos garantizados; 
o se admite un socio con 50 cente-
nes, aunque no tenga todo el capi-
tal no importa. Informes en la- can-
t ina del c a f é C á r d e n a s y Apodaca. 
19176 19 d. 
S E V E N D E 
L a G o l e t a ^ C h e s l i e , " q u e 
e s t á e m b a r r a n c a d a a m e -
d i a m i l l a d e l r i o A l m e n d a -
r e s ; e s t á e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a p o n e r l a 
a f l o t e ; e s d e m a d e r a c a s i 
n u e v a y t i e n e s u s p a l o s , 
a n c l a s y d e m á s e n s e r e s 
e n p e r f e c t o e s t a d o . S e d a 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
M o n t e , 4 8 1 , a l t o s , o e n 
B e l a s c o a i n . 1 2 4 . T e l é f o n o 
A - 4 4 4 4 . 
19070 22-d 
V E N D O C A S A . M E D I A C U A D R A 
tranvía , portal, sala, comedor, pa-
sillo. . 2 habitaciones. $1.000; dejo 
mitad. Ganga: L i n d a casa moder-
n a con cielo raso, cerca de parque. 
Sala, saleta, cuatro cuartos, mo-
eaicos. sanidad moderna, en $2.300. 
Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Agencia Vil lanueva. T e -
lé fono A-5 500. 
18991 16 d. 
S E V E N D E U N T E R R E N O L L A -
no. de 1181 metros, propio para fa-
bricar casitas o una gran indus-
tria, a l m a c é n o garage, situado «n 
la calle de Animas, a cuatro cua-
dras de Belascoain. a 15 pesos me-
tro; puede dejar reconocido 8,000 
pesos al 8 por 100. Propio para ha -
cer negocio; puede venderse en 
parcelas; vale hoy de 18 a 20 pe-
sos metro y dentro de muy poco 
de 20 a 2 5 pesos. Urge su venta 
por tener que realizar otro negocio. 
Aprovechen esta ganga. Si no quie-
ren comprar todo pueden comprar 
parte. V é a m e pronto: Neptuno. 
167, de 12 a 2 o de 7 a 8 de la 
noche. 
18985 20 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den varias casas en esta Capital y 
barrios extremos .todas bien situa-
das y de varios precios: desde mil 
600 pesos. Trato directo; no se co-
bra c o m i s i ó n . Aguiar. 47, bajos, 
izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
17586 18 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y c i -
garros en cafó y popular barrio 
comercial, 18 pesos de venta diaria; 
4 a ñ o s de contrato. $1,500; sin co-
rredores. Informa: López , c a f é de 
Martí , de 7 a 10 m a ñ a n a . 
18803 19 d. 
G R A N N E G O C I O : S E T R A S P A -
sa un buen local con armatostes y 
vidrieras, situado en el punto de 
m á s t ráns i to de la Habana; bueno 
para sastrer ía , pe l e ter ía , sombrere-
ría, v í v e r e s finos o bazar. Informan 
en Rayo, 41. bajos, de 11 a 12 o de 
C a 7. p. m. 
18823 17 d. 
C A L L E S A N J O S E , 112, S E ven-
de esta gran casa, con 370 metros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse t. todas 
horas; trato directo con el dueño-
Consulado, 101, ferreter ía . 
18806 24 d. 
ALENDO T E R R E N O 14 x 94, T O -
tal 1,700, a 25 centavos, parte con-
tado, frente dos calles, Por desocu-
par local, realizo existencia quinca-
l l er ía caja caudal, caja contadora, 
gran vidriera con dos frentes, ar -
matostes y otros enseres, casi re -
galados. Informes: de 12 a 5. P r a -
do. 101. agencia Vil lanueva. T e -
lé fono A-5500. 
18991 16 d. 
A ' E N D O U N A F R U T E R I A ; L O -
cal propio para matrimonio; poco 
alquiler; tres - ñ o s de contrato; su 
r e c a u d a c i ó n , de 8 a 10 pesos dia-
rios. Su d u e ñ o tiene otros negocios 
y no lo puede atender. Informes: 
Luz , 6 3. 
19119 22 d. 
S E D E S E A A T E N D E R U N A her-
mosa casa de c o n s t r u c c i ó n só l ida y 
elegante de planta baja, con 300 
metros de superficie ,en la calle de 
Lagunas, o permutar por terreno 
o casa en el Vedado. Trato directo 
ú n i c a m e n t e . P a r a informes dirigir-
se a : S e ñ o r E . de la Las tra , A p a r t a -
do 654 . 
19012 16 d. 
S E A ' E N D E U N A F O N D A , C O N 
cantina, en el punto m á s comer-
cial de la H a b a n a ; buen contrato y 
poco alquiler; por enfermedad de 
su d u e ñ o . Informes: Cienfuegos, 
de 5 a 8. E n la misma un local 
para vidriera de tabacos. 
19052 2 2 d. 
S E A L E N D E O S E A R R I E N D A 
un puesto de frutas, situado en uno 
de los puntos de m á s t r á n s i t o . Se 
da en buenas condiciones para el 
comprador. M á s detalles en Inqui-
sidor, 3. 
19112 20 d. 
S E V E N D E U N A F O N D A , C E R -
ca de los muelles, en buen punto, 
con posada, por no convenir tenor 
allí la familia. Se da en $l,C0O. I n -
forman: San Ignacio, 96. el encar-
gado, a l m a c é n de v íveres . 
19022 18 d. 
P O R $ 8 0 0 M . O 
Se vende bonita casa ^de h u é s p e -
des; es tá muy bien situada y to-
dos los t r a n v í a s pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es u n 
buen negocio para familia o perso-
na que pueda atenderla. Urge la 
venta. Informan en San Rafael . 15. 
c a m i s e r í a " L a s Tul ler ías ." 
18934 19 d. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Vendo una bodega en $6,500, un 
c a f é en $2,700; una vidriera de ta-
bacos y cigarros en $1,200, y otras 
de m á s o menos precio; de todo in-
forma J e s ú s S. Vázquez , C h a c ó n y 
Habana, bodega, a todas horas. 
18728 16 d. 
C A F E Y F O N D A : S E A L E N D E , 
por tener que atender a otros ne-
gocios; tiene contrato por 4 años . 
Se da muy barato. I n f o r m a r á n en 
Gervasio. 43. 
18707 16 d. 
S e V e n d e 
e n 1 . 5 0 0 p e s o s , u n 
c a f é y f o n d a , e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a -
b a n a , p o r t é n e r q u e a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o ; 
h a c e d e v e n t a d i a r i a 
d e 3 5 a 4 0 p e s o s . P a r a 
i n f o r m e s : H a b a n a y J e -
s ú s M a r í a , b o d e g a . 
18,567 I S - d 
E N 2,500 P E S O S - S E A E N D E 
una casa, a dos cuadras de R e i n a 
y de Belascoain; con sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio y sa-
nidad moderna. Vale : 3.000. D u e ñ o : 
Acosta, 5 4. Sin corredor. 
19106 18 d. 
A L C O M E R C I O : S E A E N D E E N 
la H a b a n a : casa con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, lu -
gar comercial, cerca de los mue-
lles; se puede adquirir pagando 
parte del precio a l contado y el res-
to con facilidades de papo. Duefio: 
Acosta, num. 54. Habana. Sin co-
rredor. 19106 • 18 d. 
E N P U N T O C E N T R I C O S E 
traspasa una casa de inouilinato y 
se vende un café- Informes: Salud, 
28, café , de 8 a 10 y de 2 a 3. 
19045 d. 
F O N D A . S E A ' E N D E B A R A T A , 
céntr ica , con buena m a r c h a n t e r í a 
y poco alquiler. Informes; Neptu-
no 178, imprenta. 
18929 19 d. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A I 
E n lo mejor de la Habana, se 
vende la hermosa y bien situada 
casa. Calzada del Monte, num. 40, 
esquina a Angeles, toda de canter ía 
y m a m p o s t e r í a , de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le cru-
zan todas las l í n e a s de tranv ías . L i -
bre de gravamen. Renta: $217-30. 
Se dá en 22.500 pesos. Trato direc-
to, con su d u e ñ o : Monte, 100, altos. 
185 8 . 18 d. 
V E N D O , E N 14,000 P E S O S , U N A 
casa de alto y bajo, en la calle 17, 
p r ó x i m o a l crucero del Vedado; y 
«n $10.500 una para fabricar, con 
300 metros, en Manrique, entre A n i -
mas y Concordia. Informa su due-
ñ o : Oñcios , 7 6, café . 
18927 19 d. 
B U E N A : O P O R T U N I D A D , P A R A 
hacerse de un café, fonda y vidrie-
ra. Se vende, por no poder aten-
derlo, o t a m b i é n se admite un so-
cio que tenga a l g ú n capital y que 
entienda el giro. Cárdenas , 37, es-
quina a Apodaca. Informes en el 
mismo. 1 8924 21 d. 
B O B E G & S 
Se vende una gran bodega, de 
mucho porvenir; hace un diario de 
sesenta pesos; se da barata; por 
que su d u e ñ o tiene que ocuparse 
en otro giro, etc., etc. I n f ó r m e s . 
Oficios, casi esquina a la calle de 
Luz, ca fé . Horas: de 8 a 10 y de 
12 a 3 de la tarde. 
19038 1» d. 
B U E N N E G O C I O : S E A E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o , cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
Se puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. In forma-
rá: E m i l i o Rodr íguez , Reina, 43. 
1 9042 28 d. 
l A r E N D O U N A C A S A P A R A F A -
bricar, propia para industria o a l -
m a c é n ; mide 8,40 Sí 28, a tres cua-
dras de la Termina l y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando - resto a l 8 por 10 0. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, L a s -
tra. 1 8 9 5 4 19 d. 
V E N D O T E R R E N O S E N E L R e -
parto Columbla: calle» Mlramar; 
pasa el t r a n v í a a l lado y tienen 
parte fabricado. Aproveche la oca-
s ión . Cienfuegos, 16. Tel . A-8201. 
A. Arr ieta . 
18939 • 19 d. 
S E V E N D E U N S A L O N D E bar-
bería , en Calzada de Buenos Aires, 
n ú m e r o 15. Informa su dueño , en 
la misma. T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra. calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266. en $6.000 venta di-
recta, acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verso. 
18342 31 d. 
S E D E S E A C O M P R A R — B A R A -
to—una b ó v e d a y un osario. D i r i -
girse a Molina, D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G- 11 d. 
S E C O M P R A , A P L A Z O S , U N A 
finca p e q u e ñ a , como de una caba-
l lería de tierra, que tenga agua-
da y arboleda, cerca de carretera y 
que no sea muy distante de esta 
ciudad. Informes t e l é f o n o A-1441. 
18889 18 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desda 300 metros con 
frente 11 o m á s d'i acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor rusias Haba-
na o ñ n c a s campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-27] 1. 
1 9020 20d. 
S E A L E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
ea nueva. Correa , 44. de altos y ba-
jos Independientes, jardín , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y electricidad, escalera do 
m á r m o l , agua redimida. Informa 
su d .eño en Correa, 34. E l alto 
igual-
17463 16 d. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
De Indio a Aguila, vendo una 
gran casa ,alto y bajo, canter ía , azo-
tea, resiste otro piso; da a 2 calles; 
gana $212. Precio: $21.000. dedu-
ciendo un censo $200. Informan: 
O'Reil ly, 38. de 2 a 5. o en L a g u -
nas. 10 5. altos. 
19002 16 d. 
S O L A R , M U Y B A R A T O : 2 P E -
sos Cy. v a r a ; mitad valor; 17 x 35; 
resto de 1|2 manzana vendida. Dos 
cuadraa t r a n v í a y calzada. Infor-
mes en Delicias, entre Pocito y L u z . 
letra F . 
1 8902 18 d. 
C A S A S E N V E N T A 
Lust, $11.500. Indio, $7,500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s María , $8,000. 
Lagunas, $11,500. Mis ión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate, 19 mi l 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
E v e l i o M a r t í n e z , Empedrado , n ú -
mero 40, de 1 a 4 
18903 i g d. 
A T D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egido. 71. c a f é "Boston", 
se vende; buen contrato. Informes: 
Obispo. 25. Francisco Blanco. 
17698 20 d. 
m i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i m m n i i m H i i i i i i m i i B 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
V I O L I N 
D E B O H E M I A 
Se vende uno muy bueno, con es-
tuche de lujo y accesorios por no 
necesitarlo. Informan en esta ad-
m i n i s t r a c c l ó n . 
C 5291 4-16 
B A R B E R O S : S E A T E N D E N L O S 
muebles de una barber ía , modernos 
y en buen uso. R a z ó n : T . Sala , Z u -
lueta y Animas, de 7 a 8 a, m. y de 
1 a 2 p. m. 
19167 19 d. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del 
país , se vende, en un pueblo muy 
importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de se-
dería, quincalla, p a p e l e r í a y nove-
dades; tiene ocho a ñ o s de estable-
cido; vida propia; ú n i c o en su giro 
en el t é r m i n o ; e s tá situado en el 
centro del pueblo y tiene local pa-
ra agrandarse, si se desea. Infor-
m a r á n en la vidriera de tabacos 
del ca fé " L a s Columnas", Ptado y 
Neptuno. Habana. 
1839 2 17 d. 
E N L A C E I B A . »E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sani tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Majianao-Gal iano. Infor-
man en esta r.dminlS*racc56n. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
5íO. E L D U E Ñ O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O . E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E LÁ C A S A 
I N F O R M A D E 7 A 9V2 A . M . 
18465 18 d. 
J A R D I N E R O S 
Aprovechen hoy: vendo o arr ien-
do manzanas o medias manzanas, 
propio para jardines, a cinco mi -
nutos de la Habana. Maximino 
Mart ínez , Santa E m i l i a , 32. T e l é -
fono 1-1945. 
18921 20 d. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
vendo una «rran casa, con estable-
cimiento, buena renta y contrato 
corto; trato1 directo. Informa su 
d u e ñ o : O'Reilly. 90. altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
187 36 i's d. 
g o 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés. Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", d e 9 a l 2 y d ' 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
S E ATENDE, E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a P a l m a . Víbora , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
U N S O L A R , E N L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , reparto " L a s Casas", 
xnide 12 por 47; a entregar $200.00 
de contado y el resto a razón de 
$15.00 mensuales. I n f o r m a r á : C a r -
los Caula , Egido, 20. Hotel "Las V i -
llas." 
18780 18 d. 
i 
L A " C A J A D E 
S E V E N D E U N B U R O , D E cao-
ba, de poco uso; muy barato. C o n -
cordia, 86, bajos. 
19168 18 d. 
BLUSAS DE SEDA 
de Charmeuse y T a f e t á n . Modelos 
elegantes de P a r í s , a luis y centén-
Merced, n ú m . 30 antiguo. 
19123 30 d. 
P A R A M A T R I M O N I O E L E G A N -
tc. Se vende un lujoso juego de 
cuarto de majagua- Se cede ba-
rato, por ausentarse su d u e ñ o . San 
Lázaro , 182, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-1297-
19164 21 d. 
P I A N O , A L E M A N Y V A R I O S 
muebles se venden, por tener que 
embarcarse. Calle San Ignacio, n ú -
mero 82, tercer piso, de 6 a 8 p. m. 
o los domingos de 8 a 12 a. m. 
19072 18 d. 
G A N G A : S E V E N D E , M U Y B A -
rata, una m á q u i n a de escribir " R e -
ruington," visible, modelo 10, carro 
B, completamente nueva. Se vende 
por no necesitarse. Puede verse a 
todas horas en Empedrado , 47. 
19015 16 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTfc-
carlos d© t a f e t á n calados, d« 120 
c\m. de largo, de superior calidad, 
en todas tp,llas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 5114 D 1. 
C U A R T O E N M A G N I F I C A S con-
diciones, se vende; se compone de 
escaparate t a m a ñ o grande con dos 
lunas, lavabo mediano, vestidor, 
mesa de noche; es de cedro encha-
pado de meple y una hermosa ca -
m a de bronce, nueva, en A m a r g u -
ra. 41, a todas horas. 
18994 18 d. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir "Remington," con su me-
sa, as í como t a m b i é n un burean 
magní f i co , y otros varios muebles 
de oficina. Informan en San Mi -
guel. 212. esquina a Lucena . 
18938 17 d. 
¿ Q U I E N Q U I E R E G A N A R D i -
nero? Regalo, en $200 Cy.. 90 pie-
les, curtidas, de cocodrilo, proce-
dentes de M é x i c o ; casi todas con su 
cabeza- E s ar t í cu lo de gran atrac-
tivo para los americanos y no pue-
do ocuparme de su venta por falta 
de tiempo. T a m b i é n vendo una bi-
cicleta, muy buena, en 5 centenes, 
y varias m á q u i n a s "Singer," en muy 
buen estado. ¡ A p r o v é c h e n s e ! C a -
lle Martí , n ú m . 6 0, bodega, Regla. 
18746 16 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L Á CASA 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en la ca-
11̂  de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu« es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Ariuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3. en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , EUings - . 
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden sJ 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
tt 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca " G R L A T 
SOUTHERN", de 30 H . P., d© 
1912. Motor Continental. Magneto 
Bosch de doble encendimiento. 
Carburador Schebler, todo en muy 
buena condición y acabado de jun-
tar. $1 000 Cy. "Garage Inglés ." 
PRADO, 7. H A B A N A . Teléfono 
A-^201. 
C-6297 7-16. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, do 
todos t a m a ñ o s ; un famil iar B a -
cock; un caballo de ti^o y limone-
r a ; una fragaa portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero, n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7989. 
18288 30 * 
S E \ T S N D E U N C A R R E T O N , 
con su pareja de m u í a s , capaces de 
arras trar hasta cinco toneladas. V i s 
ta c o n v e n c e r á . Informan en San 
Miguel, 212, esquina a L u c e n a . 
18938 . 17 d. 
Se alquilan a $3.50 y $3.00 la ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c i n -
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-2551. 
18586 5 e. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E ! 
f a e t ó n , de muy poco uso, vuelta en-
tera, asiento a t r á s de quita y pon. 
Cerro. 519, de 12 a 2. 
18644 17 d. 
i i n s f i n m u i i m m i i m B m i i i O T n r m m i m 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, joven, y dos perritos finos; 
uno Deck, otro ianudito, que es u n a 
monada; bai la cuanto le manden; 
se dan baratos. Monserrate, 145, 
antiguo. Ta labar ter ía . 
19032 24 d. 
S E V E N D E N , E N $900, O U A -
tro m u í a s americanas y un mulo 
del pa ís , coxr arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; to-
do por $900. I n f o r m a r á n :Santa 
Irene, n ú m . 10, de 6 a 8 p. m. T e -
l é f o n o 1-1533. 
18993 20 d-
C A M A R I O S 
Holandeses y belgas, amaril los y 
buenos tipos. Se venden 5 parejas, 
juntas o por parejas . Sr . Morell , 
Progreso, 26, bajos. 
18906 18 d. 
e s t a b l o bi m m ^ 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 8G. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Vfbora y Cerro.—Monte, n u m . 240w 
Puente de Ckávez . t e l é f o n o A-^S&L. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de í pa í s y se lecck»-
aado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
eestablos, a todas horas. Se alqui laa 
y venden burras paridas. Sirvas* 
d a r los avisos llamando a l A-4S5&. 
18010 31 d. 
f n i m i i i i i n n i i i i i i H i i i u m i m i i i n i i i m t i m 
Los motores elés 
(ríeos soscos, Mar 
oa ASEA, gaslai 
menos corriente'% 
duran más tiempf 
(¡ue cualquier otri 
marca. 
L o r a b a r d y Cía. T e l . i ' 6 f l 5 l fl'Eeliíy 39 
18000 , 26-cl. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
18343 31 d. 
Los Tres Hermano: 
Casada Préslamas y Gompra-vaM 
Dinero en camidaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K ra». 
Hacendados y agricultores 
JLa segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, l a m á s sencil la 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
P a r a toda clase de industria quo 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facil i-
t a r á n a solicitud. Amat. Ua Guardia 
y Ca . , ú n i c o s agentes para la I s l a 
de Cuba. A l m a c é n do maquinaria. 
.Cuba, n ú m e r o 60. Habana . 
C 460 3 alt. 1 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32. entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
5080 D - l 
S E V E N D E A U T O M O V I L , D E 2 
asientos, marca' "Hudson," en per-
fecto estado- Informan: Amistad, 
71, Garage. 
18717 17 d. 
¡¡A DOS F O T O G R A F O S ! ! S E 
vende, por la mitad de, su precio, 
todos los enseres do una 'otogra-
f í a ; todo es tá en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n y de la mejor ca -
lidad que se vende en plaza. So 
puede ver a todas horas en Acos-
ta, n ú m e r o cinco. 
19089 20 d. 
UN C A L E N T A D O R D E G A S P A -
r a baño, se vende muy barato. Je-
sús del Monté , 438Ht altos, e á t r e 
L u z y Pocito. 
19031 18 d. 
R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C 
Se adniite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s 
DICIEMBRE 16 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
CABLES DE ESPAÑA 
El Rey yjBergam/n 
U N A C O N F E R E N C I A 
Madrid, 15. 
E l ministro dimisionario de Instruc 
ción Públ ica , s e ñ o r Berf famín, ha coai-
fereihciadó hoy con el R e y . 
Se supone que la conferencia h a y a 
versado sobre las reformas que ©1 se-
ñor B e r g a m í n hab ía introducido en 
Ins trucc ión y las causas que determi-
naron la d i m i s i ó n de aquel . 
Concentración 
de reclutas 
I N D U L T O S 
Madrid, 15. 
Se ha celebrado hoy Consejo de M i -
nistros. 
Se a c o r d ó que en E n e r o p r ó x i m a se 
realice l a c o n c e n t r a c i ó n de los reclu-
tas de 1914. 
T a m b i é n se a c o r d ó conceder, con 
motivo de las f iestas de Na-vidad, vein 
tinueve indultos a reos condenados a 




Se ha ordertado por -el Gobierne que 
se lleve a efecto inmediatamente la 
d e s i n f e c c i ó n de las m e r c a n c í a s proce-
dentes de Marruecos . 
En favor de los heri-
dos de Marruecos 
R E P A R T O D E D I N E R O 
Madrid, 15. 
L a r e c a u d a c i ó n obtenida por la J u n 
ta de Damas a favor de Jos heridos de 
Marruecos ha alcanzado una crecida 
ci fra. 
Hoy han sido repartidas diez mi l 
pesetas entre los i n ú t i l e s de l a guerra 
llegados ú l t i m a m e n t e . 
m J i m Y TALABARTEROS 
Vondo pie/es curtidas a módicos 
préi ios. Dirift.1rse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-nero 4, altos, y personalmente al 
Mataílero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., .al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 «. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudacióti de ayer 
E l Pretendiente 
don Jaime 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madrid, 15. 
" E l Correo E s p a ñ o l " , en RU n ú m e r o 
de hoy desmiente l a noticia que ha 
circulado de la l legada, a E s p a ñ a , del 
Pretendiente don J a i m e . 
Dice e l p e r i ó d i c o ó r g a n o del partido 
ja imista , que se t r a t a de una broma 
propalada por gentes desocupadas. 
La ley electoral 
R E F O R M A Q U E S E P R E P A R A 
Madrid, 15. 
E l Gobierno se propone reformar la 
actual d i v i s i ó n electoral para las elec-
ciones de diputados provinciales . 
Dice ©1 s e ñ o r Dato que se hace nece 
s a r i a esa reforma para que los dipu-
tados provinciales cuenten con la de-
bida r e p r e s e n t a c i ó n de todos los con- ] 
ce jes . 
Los problemas 
económicos 
U N A I N F O R M A C I O N 
Madrid, 15. 
E l Congreso a b r i r á una informa-
ción sobre los problemas e c o n ó m i c o s . 
L a s sesiones fcerán diarias . E m p e -
z a r á n a las diez de l a m a ñ a n a y ter-
m i n a r á n a las nueve de la noche. E n 
ellas podrán tomar parte cuantas 
personas se crean aptas para tratar 
tan importante asunto^ 
Un robo 
Madrid, 15. 
De los almacenes de la e s t a c i ó n de 
Atocha han robado m e r c a n c í a s por 
valor de diez mil pesetas. 
Se ignora quienes son los autores 
de] robo. 
L a s autoridades trabajan s in des-
canso para descubrirlos. 
En el Congreso 
Madrid. 15. 
E n la s e s i ó n celebrada hoy en el 
Congreso d e n u n c i ó el s e ñ o r M a c i á va-
rios abusos que dijo fueron cometidos 
por l a Sociedad A z u c a r e r a , 
E l s e ñ o r GIner de los R í o s p id ió 
que se establezcan escuelas a l aire 
libre. 
Fallecimiento de la 
Condesa de Agüera 
Madrid, 15. 
H a fallecido en Oviedo l a Condesa 
de A g ü e r a . 
L a muerte ha sido muy sentida. 




Comunican de Sevi l la que se h a des 
bordado el r ío Guadalquivir , causan-
do perjuicios en los campos. 
E l D o c t o r , V i c e n t e S a n t ó n i , 
D e L a F a c u l t a d D e M e d i c i n a 
d e P a r í s , R e c o -
m l e n d a L a 
P e r u n a . 
E l facultativo que subs-
cribe, Doctor Vicente 
Santoni, de la facultad 
de Medicina de París, y 
con ejercicio de su pro-
fesión en la ciudad de 
kPonce, Puerto Rico. 
Certifica: Que desde 
hace algún tiempo viene 
empleándo en su numero» 
sa cliente/a, el preparado 
farmacéutico conocido 
con el nombre de "Peru-
na" en las afecciones ca* 
tarrales, obteniendo siem» 
pre excelentes resultados. 
Es una preparación de 
gusto agradable, que re-
cetaré siempre, en todos 
aquellos casos que su em-
pleo esté indicado. 
DR. V. SANTONI, 
Ponce, Porto Rico, 
mmm 
DR. VICENTE SANTONI. 
La Penuna En Países Cálidos. 
E n paisas cálidos no es tan írecu-
ente el catarlo de la cabeza y gargan-
ta, como lo es el catarro del estómago, 
\ intestinos, riñoaes y órganos pélvicos. 
E l catarro en países cálidos asume 
fases peculiares de-dichos países. 
Puede asemejarse ó no al catarro de 
\ países fríos, pero no deja de ser la 
misma enfermedad. 
Catarro es una conjestión de la 
mucosa. 
Las mucosas que generalmente 
afecta el catarro en países fríos son 
las de la nariz, garganta, pulmones y 
cavidades de la cabeza. 
E n países cálidos afecta también la 
nariz, la garganta y los pulmones, 
pero con mas frecuencia los órganos 
abdominales y pélvicos. 
E l catarro es la enfermedad que 
mas persigue á la raza humana. 
{ Hace tiempo que la Peruna goza de 
{ fama universal, como el mejor reme-
{ dio para el catarro. 
y 
\ L a Peruna gusta en los países 
cá-lidos por sus propiedades tónicas. 
Dá fuerzas activá-ndo la función 
de los órganos nutritivos. 
Est imula la circulación de la 
sangre y al mismo tiempo dá, yigor 
á la d iges t ión y asimilación. 
Fortalece gradualmente sin actuar 
en el sistema como estimulante tem^ 
Doral. 
Lm Victoriosa Peruna. 
Carta Del Reputado Dr. J , AL Barbé; 
Muy Señores m í o s : — T e n g o el 
(gusto de comunicar & Vds . que los 
resultados obtenidos de " L a Peruna" 
entre varios enfermos de catarro, 
tanto nasal como t a m b i é n de las 
primeras porciones de las v í a s respi-
rater ías , ^han sido notables. Algunos 
be expresan del remedio con frasea 
altamente e n c o m i á s t i c a s , y s in duda 
estas personas serán por aqu í l a 
mejor recomendac ión que puede tener, 
un medicamento que empieza dan' 
sus pruebas. 
De ,Vda. afmo. y atto. 6 s 
DOCTOR J . M. BARBA, 
f fa,tam«. fiatv Xarla. ^ f ^ . i 
E l presupuesto 
de Instrucción 
Madrid, í & 
L a s m i n o r í a s que tanto combatie-
ran los aumentos introducidos por el 
s e ñ o r B e r g a m í n en el presupuesto de 
I n s t r u c c i ó n , e s t á n dispuestas a acep-
tar ahora cuantos aumentos sean ne-
cesarios aunque sea rebasando la ci-
fra presupuestada por el Ministro di-
misionario. 
Como se ve solamente se trataba 




E l d ía 20 se t e r m i n a r á n las sesio-
nes parlamentarias del presente 
año. 
L a s vacaciones d u r a r á n hasta e | 
15 de Enero , en cuyo d ía se reanuda-
rán las sesiones. 
Los hi'ios de 
Said ñrmesto 
F U N C I O N D E B E N E F I C I O 
Madrid, 15. 
E n el teatro de la Zarzuela se ha 
celebrado una func ión a beneficio de 
los hijos del notable poeta Said A r -
mesto, fallecido recientemente. 
No hace mucho que en este mismo 
teatro se ha estrenado con gran é x i t o 
una bella obra del malogrado poeta. 
Crisis en 
la Argentina 
A V I S O D E L C O N S E J O D E E M I -
G R A C I O N 
Madrid, 15. 
E l Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
ha dado cuenta de la grave cris is por 
que atraviesa actualmente la repúbl i -
ca Argent ina . 
A l ponerlo en conocimiento del 
pueblo se propone el Consejo que la 
e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a no se d ir i ja a 






E n breve se c e l e b r a r á un congre-
so universitario. 
L e ha sido ofrecida a l R e y la pre-
sidencia del mismo. 
E l Monarca la a c e p t ó . 
E n este Congreso se ped irá la au-
t o n o m í a administrat iva de las univer-
sidades. 
E l cadáver de don 
Victoriano Bances 
Madrid, 15. x 
H a sido embarcado en Cádiz , con 
rumbo a la Habana, el c a d á v e r de don 
Victoriano Bances. 
E n el mismo vapor hace la trave-
s ía , T e t é , h i ja del difunto hombre de 
negocios. 
Puerto cerrado 
a la navegación 
Madrid, 15. 
Debido a l fuerte temporal reinan-
te ha sido cerrado a la n a v e g a c i ó n el 
puerto de Bilbao. 
Cacería trágica 
Madrid, 15. 
H a ocurrido en una c a c e r í a un des-
graciado suceso. 
Ignacio l igarte tuvo la desgracia de 
que se le escapara un tiro dando 
muerte a su hermano Benigno. 
E l suceso ha causado honda im-
pres ión . 
D p l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
E l M i n i s t e r i o de Relaciones E x t e -
riores ha expedido las s iguientes 
" c o m u n i q u é s : " 
" E n Servia , del 10 a l 12 de D i c i e m -
bre el enemigo c o n t i n u ó su r e t i r a d a 
a lo l a rgo de toda l a l í n e a . L a v a n -
guardia se rv ia l l e g ó a S a l i k i - D o s n i a k 
en d i r e c c i ó n a Shabatz y Zazlaka , con 
r u m b o a Losn i t za . E l enemigo aban-
d o n ó muchos t rofeos duran te su re -
t i r a d a . H a s t a el d í a 11 los servios 
han capturado, desde que reanudaron 
la ofensiva, 28,000 pr i s ioneros , 70 ca-
ñ o n e s y 44 amet ra l l adoras . 
E n Montenegro , d e s p u é s de dos 
d í a s de combate, los montenegr inos 
ocuparon a V i sheg rad . Los a u s t r í a c o s 
han sido lanzados a l o t r o lado del 
D r i n a . 
Con respecto a l a escasez de g r a -
nos en A l e m a n i a , l a Gazeta de Colo-
n i a dice que si las cosas s iguen como 
van h a b r á hambre en todos los dis-
t r i t o s en donde el consumo de ce-
reales es m a y o r que l a p r o d u c c i ó n . 
Cier tos metales t a m b i é n escasean. 
A h o r a se piensan fijar precios m á x i -
mos, a todos los metales i m p o r t a n -
tes. E l cobre p a r t i c u l a r m e n t e escasea 
mucho y d í c e s e que los alemanes es-
t á n confiscando a r t í c u l o s de cobro do 
todas clases, con objeto de c u b r i r el 
déf ic i t . Todos los metales impor t ados 
s e r á n p rop iedad de las au tor idades 
miUtares . 
L o r d K i t c h e n e r anuncia que des-
p u é s de u n p e r í o d o de i-elat iva ca lma 
se han reanudado las hos t i l idades al 
N o r t e de F r a n c i a . U n combinado ata-
que de los al iados se e f e c t u ó ayer en 
la l ínea Kol lebeke-Wytescheks . V a -
rias t r i nche ras alemanas y un n ú m e -
ro de prisioneros alemanes se cap-
turaron, haciendo los aliados un buen 
avance. 
Diciembre 15 de 1914. 
D É O l A R I E L 
Mariel , Diciembre 15. 
A la 1-15 p . m . 
Hoy a las ocho de la m a ñ a n a pro-
dujese extensas quemaduras en todo 
°1 cuerpo, la n iña de cinco a ñ o s de 
edad, nombrada Carmen Rodrigue?, 
vecina del barrio San J u a n Baut is ta 
de este t é r m i n o . E l Juzgado se cons-
t i t u y ó en seguida en el lugar del ive-
cho instruyendo diligencias. E ' ' "^a-
do de la infeliz n iña es gr^ye. 
CONFECCIONES para NIÑOS y SEÑORAS 
= = = = = A L M A C E N E S = = = ; - . 
u L O S P R E C I O S F I J O S ; 
Y a s e h a n p u e s t o a l a v e n t a l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s p a r a i n v i e r n o . — T r a j e s c o r t e s a s t r e 
a b r i g o s , c u e l l o s d e p i e l , s a l i d a s d e t e a t r o , g u a r d a p o l v o s d e s e d a . ' 
T r a j e s d e c a s i m i r , d r i l , p i q u é y w a r a n d o l p a r a n i ñ o s . — V e s t i d o s d e s e d a , l a n a , w a r a n d o l 
t e l a s d e f a n t a s í a p a r a n i ñ a s . — V e s t i d o s p r e c i o s o s e n m i l c l a s e s d i s t i n t a s d e t e l a s , p a r a s e ñ 
a p r e c i o s d e N e w - Y o r k . 
o r a s , 
Roponos de tola, rica a 70 centavos. 
Sábanas camera.s con dobladillo de ojo a 75 centavos. 
Abrigos de paño para niñas a $1.75. 
Mamelucos de irlanda a 25 centavos. 
Matines de nansú con encajes finos a 95 centavos. 
Cargadores finos a $1.95. 
Kimonas de crepé superior a 98 centavos. 
Trajes de casimir de lana para niños a $1.40. 
Abrigos de paño para señoras a $1.50. 
Guardapolvo para señoras a $2.50. 
Combinaciones de cubrecorsé y pantalón a $1.95. 
Ajuares completos de bautizo a 3 pesos. 
• I uogos de canastilla a 70 centavos. 
Gorritos a 75 centavos. 
Sayas de paño asargado a $3.50 y 4 pesos. 
Vestidos para niñas desde 39 centavos a 10 pesos. 
Sayas warandol para señoras a 70 centavos. 
E s t a c a s a e s l a m e j o r s u r t i d a e n r o p a b l a n c a , i n t e r i o r , p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s . — P R E C I O S 
E S P E C I A L E S E N H A B I L I T A C I O N E S C O M P L E T A S P A R A N O V I A S . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R . 




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
róica incurs ión del submarino In-
g l é s " B H ' V el cual, a d e m á s de ha-
berse sumergido tanto para atrave-
sar por debajo de las cinco hi leras 
de minas, tuvo que pasar por diez 
fortalezas de los Dardanelos para al -
canzar al 'crucero "Messudieh." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , V í a Londres, 15. 
E l parte oficial del C u a r t e l Gene-
ral del K a i s e r confiesa la r e t i r a d » 
de las fuerzas alemanas que intenta-
ron atacar a Varsov ia desde el norte*, 
y dice: 
" L a columna alemana que avanz6 
desde Soidau en la P r u s i a Oriental 
vía Mlawa en la d irecc ión de Cíe -
chanew, se ha replegado y vuelto a 
ocupar sus viejas posiciones, debido 
a ia superioridad n u m é r i c a del ene-
migo. 
" E n el resto de l a Polonia, nada 
imp0rtainte ni desfavorable ha ocu-
rrido E l tiempo estorba considera-
blemente nuestras posiciones. E n la 
Prus ia oriental nada nuevo hay que 
anunciar. Los francese8 ayer empren 
dieron infructuosos ataques a l sud-
este de Ipres , a l nordeste de Suippes, 
y a l norte de Verdun. Fueron recha-
zados y sufrieron bajas numerosas. 
E n las inmediaciones de A i l l y , y A pre 
ment, los franceses intentaron cua-
tro veces tomar nuestras posiciones 
por asalto, pero en vano. U n avance 
hostil renovado en l a d i r e c c i ó n de 
Cirey , ha fracasado. E n los Vosgos 
c o n t i n ú a n los combates. Hemos he-
cho 300 prisioneros, y reconquistado 
la aldea de Steinbach." . 
B A V A R O S A M O T I N A D O S 
Amsterdan, 15. 
U n despacho de Amberes dice que 
80 soldad0s que participaron en l a 
reciente s u b l e v a c i ó n de las tropa"? 
b á v a r a s que g u a r n e c í a n a Amberes , 
s e r á n juzgados por un Consejo de 
guerra. 
N A U F R A G I O C E R C A D E O P O R T O 
Lisboa, 15. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de Opor-
to dice que el vapor i n g l é s "S i lu -
r i a u " y otro barco perteneciente a la 
mala real Holandesa naufragaron 
cerca de Ópor to . Tre in ta y c u a t r » 
tripulantes del barco h o l a n d é s pere-
cieron. 
U N A C A R T A D E L P A P A 
Roma, 15. 
Su Santidad Benedicto X V ha es-
crito al Cardenal Mercier de B é l -
gica una carta en que deplora la suer 
te de ese pa í s , consecuencia del ma 
yor atropello que regis tra l a histo-
ria . Su santidad comparte I0s dolores 
y las esperanzas de los infortunados 
belgas a quienes e n v í a su beíndición 
y declara exentos de l a L i m o s n a de 
San Pedro. 
en la Gal l t z ia occidental ha continua I dos, con fuerzas considerables, ade-
do llegando hasta la l lanura de Al ien {lantan de una manera notable, espe-
thal, d e s p u é s de haberse librado i m - ; cialmente en Flandes, Argonne, Woe-
Portantes combates. 
E l parte a u s t r í a c o agrega: 
" E n los C á r p a t o s nuestras tropas 
triunfantes han avanzado sin cesar, 
y ayer hemos hecho 2.000 prisione-
ros. 
E n la Polonia los rusos c o n t i n ú a n 
r e t i r á n d o s e ante la ofensiva austro-
germaiia. Se esperan r e ñ i d í s i m o s com 
vre y Alsacia . 
Mientras los franceses reclaman 
para sí la palma de la victoria en to-
dos los puntos, excepto en Steinback, 
los alemanes pretenden que los a l ia-
dos han fracasado en varios puntos. 
T o m á n d o l o todo en cuenta, parece 
que los aliados e s t á n ahora en mayor 
n ú m e r o que los alemanes, p e r m i t i é n 
bates cerca de San en la semana pró- doles esta superioridad n u m é r i c a rea-
xima, j l izar bastantes progresos y t a m b i é n 
i resistir los vigorosos contra-ataques 
M A S N O T I C I A S O F I C I A L E S D E ! del enemigo. L o cierto es que los a l ia-
F R A N C I A . ! dos ocupan a Hollebeken, en F l a n -
P a r í s , 15. I des, y que los reñ idos combates de 
U n parto oficial dice lo s iguiente:' hoy demuestran que han realizado 
" E n B é l g i c a y F r a n c i a las tropas ¡un avance muy perceptible durante 
belgas saliendo de Niuport ocuparon Ilos ú , t l m o s dos d í a s . E l contingente 
la l í n e a de Ias afueras a l oeste de ique fué detenido por los alemanes en 
Ipres hemos atacado en la d irecc ión ¡ Steinback es el ala izquierda, que ha 
de K l e i n y Zillebeck v adelantado 1 ̂ stado b a t i é n d o s e para abnse paso 
500 metros. E n Al sac ia continuamos 1 hasta ^ulhouse. 
ocupando las alturas que dominan a \ , 
Steinback. E n el resto del frente n a . ! f " 6 " ^ en C0"1,^1 \ esperan proba 
Los alemanes e s t á n concentrando 
da nuevo ha ocurrido." 
R U -M A S N O T I C I A S O F I C I A L E S 
S A S . 
Retrogrado, 15. 
U n parte oficial ruso expedido por 
el Cuar te l General dice lo siguiente: 
" E n la r e g i ó n de Mlawa c o n t i n ú a 
blemente que allí e f e c t ú e n los a l i a -
dos su ataque principal. 
L a noticia de m á s bulto que llega 
del teatro oriental de la guerra, es 
la c o n f e s i ó n del Estado Mayor Gene-
r a l de que la columna alemana que 
a v a n z ó al t r a v é s de Mlawa hacia V a r -
sovia ha vuelto a ocupar, s e g ú n f r a -
se textual, "sus antiguas posiciones. 
nuestra acc ión y seguimos tr iunfan-j ^ í d o T ' í a "superioridad " n u m é r i c a 
do. E n l a margen izquierda del V i s - J^I ar i í ims„«" izqi 
tula se e s t á n concentrando grandes 
fuerzas del enemigo. Se hj*, visto nue 
vOsvos cuerpos hostiles cerca de I lew 
Desde la m a ñ a n a del 14 de Diciembre 
se ha estado librando un feroz com-
del enemigo. 
Los a u s t r í a c o s , s e g ú n declaran ellps 
mismos, han logrado cruzar los C a r -
patos y arrol lar a la izquierda rusa 
hacia San. E s t e e j érc i to a u s t r í a c o , 
con el auxilio de los refuerzos alema 
bate entre Lowicz y la m*rgen iz- I nes, ha acometido la di f íc i l tarea de 
quierda del B z u r a . Ambos e j é r c i t o s j obligar a los rusos a ret irarse de la 
han asumido alternativamente la ofen! pos ic ión que ocupan al frente de C r a 
C R E D I T O S P A R A S O C O R R O S . 
P a r í s , 15 
E l Consejo de Ministros f r a n c é s 
ha resuelto pedir a l Parlamento un 
créd i to de 300,000 francos para so-
correr a la p o b l a c i ó n menesterosa de 
los Departamentos de F r a n c i a eva-
cuados por ios alemanes. 
s iva y la defensiva. Nuestras tropas 
e s t á n realizando a l g ú n progreso. L o s 
combates en IHS d e m á s regiones del 
frente de batal la han sido m e n o « in -
tensos. Se ha advertido una notable 
d i s m i n m ^ ó n del vigor del enemigo 
entre C z o n í e c h o w a y Cracovia regio-
nes en las cuales los alemanes e s t á n 
completando sus movimientos por fe 
rrocarr i l hacia los desfiladeros de los 
Carpatos . E n la Ga l i t z ia occidental 
c o n t i n ú a l a batalla". 
P A T R I O T I S M O D E U N T U R C O 
E l per iód ico de Ber l ín "Vossische 
Zeitung" dice que el Barón Slat in 
Pasha, a quien el Emperador F r a n -
cisco J o s é n o m b r ó Consejero P r i v a -
do, ha renunciado a todos los hono-
res y condecoraciones recibidas de los 
ingleses. 
O T R A N O T A D E V I E N A 
Viena, 15. 
Oficialmente se ha expedido en es-
ta capital la siguiente nota: 
"'Nuestra ofensiva en la Gal i t z ia 
occidental o b l i g ó al enemigo a ret i -
rarse e hizo vaci lar su frente en la 
Polonia meridional. 
"Nuestras tropas en este avance 
han llegado a Jaslo y Rajorot. 
" E n l a ú l t i m a batalla hicimos 
31,000 prisioneros. 
"Hoy todo indica que el enemigo se 
e s t á retirando por todo el frente a lo 
largo de Rajorot , Nieplovvice, W o l -
bren, Nowo, Radomskow y Pietrkow. 
" E n los Carpatos se han adoptado 
medidas para hacer frente al enemi-
go que avanza desde Latorzata l ." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Londres, 15. 
Se e s t á generalizando el movimien-
to ofensivo a n g l o - f r a n c é s . L o s a l ia -
' iilHUliÉBi ni MU wm 
covia, y t a m b i é n de socorrer a la 
plaza sit iada de Przemys l . 
Solo una parte de Servia permane-
ce en poder de los a u s t r í a c o s y é s t a 
es un territorio p e q u e ñ o que com-
prende las ciudades de Shabats y 
Losni tza . 
Los montenegrinos se dice que es-
tán destrozando el ala derecha aus-
tr íaca , que se re t i ró , i n t e r n á n d o s e en 
Bosnia. 
Viena reconoce oficialmente que 
los servios han reconqpuistado a Be l -
grado, y p r e t é n d e s e que la ciudad 
f u é evacuada sin. pelear. 
E L T I O S A M U E L S E D E C I D E 
Washington, 15. 
E l Presidente Wilson y su Gobier-
no han decidido enviar barcos de gue-
r r a a la zona del CanaJ de P a n a m á 
para protegerlo contra las violaciones 
de la neutralidad por los beligeran-
tes. 
L A C A U S A D E L A V I O L A C I O N 
D E L " B U L W A R K " 
Londres, 15. 
S e g ú n informe oficial del Negocia-
do de i n f o r m a c i ó n del Ministerio de 
la G u e r r a la i n v e s t i g a c i ó n que se ha 
llevado a cabo para determinar la 
causa de la d e s t r u c c i ó n del acorazado 
i n g l é s "Bulwark", ha demostrado que 
fué a consecuencia de una e x p l o s i ó n 
debida a haberse inflamado acciden-
talmente las municiones. 
No hay evidencia ninguna de que 
se haya cometido una t ra i c ión . 
E L " C E R M E R A N " I N T E R N A D O 
Washington, 15. 
E l Gobierno americano ha anuncia-
do que el crucero convertido a l e m á n 
"Cermeran", con v e i n t i d ó s oficiales y 
355 tripulantes a bordo, se i n t e r n ó 
voluntariamente en la Isla de Guam, 
porque no pnd© obtener bastante cari 
bón para l legar a un puerto alemán, 
P A N I C O E N CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 15. 
Re ina un p á n i c o tremendo en estt 
capital como consecuencia de la ines< 
perada d e s t r u c c i ó n del barco de gne» 
r r a de la marina otomana "Messu. 
d y c h " . . v í c t i m a del héroico ataqm 
del submarino inerlés B - l l . 
E l maravilloso suceso ha provocado 
en la poblac ión otomana la más pro-
funda i n d i g n a c i ó n contra los alema-
nes, a quienes se acusa de haber si-
do negligentes en la defensa de los 
Dardanelos. 
Abiertamente echan en cara los 
turcos a los alemanes la culpa del 
desastre, y t é m e s e que se repitan 
otras h a z a ñ a s parecidas por los sub-
marinos ingleses que destruyan por 
completo la marina turca. 
Muchos habitantes están refugia-
dos en el interior temerosos de que 
ocurran d e s ó r d e n e s que pongan en 
peligro las vidas de los pacíficos. 
E L " D R E S D E N " PERSEGUIDO 
Santiago de Chile, 11. 
A n ú n c i a s e oficialmente que el cru-
cero a l e m á n "Dresden" sal ió de Pun-
ta A r e n a s el domingo por la noche, 
perseguido por el crucero inglel 
"Bristol. 'j 
Para proteger 
a los americanos 
Washington, 15. 
T r e s regimientos de infantería J 
tres b a t e r í a s de art i l ler ía ^an^cib,, 
do ó r d e n e s de dirigirse inmediata-
mente a Nace, Arizona, para prote-
ger a los americanos, amenazados poi 
las balas de los combatientes mejicr 
Mapor de Cuba 
Vapor do C U B A 
Nueva Y&rk, 15. . 
E l vapor "Havana" ha Ue^o 
procedente del puerto de su nom-
bre. 
Mercado*de valores 
Nueva Y a r k , 15. . , . . f 
E l mercado de acciones abnó ""J 
muy firme, h a b i é n d o s e hecho 
n ú m e r o de transacciones 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 1 5 
D E L A P R E N S A A S O C I A ^ 
Acciones 
268.674 
Bonos 2.041 000 
E D I C I O N D E L E V E N I N G S Ü ^ 
Acciones 272.7WU 
Bonos 1.966.000 
C I E R R E A L A S S ^ ^ 1 ' n 
Acciones 272./00 
Bonos 1.966.000 
A C U E R D O D E U N O S B A N Q U E -
R O S . 
P a r í s , 15. 
E l corresponsal en B e r n a de la ¡ 
Agencia H a v a s dice que la Gaceta 
de Polonia ha publicado la noticia | 
de que un grupo de banqueros belgas 
ha acordado pagar en diez plazos el 
resto de la primera contr ibuc ión de 
guerra impuesta a los belgas. 
O T R O P A R T E A L E M A N 
Ber l ín , Vía Londres, llí. 
U n parte oficial $ lem¿fl dice lo si-
guiente: « 
" A n ú n c i a s e oficialmente desde V ie 
FABRICANTES DE AZUCJB 
Purifique el jugo de c a ñ a para sacar 8-10 por 100 en a z ú c a r del peso <Le l a cachaza» hoy ^ í ^ ^ ^ a e -
—Rebajen grandemente l a cuent?, de carbón y le f ia—Den mayor capacidad a sus aparatos mn a » 
vas instalaciones.—No paralicen la molienda p a r a l impieza s e ñ e r a ! m á s que una • « J ^ * * " ^ «rt-vicí» 
bien p a ñ o s a los fi ltros sino cada S o 4 dlaa.—Simplifiqaen l a f a b r i c a c i ó n O M I T I E N D O «» 
de la cachaza y cas i teda l a d e f e c a c i ó n ^ — N o tensan p é r d i d a s en la p e l a r i r a c i ó n . — L O H A C » « 
T E R - C E L . ( L a materia f i l trante m á s importante que ex i s t e ) .—Para I N F O R M E S , d ir i s i r se • 
— X H O M A S F . T U R U L L 
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